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Puget Sound at George Fox (Game 2) 
04/22/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Puget Sound 7 (19-16,8-15 NWC) George Fox 9 (7-29,5-23 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Fujita, Lindsay 2b ....... 5 1 1 3 0 0 2 1 4 Winkler, Kayla p ......... 4 1 2 1 0 0 2 1 0 
Barone, Valarie dh ....••. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 Morrison, Nikki 3b ....... 4 2 3 3 0 0 2 0 0 
Raeburn, Victoria 1b ..... 4 2 1 0 0 0 5 0 0 Tsuruda, Kerstyn c ....... 3 2 2 1 1 0 2 0 0 
Winkley, Nikki rf ........ 4 1 2 1 0 1 0 0 0 Olson, Ashley lb ......... 4 0 2 2 0 1 6 0 1 
Roberts, Jessica p ....... 4 0 2 2 0 0 0 1 2 Harnish-Stadden, Hal lf .. 2 0 0 0 0 1 4 1 1 
Vallecorsa, Noelle lf .... 4 1 1 0 0 0 0 0 3 Weatherman, Torey ph .... 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
Watson, Meghan ss ........ 3 0 0 0 1 0 2 1 0 Yoder, Katie 2b .......... 3 0 0 0 0 1 3 0 1 
Shatz, Lauren 3b ......... 1 1 0 1 0 0 0 3 0 Lee, Erin cf ............. 2 2 0 0 1 0 1 0 0 
Ishii, Kelli ph ......... 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Cardwell, Jessica rf ..... 3 1 1 1 0 1 0 0 0 
Rice, Hilary cf/ph ....•.. 3 1 2 0 0 0 2 0 0 Philliber, Amber ss ...... 3 1 0 0 0 1 1 3 0 
Adderley, Brie ph/cf .... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Buxton, Annie c .......... 0 0 0 0 0 0 7 2 0 
Totals ................... 33 7 10 7 2 2 18 8 9 Totals .•................. 29 9 10 8 2 6 21 5 4 
Score by Innings R H E 
Puget Sound ......... 150 010 0- 7 10 3 
George Fox .......... 130 401 X- 9 10 5 
E - Roberts 2; Vallecorsa; Winkler, K 2; Morrison, N; Yoder, K; Cardwell, J. DP - George Fox 2. LOB - Puget Sound 9; George 
Fox 4. 2B - Barone; Winkley; Tsuruda, K; Olson, A; Cardwell, J. HR - Fujita. HBP - Shatz. SH - Shatz. SB - Shatz; Philliber, 
A. CS - Winkler, K; Morrison, N. 
Puget Sound IP H RERBBSOABBF 
Roberts, Jessica .... 6.0 10 9 6 2 6 29 31 
Win- Winkler, K (5-16). Loss- Roberts (4-5). Save- None. 
WP - Roberts 4. HBP - by Winkler, K (Shatz). 
Umpires - HP: Scott Webb lB: Jerry Bone 
Start: 2:48 pm Time: 1:55 Attendance: 75 
Game: GFW04222 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Winkler, Kayla ...... 7.0 10 7 5 2 2 33 37 
Puget Sound at George Fox (Game l) 
04/22/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Puget Sound 9 (19-15,8-14 NWC) 
Player AS R H RBI BB SO PO A LOB 
Fujita, Lindsay 2b ••.•••• 4 2 1 l 
Barone, Valarie lf ....... 5 l 4 2 
Raeburn, Victoria lb ..... 4 l 2 2 
Hatley, Stephanie ph/lb. l 0 0 0 
Winkley, Nikki rf .•...... 4 1 2 1 
Roberts, Jessica dh ••.... 3 l 2 0 
LaFemina, Nikki dh ••.••• 1 0 0 0 
Ishii, Kelli 3b .......... 4 l 3 0 
1 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 6 1 
0 0 3 0 
0 2 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 









Buxton, Annie c .......... 4 1 2 2 0 0 3 1 0 
Watson, Meqhan ss ........ 4 1 2 1 0 0 0 1 2 
Rice, Hilary cf .......... 4 0 3 0 0 0 0 0 2 
Herlache, Adrian p ....... 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
Totals ................... 38 9 21 9 1 2 18 12 12 
Score by Innings R H E 
Puget Sound ......... 111 312- 9 21 l 
George Fox .......... 100 000- 1 6 1 
George Fox 1 (6-29,4-23 NWC) 
Player AS R HRBIBBSOPO ALOB 
Winkler, Kayla 2b/1b ....• 
Morrison, Nikki 3b/p ....• 
Weatherman, Torey p/rf .. . 
Martinez, Janae rf ..... . 
Olson, Ashley lb/3b ..... . 
Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Harnish-Stadden, Hal lf .. 
Yoder, Katie rf/2b ...... . 
3 0 1 0 
3 1 1 0 
3 0 1 0 
0 0 0 0 
3 0 2 0 
1 0 0 0 
3 0 1 0 
3 0 0 0 
Philliber, Amber ss ...... 3 0 0 0 
Lee, Erin cf..... ... ... .. 1 0 0 0 
Cardwell, Jessica ph .... 1 0 0 0 
Totals ................... 24 1 6 0 
0 0 4 0 
0 0 l 4 
0 1 0 l 
0 0 0 0 
0 0 4 0 
2 0 3 2 
0 1 0 1 









0 0 2 1 2 
0 0 3 0 0 
0 0 0 0 2 
2 2 18 11 7 
E -Fujita; Olson, A. DP - Puget Sound 1. LOB- Puget Sound 12; George Fox 7. 2B- Fujita; Barone; Ishii; Morrison, N; 
Olson, A. SB - Morrison, N; Olson, A. CS - Rice. 
Puget Sound IP H RERBBSOASBF 
Herlache, Adrian .... 6.0 6 1 1 2 2 24 26 
Win - Herlache (8-9). Loss - Weatherman (l-9). Save - None. 
WP - Weatherman. PB - Tsuruda, K. 
Umpires - HP: Jerry Bone 1B: Scott Webb 
Start: 1:00 pm Time: 1:40 Attendance: 
Game: GFW04221 
George Fox IP H RERBBSOASBF 
Weatherman, Torey ... 3.2 14 6 5 1 2 24 25 
Morrison, Nikki ..... 2.1 7 3 2 0 0 14 14 
Pacific Lutheran at George Fox (Game 2) 
04/20/07 at MCMinnville, Ore. (Linfield) 
Pacific Lutheran 13 (14-15,8-14 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Walling, Heather cf ...... 4 1 2 0 
Hopkins, Cassie ph ...... 1 0 0 0 
Kenck, Beth 2b ........... 4 0 1 2 
Starke, Carly ss ........ . 
Canales, Cassie p ....... . 
Lopez, Ashley p ........ . 
Johnston, Shelby lb ..... . 
Harkovitch, Dena pr .... . 
4 1 2 1 
2 0 1 0 
2 0 0 0 
3 1 1 0 
0 1 0 0 
Henjum, Karen 3b ......... 4 2 1 0 
Tauscher, Theresa rf ..... 4 3 3 3 
Bryant, Vanessa c ........ 2 1 1 2 
Archibald, Brenna pr .... 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 
0 0 2 3 0 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
1 1 10 0 
0 0 0 0 
0 0 0 4 
0 1 0 0 
1 0 5 1 










Gilbert, Lisa ph/c ...... 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
Waldron, Missy lf ........ 3 2 1 1 0 0 0 0 0 
Richter, Samantha ph .... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 35 13 14 10 2 2 18 12 6 
Score by Innings R H E 
Pacific Lutheran .... 002 362- 13 14 4 
George Fox .......... 002 020- 4 6 4 
George Fox 4 (6-28,4-22 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Winkler, Kayla cf ........ 4 1 1 0 
Morrison, Nikki 3b/p ..... 3 0 0 0 
Weatherman, Torey p ...... 2 1 1 0 
Cardwell, Jessica lb ... . 
Olson, Ashley lb/3b ..... . 
Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Harnish-Stadden, Hal lf .. 
Yoder, Katie 2b ......... . 
Lee, Erin rf/ph ......... . 
Martinez, Janae rf ..... . 
Philliber, Amber ss ..... . 
1 0 0 0 
2 1 1 0 
2 0 0 0 
3 1 2 2 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
0 1 1 0 0 
0 1 0 5 1 
0 0 0 1 0 
0 0 4 0 
1 0 8 0 
1 0 2 0 
0 0 1 0 
0 1 0 2 
0 0 1 0 
0 0 0 0 









Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4 6 2 2 5 18 10 7 
E- Kenck(4); Johnston(2); Bryant 2(6); Olson, A(7); Harnish-Stad(8); Yoder, K(9); Martinez, J(l). LOB- Pac Lutheran 6; 
George Fox 7. 2B- Kenck(4); Henjum(2); Gilbert(2); Olson, A(5). HR- Harnish-Stad(l). SH- Morrison, N(4). SB-
Walling(13); Weatherman(2). 
Pacific Lutheran IP H RERBBSOABBF 
Canales, Cassie ..... 2.1 4 2 1 1 3 11 13 
Lopez, Ashley ....... 3.2 2 2 2 1 2 15 16 
Win- Lopez (1-0). Loss- Weatherman (1-8). Save- None. 
WP -Morrison, N 2(3); Weatherman 8(35). PB- Bryant(8). 
Umpires - HP: Matt Jacks lB: Benji Hedgecock 
Start: 9:07 pm Time: 1:55 Attendance: 50 
Game: GFS04202 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Weatherman, Torey ... 4.1 10 9 6 1 2 25 26 
Morrison, Nikki ..... 1.2 4 4 3 1 0 10 11 
Pacific Lutheran 3 
Player 
(13-15,7-14 NWC) 
Pacific Lutheran at George Fox (Game 1) 
04/20/07 at McMinnville, Ore. (Linfield) 
George Fox 1 (6-27 ,4-21 NWC) 
AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Walling, Heather cf ...... 3 0 0 1 1 1 1 0 0 Winkler, Kayla p ......... 4 0 1 0 0 1 0 1 0 
Kenck, Beth 2b ........... 4 0 1 0 0 0 3 3 1 Morrison, Nikki 3b ....... 3 0 0 0 0 0 0 2 2 
Starke, early ss ......... 2 1 1 0 1 0 0 1 0 Weatherman, Torey rf ..... 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Tauscher, Theresa rf ..... 3 0 2 1 0 1 3 0 2 Olson, Ashley lb ......... 3 1 1 0 0 0 7 1 0 
Johnston, Shelby lb ...... 3 0 0 0 0 2 7 1 2 Tsuruda, Kerstyn c ....... 2 0 0 0 1 0 5 3 0 
Schmitt, Hadley p ........ 3 0 0 0 0 0 0 0 1 Harnish-Stadden, Hal lf .. 2 0 0 0 0 0 2 1 0 
Gilbert, Lisa dh ......... 2 0 0 0 0 1 0 0 1 Philliber, Amber ss ...... 3 0 0 0 0 2 2 1 2 
Lopez, Ashley ph ........ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 Cardwell, Jessica cf ..... 2 0 1 0 0 1 0 0 0 
Henjum, Karen 3b ......... 2 1 0 0 1 1 0 1 0 Lee, Erin ph ............ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bryant, Vanessa c ........ 2 0 1 0 0 0 5 0 0 Yoder, Katie 2b .......... 2 0 0 0 1 0 5 1 2 
Prince, Francis pr ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Waldron, Missy lf ........ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Totals ................... 24 3 5 2 4 6 21 6 7 Totals ................... 25 1 4 0 2 4 21 10 6 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Pacific Lutheran .... 000 100 2 - 3 5 1 
George Fox .......... 010 000 0 - 1 4 2 
-----------------------------------------
E- Starke(8); Winkler, K(6); Harnish-Stad(7). LOB- Pac Lutheran 7; George Fox 6. 2B- Winkler, K(7); Olson, A(4). HBP-
Starke. SH- Tauscher(l); Bryant(l); Harnish-Stad(l). SB- Walling(l2); Tauscher(4); Harnish-Stad(4). CS- Prince(l). 
Pacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BF 
Schmitt, Hadley ..... 7.0 4 1 0 2 4 25 28 
Win- Schmitt (8-9). Loss- Winkler, K (4-16). Save- None. 
WP- Schmitt(5). HBP- by Winkler, K (Starke). 
Umpires - HP: Benji Hedgecock lB: Bruce Toney 
Start: 6:59 pm Time: 1:45 Attendance: 
Game: GFS04201 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Winkler, Kayla ...... 7.0 5 3 1 4 6 24 31 
Willamette 7 (17-12,11-9 NWC) 
Willamette at George Fox (Game 2) 
04/17/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 5 (6-26,4-20 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Gilgan, Elizabeth ss .... . 
Wallace, Nicole 2b/3b ... . 
Barnes, Molly 3b ........ . 
Mix, Samantha rf ....... . 
Hale, Geneva lb ......... . 
Franchi, Nikki dh ....... . 
Holcomb, LaShawna cf/2b .. 
Bohren, Debra rf/cf ..... . 
Peterson, Katie c ....... . 
Waugh, Caitlin ph ...... . 
Anthony, Cirbi lf ....... . 
Schlegal, Annie p ....... . 
4 2 3 2 
2 0 0 0 
0 1 0 1 
1 0 0 0 
3 1 1 3 
3 1 0 0 
4 0 1 0 
2 1 1 0 
2 0 0 0 
1 1 1 1 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 3 
0 0 0 4 
1 0 0 1 
1 1 0 0 
1 0 12 0 
1 0 0 0 
0 0 2 1 
1 0 1 0 
0 0 3 1 
0 0 0 0 
1 0 0 0 













Clark, Casey p .......... 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Auer, Leighann p ........ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Winkler, Kayla p ........ . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
Cardwell, Jessica cf .... . 
Weatherman, Torey ph ... . 
Olson, Ashley lb ........ . 
Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Harnish-Stadden, Hal lf .. 
Lee, Erin rf ............ . 
Philliber, Amber ss ..... . 
Yoder, Katie 2b ......... . 
4 1 1 0 
3 1 2 1 
3 1 1 1 
1 0 0 0 
3 1 2 1 
2 0 2 1 
3 0 0 1 
3 0 0 0 
4 0 1 0 
2 1 0 0 
0 0 1 1 
1 0 4 1 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
1 0 3 1 
2 0 3 2 
0 1 2 0 
1 2 1 0 
0 0 1 0 











Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7 7 7 6 1 21 13 5 Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5 9 5 6 4 21 6 9 
Score by Innings R H E 
Willamette .......... 130 000 3- 7 7 0 
George Fox .......... 310 010 0- 5 9 1 
E- Tsuruda, K(9). DP- Willamette 1; George Fox 1. LOB- Willamette 5; George Fox 9. 2B- Waugh, C.(l); Winkler, K(6); 
Morrison, N(4). HR- Hale, G. (7); Olson, A(2). SH- Wallace, N. 2(9). SF- Barnes, M.(l); Harnish-Stad(l). SB- Gilgan, E. 
2(18); Barnes, M. (6); Mix, S.(l); Bohren, D. 2(11); Anthony, C. 2(10); Tsuruda, K(2). 
Willamette IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Schlegal, Annie ..... 0.0 2 3 3 1 0 2 3 Winkler, Kayla ...... 7.0 7 7 7 6 1 24 33 
Clark, Casey ........ 1.0 2 1 1 1 0 4 6 
Auer, Leighann ...... 6.0 5 1 1 4 4 22 26 
Win - Auer, L. (5-5). Loss - Winkler, K (4-15). Save - None. 
WP- Clark, C. (7); Auer, L.(ll); Winkler, K(lO). 
Umpires - HP: Matt Jacks lB: Benji Hedgecock 
Start: 4:59pm Time: 2:00 Attendance: 45 
Game notes: 
Game suspended by rain in bottom of 2nd, Winkler batting; completed 4/19. 
Mary Sledge umpired bases for completion on 4/19. 
Schlegal, A. faced 3 batters in the 1st. 
Clark, C. faced 1 batter in the 2nd. 
Game: GFS04172 
Willamette 4 (16-12,10-9 NWC) 
Willamette at George Fox (Game 1) 
04/17/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 7 (6-25,4-19 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Gilgan, Elizabeth ss .... . 
Wallace, Nicole 2b ...... . 
Bohren, Debra pr ....... . 
Barnes, Molly 3b ........ . 
Franchi, Nikki dh ....... . 
Holcomb, LaShawna cf .... . 
Hale, Geneva lb ......... . 
Auer, Leighann p ........ . 
Clark, Casey p ......... . 
Waugh, Caitlin rf ....... . 
3 1 1 0 
4 1 2 1 
0 1 0 0 
2 1 1 2 
4 0 1 1 
4 0 2 0 
1 0 0 0 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 3 2 
0 0 5 1 
0 0 0 0 
1 1 0 4 
0 2 0 0 
0 1 1 0 
1 1 6 1 
0 2 0 2 
0 0 0 0 











Anthony, Cirbi lf ........ 2 0 0 0 1 0 2 0 0 
Peterson, Katie c ........ 0 0 0 0 0 0 1 4 0 
Winkler, Kayla p ........ . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
Weatherman, Torey lf .... . 
Olson, Ashley lb ........ . 
Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Harnish-Stadden, Hal cf .. 
Lee, Erin rf ............ . 
Philliber, Amber ss ..... . 
Yoder, Katie 2b ......... . 
2 1 1 1 
4 1 1 2 
4 0 1 0 
2 1 1 2 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
1 2 0 0 
1 0 0 0 
3 2 3 2 
1 0 1 2 
0 1 1 2 
0 1 0 0 
1 0 3 1 
0 0 9 2 
1 0 1 0 
2 0 1 0 
1 0 1 0 










Totals ................... 25 4 7 4 5 8 18 14 7 Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 7 7 7 6 2 21 7 5 
Score by Innings R H E 
Willamette .......... 200 020 0- 4 7 1 
George Fox .......... 002 122 X- 7 7 0 
E- Peterson, K.(2). LOB- Willamette 7; George Fox 5. 2B- Wallace, N. (2); Holcomb, L. (7). HR- Barnes, M.(6); Winkler, 
K(4); Olson, A(l); Yoder, K(2). HBP- Winkler, K. SH- Barnes, M. (1); Hale, G.(2); Philliber, A(l). SB- Gilgan, E.(16). CS 
-Franchi, N. (1); Lee, E(2); Yoder, K(2). 
Willamette IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Auer, Leighann ...... 5.0 5 5 3 4 1 18 23 Winkler, Kayla ...... 7.0 7 4 4 5 8 25 32 
Clark, Casey ........ 1.0 2 2 2 2 1 4 7 
Win -Winkler, K (4-14). Loss - Auer, L. (4-5). Save - None. 
WP- Auer, L. (10); Clark, C.(6); Winkler, K(9). HBP- by Auer, L. (Winkler, K). PB- Tsuruda, K(16). 
Umpires - HP: Benji Hedgecock lB: Matt Jacks 
Start: 2:18 pm Time: 1:57 Attendance: 
Game notes: 
Three rain delays totaling 25 minutes. 
Game: GFS04171 
George Fox at Linfield (Game 2) 
04/15/07 at MCMinnville, Ore. 
George Fox 3 (5-25,3-19 NWC) 
Player liB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Winkler, Kayla cf ........ 3 1 2 1 0 1 3 0 0 
Morrison, Nikki 3b/p ..... 3 0 0 0 0 0 0 5 2 
Weatherman, Torey p/lb ... 3 0 1 1 0 0 0 1 0 
Tsuruda, Kerstyn ss/2b ... 2 0 1 0 1 0 0 0 0 
Olson, Ashley 1b/3b ...... 3 0 1 1 0 0 6 0 0 
Harnish-Stadden, Hal lf .. 3 0 0 0 0 0 1 0 4 
Philliber, Amber 2b/ss ... 2 0 0 0 0 1 1 0 0 
Lee, Erin rf ............. 2 1 2 0 0 0 0 0 0 
Yoder, Katie c/2b ........ 2 1 0 0 0 0 1 0 0 
Totals ................... 23 3 7 3 1 2 12 6 6 
Score by Innings R H E 
--------------------------------------
George Fox .......... 000 03 - 3 7 3 
Linfield ............ 251 4X - 12 11 1 
--------------------------------------
E - Tsuruda, K 2; Harnish-Stad; Simmons. LOB - George Fox 6; 
Marshall. SF - Brunette 2; Loop. SB - Rice 2; Friend. 
George Fox IP H R ER BB SO liB BF 
Weatherman, Torey ... 3.2 10 12 11 1 0 19 24 
Morrison, Nikki ..... 0.1 1 0 0 0 0 2 2 
Win - Strahm (2-0). Loss - Weatherman (1-7). Save - None. 
PB - Tsuruda, K; Yoder, K. 
Umpires - HP: John Christianson 1B: Don Alexander 
Start: 2:15 pm Time: 1:15 Attendance: 60 
Game: GFS04152 
Linfield 12 (28-4,19-1 NWC) 
Player liB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Rice, Stephanie cf ....... 3 3 2 2 0 0 1 0 0 
Marshall, Jenny 2b ....... 2 1 1 1 0 0 1 1 0 
Simmons, Cori 2b ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brunette, Meredith ss .... 1 1 1 3 0 0 1 5 0 
Fujino, Candice ss ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Loop, Jena c/dh .......... 2 1 1 1 0 0 3 0 0 
Attleberger, Amanda lb ... 3 1 2 1 0 0 7 0 0 
Stratton, Danielle lb ... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Hancock, Erica 3b ........ 3 1 2 2 0 0 0 0 1 
Bock, Jessica pr/3b ..... 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
Friend, Rochelle rf ...... 3 1 1 1 0 0 0 0 0 
Silbernagel,Michelle dh/c 2 1 0 0 1 0 0 0 1 
Popiel, Jessica lf ....... 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
Willden, Rachelle lf .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Strahm, Kendra p ......... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals ................... 21 12 11 11 1 0 15 9 2 
Linfield 2. 2B - Attleberger. HR- Loop(5); Hancock(S). SH 
Linfield IP H R ER BB SO liB BF 
Strahm, Kendra ...... 5.0 7 3 2 1 2 23 24 
-
George Fox 1 (5-24,3-18 NWC) 
Player AB R 
George Fox at Linfield (Game 1) 
04/15/07 at MCMinnville, Ore. 
Linfield 9 (27-4,18-1 NWC) 
H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Winkler, Kayla p/3b ...... 2 1 1 1 0 0 1 0 0 Rice, Stephanie cf ....... 3 1 2 0 0 0 1 0 0 
Morrison, Nikki 3b/p ..... 2 0 0 0 0 0 1 1 0 Marshall, Jenny 2b ....... 1 1 0 1 1 0 3 1 0 
Tsuruda, Kerstyn c ....... 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Brunette, Meredith ss .... 3 1 1 1 0 0 0 0 2 
Olson, Ashley lb/3b ...... 2 0 0 0 0 0 2 0 1 Loop, Jena c ............. 3 3 3 2 0 0 3 0 0 
Weatherman, Torey dh ..... 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Attleberger, Amanda lb ... 3 2 3 4 0 0 5 0 0 
Cardwell, Jessica cf ..... 2 0 0 0 0 0 1 0 0 Hancock, Erica 3b ........ 3 0 2 1 0 0 2 1 0 
Harnish-Stadden, Hal lf .. 2 0 0 0 0 0 2 0 0 Friend, Rochelle lf/rf ... 3 0 0 0 0 0 1 0 2 
Philliber, Amber ss ...... 2 0 0 0 0 0 1 1 0 Silbernagel,Michelle dh .. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yoder, Katie 2b .......... 1 0 0 0 0 1 4 0 0 Popiel, Jessica rf/lf .... 2 1 2 0 0 0 0 1 0 
Lee, Erin rf ............. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VanNoy, Samantha p ...... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals ................... 17 1 2 1 0 1 12 2 1 Totals ................... 23 9 13 9 1 0 15 5 4 
Score by Innings R H E 
--------------------------------------
George Fox .......... 001 00 - 1 2 0 
Linfield ............ 350 lX - 9 13 1 
--------------------------------------
E- Brunette. LOB- George Fox 1; Linfield 4. 2B- Brunette; Loop 2; Attleberger 2. HR- Winkler, K(3); Attleberger(S). SF-
Marshall. SB - Popiel. 
George Fox 
Winkler, Kayla ..... . 
Morrison, Nikki .... . 
IP H RERBBSOABBF 
1.2 8 8 8 1 0 12 14 
2.1 5 1 1 0 0 11 11 
Win- VanNoy (9-2). Loss- Winkler, K (3-14). Save- None. 
Umpires - HP: Don Alexander lB: John Christianson 
Start: 12:00 pm Time: 1:00 Attendance: 
Game: GFS04151 
Linfield IP H R ER BB SO AB BF 
VanNoy, Samantha ... 5.0 2 1 1 0 1 17 17 
Linfield at George Fox (Game 2) 
04/14/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Linfield 12 (26-4,17-1 NWC) George Fox 1 (5-23,3-17 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Rice, Stephanie cf ....... 3 2 2 0 0 0 0 0 0 Winkler, Kayla 2b ........ 2 0 0 0 0 0 1 2 0 
Marshall, Jenny 2b ....... 3 1 1 2 0 0 0 0 0 Morrison, Nikki 3b ....... 2 0 0 0 0 0 0 4 1 
Brunette, Meredith ss .... 3 1 2 1 1 0 1 3 0 Tsuruda, Kerstyn c ....... 2 0 1 0 0 1 0 0 0 
Loop, Jena c ............. 4 0 1 2 0 0 6 0 4 Olson, Ashley lb ......... 2 0 0 0 0 1 9 0 0 
Attleberger, Amanda lb ... 4 1 0 0 0 0 8 0 1 Cardwell, Jessica cf ..... 2 0 0 0 0 2 0 0 0 
Hancock, Erica 3b ........ 3 2 2 0 0 0 0 3 0 Weatherman, Torey p ...... 2 0 0 0 0 1 0 2 0 
Friend, Rochelle rf ...... 3 2 2 2 0 0 0 0 0 Philliber, Amber ss ...... 2 1 1 0 0 0 1 3 0 
Silbernagel,Michelle dh .• 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Yoder, Katie rf .......... 2 0 0 0 0 1 2 0 0 
Peterson, Jenessa pr .... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Harnish-Stadden, Hal lf .. 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
Willden, Rachelle pr .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stratton, Danielle ph ... 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Popiel, Jessica lf ....... 3 2 2 2 0 0 0 0 0 
Strahm, Kendra p ......... 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
Totals ................... 27 12 12 10 3 0 15 10 5 Totals ................... 17 1 2 0 0 6 15 11 1 
Score by Innings R H E 
--------------------------------------
Linfield ............ 240 06 - 12 12 1 
George Fox .......... 001 00 - 1 2 3 
--------------------------------------
E- Hancock(6); Philliber, A(14); Yoder, K(8); Harnish-Stad(5). DP- Linfield 1. LOB- Linfield 5; George Fox 1. 2B- Friend 
2(5). 3B - Popiel(l). SH - Rice(l); Marshall(5). SB- Rice(26); Brunette(ll). 
Linfield IP H R ER BB SO AB BF 
Strahm, Kendra ...... 5.0 2 1 0 0 6 17 17 
Win- Strahm (1-0). Loss- Weatherman (1-6). Save- None. 
WP - Weatherman 5(27). PB - Tsuruda, K(14). 
Umpires - HP: Jerry Bone lB: Ron Burkhart 
Start: 2:32 pm Time: 1:22 Attendance: 60 
Game: GFS04142 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Weatherman, Torey ... 5.0 12 12 8 3 0 27 32 
Linfield 11 (25-4,16-1 NWC) 
Linfield at George Fox (Game 1) 
04/14/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 2 (5-22,3-16 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Rice, Stephanie cf ....... 5 1 3 2 
Marshall, Jenny 2b ....... 4 1 2 1 
Brunette, Meredith ss.... 5 0 1 0 
Loop, Jena c............. 5 1 1 1 
Attleberger, Amanda lb ... 5 1 1 1 
Peterson, Jenessa pr .... 0 1 0 0 
Hancock, Erica 3b ........ 4 3 3 1 
Friend, Rochelle rf ...... 3 1 0 0 
Silbernagel,Michelle dh .. 4 1 2 2 
Willden, Rachelle pr .... 0 0 0 0 
Popiel, Jessica lf ....... 4 1 2 0 
Miller, Brittany p ....... 0 0 0 0 
0 1 1 0 
1 0 2 3 
0 0 2 5 
0 1 5 1 
0 0 8 1 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 












Winkler, Kayla p ........ . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Olson, Ashley lb ........ . 
Weatherman, Torey rf/ph .. 
Martinez, Janae rf ..... . 
Cardwell, Jessica cf .... . 
Lee, Erin pr ........... . 
Yoder, Katie 2b ••.••••••. 
Harnish-Stadden, Hal lf .. 
Philliber, Amber ss ..... . 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
3 0 0 0 
3 1 2 0 
2 1 1 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 2 4 
0 0 5 2 
0 0 5 1 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
1 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 1 3 0 












VanNoy, Samantha p..... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 11 15 8 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
3 3 21 11 11 Totals ................... 27 2 3 0 1 5 21 8 6 
Score by Innings R H E 
Linfield ............ 020 221 4- 11 15 3 
George Fox .......... 020 000 0- 2 3 6 
E- Brunette(3); Miller 2(2); Morrison, N(5); Tsuruda, K(6); Weatherman 2(5); Cardwell, J(2); Harnish-Stad(4). LOB-
Linfield 11; George Fox 6. 3B - Brunette(l); Hancock(l). HR - Loop(5). HBP - Weatherman. SH - Friend(6). SB - Rice(25); 
Marshall 2(12); Hancock 2(7); Willden(l); Olson, A(2); Philliber, A(2). CS- Marshall(3); Loop(l). 
Linfield IP H RERBBSOABBF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Miller, Brittany .... 5.1 3 2 0 1 5 22 24 Winkler, Kayla ...... 7.0 15 11 3 3 3 39 43 
VanNoy, Samantha ... 1.2 0 0 0 0 0 5 5 
Win- Miller (10-2). Loss- Winkler, K (3-13). Save- VanNoy (1). 
HBP - by Miller (Weatherman). 
Umpires - HP: Ron Burkhart lB: Jerry Bone 
Start: 12:02 pm Time: 1:59 Attendance: 
Game: GFS04141 
George Fox 0 (5-21,3-15 NWC) 
George Fox at Pacific (Ore.) (Game 2) 
04/10/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Pacific (Ore.) 5 (16-6,8-4 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Tsuruda, Kerstyn c ....... 3 0 0 0 
Morrison, Nikki 3b ....... 3 0 0 0 
Winkler, Kayla p ......... 3 0 0 0 
Olson, Ashley lb ......... 3 0 1 0 
Weatherman, Torey lf ..... 3 0 3 0 
Cardwell, Jessica cf ..... 3 0 0 0 
Philliber, Amber ss ...... 3 0 0 0 
Yoder, Katie 2b .......... 3 0 0 0 
Martinez, Janae rf ....... 1 0 0 0 
Harnish-Stadden, Hal ph. 1 0 0 0 
Totals ................... 26 0 4 0 
0 0 5 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 3 0 
0 0 2 0 
0 2 0 0 
0 0 4 1 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 18 1 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 000 0- 0 4 2 












Croxford, Kristen lf ..... 2 2 
Nishitomi, Kelly 2b ...... 3 1 
Glushenko, Tawni ph ..... 0 0 
Mastenbroek, Caitlin c ... 3 0 
Fogwell, Brooke 3b ....... 3 0 
Larkins, Kristin lb ...... 2 0 
Meads, Melissa pr ....... 0 0 
Walters, Amy rf .......... 3 0 
Ritenour, Heather dh ..... 3 0 
Snelson, Megan pr ....... 0 1 
Hawes, Alicia ss.. .. .. .. . 3 1 
Garcia, Jessie cf ........ 3 0 
Bansen, Andrea p ......... 0 0 















1 1 2 
0 0 3 
0 0 0 
0 1 3 
0 0 2 
1 2 8 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
2 5 21 
E- Morrison, N(4); Olson, A(6); Nishitomi(4). LOB- George Fox 5; Pacific 5. 2B- Fogwell(2); Ritenour(2). HR-
Croxford(3); Hawes(l). HBP- Croxford. SB- Olson, A(l); Weatherman(!); Croxford(9); Nishitomi(8). 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Winkler, Kayla ...... 6.0 6 5 5 2 5 25 28 
Win - Bansen (4-3). Loss -Winkler, K (3-12). Save -None. 
WP- Winkler, K 2(8). HBP- by Winkler, K (Croxford). 
Umpires - HP: Bruce Toney 
Start: 5:08 pm Time: 1:40 
Game: GFS04102 
lB: Joe Pruee 
Attendance: 62 
Pacific (Ore.) IP H R ER BB SO AB BF 





























George Fox at Pacific (Ore.) (Game 1) 
04/10/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 0 (5-20,3-14 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Tsuruda, Kerstyn c ....... 3 0 0 0 0 0 9 3 1 
Morrison, Nikki 3b ....... 3 0 0 0 0 2 1 1 0 
Winkler, Kayla p ......... 3 0 1 0 0 2 1 0 0 
Olson, Ashley lb ......... 3 0 0 0 0 1 2 0 0 
Yoder, Katie 2b .......... 2 0 0 0 0 2 2 0 0 
Weatherman, Torey lf ..... 2 0 0 0 0 2 2 0 0 
Cardwell, Jessica cf ..... 2 0 1 0 0 1 0 0 0 
Harnish-Stadden, Hal pr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Philliber, Amber ss ...... 2 0 0 0 0 2 1 1 0 
Lee, Erin rf ............. 2 0 0 0 0 2 0 0 0 
Totals ................... 22 0 2 0 0 14 18 5 1 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
George Fox .......... 000 000 0 - 0 2 0 
Pacific (Ore.) ...... 002 100 X - 3 6 0 
-----------------------------------------
DP - Pacific 1. LOB - George Fox 1; Pacific 6. 2B- Walters(2). 
2(9); Meads(5); Walters(l2); Hawes(2). cs - Mastenbroek(2). 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Winkler, Kayla ...... 6.0 6 3 3 4 7 20 27 
Win- McNealy (9-2). Loss- Winkler, K (3-11). Save- None. 
Umpires - HP: Joe Pruee lB: 




Pacific (Ore.) 3 (15-6,7-4 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Croxford, Kristen cf ..... 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Nishitomi, Kelly 2b ...... 3 1 1 1 0 0 0 3 0 
Mastenbroek, Caitlin c ... 2 0 1 0 1 0 14 1 0 
Fogwell, Brooke 3b ....... 3 0 1 1 0 1 1 0 2 
Larkins, Kristin lb ...... 2 0 0 0 1 2 5 0 1 
Meads, Melissa pr ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Walters, Amy rf .......... 2 1 2 0 1 0 0 0 0 
Cuff, Brittany dh ........ 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
Whittaker, Kim lf ........ 2 0 0 1 0 1 0 0 1 
Hawes, Alicia ss ...•..... 3 1 1 0 0 2 1 1 2 
McNealy, Miranda p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 20 3 6 3 4 7 21 5 6 
SH- Croxford(!); Cuff(2). SF - Whittaker(!). SB - Nishi tomi 
Pacific (Ore.) IP H R ER BB SO AB BF 
McNealy, Miranda .... 7.0 2 0 0 0 14 22 22 
........... ~ ....... ...., .. ~""' ... """""" ...,._...., ........ ..,......,vn. 
Pacific at George Fox (Game 1) 
4/6/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Pacific 3 (13-6, 5-4 NWC) George Fox 0 (5-18, 3-12 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Croxford, Kristen cf ..... 4 0 1 0 0 0 2 0 0 Tsuruda, Kerstyn c ....... 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
Nishitomi, Kelly 2b ...... 4 0 1 0 0 0 1 0 1 Morrison, Nikki 3b ....... 2 0 0 0 1 1 2 7 0 
Mastenbroek, Caitlin c ... 4 0 0 0 0 0 12 0 4 Weatherman, Torey lf ..... 3 0 0 0 0 2 2 0 0 
Larkins, Kristin lb ...... 3 0 0 0 1 2 3 0 0 Olson, Ashley lb ......... 3 0 0 0 0 2 6 0 1 
Meads, Melissa pr ....... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Winkler, Kayla p ......... 2 0 0 0 0 1 1 0 0 
Fogwell, Brooke 3b ....... 1 1 0 0 2 0 0 3 0 Cardwell, Jessica dh ..... 2 0 0 0 0 2 0 0 0 
Walters, Amy rf .......... 1 1 0 1 1 1 2 0 3 Harnish-Stadden, Hal cf .. 2 0 0 0 0 2 2 0 0 
Snelson, Megan rf ....... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Philliber, Amber ss .•.... 2 0 0 0 0 1 3 0 0 
Cuff, Brittany dh ........ 4 0 1 2 0 0 0 0 1 Yoder, Katie 2b .......... 2 0 0 0 0 1 2 0 0 
Whittaker, Kim lf ........ 3 0 2 0 0 0 0 0 1 Martinez, Janae rf ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hawes, Alicia ss ......... 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
McNealy, Miranda p ....... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals ................... 27 3 7 3 4 3 21 3 10 Totals ................... 21 0 0 0 1 12 21 7 1 
Score by Innings R H E 
Pacific ............. 001 020 0- 3 7 0 
George Fox .......... 000 000 0- 0 0 4 
E - Tsuruda, K; Morrison, N; Weatherman; Philliber, A. LOB - Pacific 10; George Fox 1. 2B - Cuff. SH - Fogwell; Hawes. SF-
Walters. SB - Croxford; Meads. 
Pacific IP H R ER BB SO AB BF 
McNealy, Miranda .... 7.0 0 0 0 1 12 21 22 
Win- McNealy (8-2). Loss- Winkler, K (3-9). Save- None. 
Umpires - HP: Benji Hedgecock 1B: Matt Jacks 
Start: 2:01 pm Time: 1:41 Attendance: 
Game: GFS04061 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Winkler, Kayla ...... 7.0 7 3 0 4 3 27 34 
Pacific 9 (14-6,3-13 NWC) 
Pacific at George Fox (Game 2) 
04/06/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 0 (5-19,6-4 NWC) 
Player liB R H RBI BB SO PO A LOB Player liB R H RBI BB SO PO A LOB 
Croxford, Kristen lf ..... 3 
Nishitomi, Kelly 2b ...... 3 
Glushenko, Tawni ph ..... 1 
Mastenbroek, Caitlin c/dh 2 
Whittaker, Kim dh ....... 0 
Foqwell, Brooke 3b ....... 4 
Larkins, Kristin lb ...... 4 
Meads, Melissa pr ....... 0 
Walters, Amy rf .......... 3 
Snelson, Megan ph/rf .... 2 
Ritenour, Heather dh ..... 2 
Cuff, Brittany c ........ 1 
Hawes, Alicia ss ......... 4 
Garcia, Jessie cf ........ 4 
Bansen, Andrea p ......... 0 
Totals ................... 33 

















































R H E 
Pacific ............. 110 022 3- 9 12 1 
George Fox .......... 000 000 0- 0 2 1 
0 0 0 
0 1 2 
0 0 0 
0 5 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 10 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
1 0 5 
0 2 0 
0 1 3 

















Tsuruda, Kerstyn c ....... 2 
Morrison, Nikki 3b/p ..... 3 
Winkler, Kayla p/2b ...... 3 
Olson, Ashley lb/2b ...... 3 
Philliber, Amber ss ...... 3 
Cardwell, Jessica rf/lb .. 1 
Harnish-Stadden, Hal cf .. 3 
Lee, Erin lf. . . . . . . . . . . . . 3 
Yoder, Katie 2b .......... 0 
Weatherman, Torey 2b/p.. 2 














































































E - Nishitomi; Harnish-Stad. DP - Pacific 1. LOB - Pacific 12; George Fox 5. 2B - Mastenbroek; Larkins; Tsuruda, K. HR -
Croxford. SB - Croxford; Nishitomi; Foqwell; Walters; Garcia. 
Pacific IP H R ER BB SO liB BF 
Bansen, Andrea ...... 7.0 2 0 0 3 5 23 26 
Win - Bansen (3-3). Loss -Winkler, K (3-10). Save - None. 
WP - Weatherman 3. 
Umpires - HP: Matt Jacks lB: Benji Hedgecock 
Start: 4:02 pm Time: 2:16 Attendance: 65 
Weatherman faced 2 batters in the 5th. 
Game: GFS04062 
George Fox IP H R ER BB SO liB BF 
Winkler, Kayla ...... 4.0 8 2 2 0 3 20 20 
Weatherman, Torey ... 2.2 4 7 7 9 1 12 21 
Morrison, Nikki ..... 0.1 0 0 0 0 0 1 1 
George Fox at Whitworth (Game 2) 
04/01/07 at Spokane, Wash. (Marks Field) 
George Fox l (5-17,3-ll NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Tsuruda, Kerstyn ss ...... 4 1 2 0 0 1 l 2 0 
Morrison, Nikki 3b ....... 3 0 2 1 0 0 2 2 0 
Weatherman, Torey lf ..... 3 0 0 0 0 0 2 1 4 
Winkler, Kayla p ......... 3 0 1 0 0 1 2 1 0 
Olson, Ashley lb ......... 3 0 1 0 0 0 4 0 0 
Yoder, Katie c ........... 2 0 0 0 0 2 4 0 0 
Cardwell, Jessica ph .... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Harnish-Stadden, Hal cf .. 3 0 1 0 0 0 0 0 2 
Philliber, Amber 2b ...... 3 0 0 0 0 l 2 2 0 
Lee, Erin rf ............. 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
Totals ................... 28 l 8 1 0 5 18 8 6 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
George Fox .......... 000 010 0 - 1 8 0 




Parry. DP - Whitworth 1. LOB- George Fox 6; Whitworth 
HR- Parry(l); Case 2(4). SH - Gibson. SB - Cay 2. 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Winkler, Kayla ...... 6.0 14 8 8 5 3 30 36 
Win - Case (5-2). Loss - Winkler, K (3-8). Save - None. 
Umpires - HP: Tony Lusso lB: Robert Schloss 
Start: 2:00 pm Time: 1:45 Attendance: 75 
Game: GFS04012 
Whitworth 8 (17-3,12-0 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Cay, Halley cf ........... 3 2 2 1 0 0 2 1 0 
Edwards, Mandee ph/ cf ... 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Parry, Lacey lf .......... 4 2 2 3 0 0 1 0 0 
Case, Heather p .......... 3 2 2 3 1 1 l 2 0 
Kerr, Lacey ss ........... 3 l 2 0 l 0 0 2 3 
Froman, Sarah rf ......... 3 0 2 1 1 0 0 0 0 
Thomsen, Morgan 2b ....... 4 0 0 0 0 1 0 2 l 
Davis, Lindsay dh ........ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rylaarsdam, Sara lb ...... 3 1 2 0 1 1 10 0 2 
Gibson, Carrie 3b ........ 3 0 0 0 0 0 2 3 2 
Fowler, Amber c .......... 2 0 1 0 1 0 5 0 2 
Totals ................... 30 8 14 8 5 3 21 10 10 
10. 2B - Tsuruda, K; Cay; Edwards; Kerr 2; Froman 2; Rylaarsdam. 
Whitworth IP H RERBBSOABBF 
Case, Heather ....... 7.0 8 1 1 0 5 28 28 
·.1.:ne 1\.Ul:omat:.ea :::>core.tioox: 
George Fox at Whitworth (Game 1) 
04/01/07 at Spokane, Wash. (Marks Field) 
George Fox 3 (5-16,3-10 NWC) 
Player JIB R H RBI BB SO PO A LOB 
Tsuruda, Kerstyn c/ss ... . 
Martinez, Janae ph ..... . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
Winkler, Kayla lf ....... . 
Weatherman, Torey p ..... . 
McCleery, Meagen p ..... . 
Harnish-Stadden, Hal cf .. 
Lee, Erin cf ........... . 
Olson, Ashley lb ........ . 
Cardwell, Jessica rf .... . 
Philliber, Amber ss/2b .. . 
Yoder, Katie 2b/c ....... . 
2 1 1 0 
1 0 0 0 
2 1 0 0 
3 0 1 1 
0 0 0 0 
2 0 1 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 1 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 1 1 0 
0 1 0 3 
0 1 0 0 
0 0 0 4 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 7 0 
0 2 0 0 
0 1 2 2 













Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 5 1 0 7 12 10 3 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 0 03 00- 3 5 4 
Whitworth ........... (11)00 2X - 13 16 2 
Whitworth 13 (16-3,11-0 NWC) 
Player JIB R H RBI BB SO PO A LOB 
Cey, Halley cf .......... . 
Schock, Jodi ph/cf ..... . 
Parry, Lacey lf ......... . 
Anderson, Rachel ph/lf .. 
Case, Heather 3b ........ . 
Rose, Stacey ph/3b ..... . 
Kerr, Lacey ss .......... . 
Gibson, Carrie ss ...... . 
Froman, Sarah rf ........ . 
Edwards, Mandee rf ..... . 
Thomsen, Morgan 2b ...... . 
Ratliff, Melodie 2b .... . 
Davis, Lindsay dh ....... . 
2 2 2 1 
2 0 1 0 
1 2 1 1 
2 1 1 1 
2 1 2 4 
2 0 1 0 
1 2 0 0 
2 0 2 1 
2 0 0 1 
2 0 1 0 
2 1 1 0 
2 0 0 0 
2 1 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 0 0 1 
1 0 0 0 
0 0 0 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 0 0 














Rylaarsdam, Sara lb ...... 3 2 2 2 0 0 6 0 3 
LaPlante, Jessie p ....... 3 1 1 1 
Fowler, Amber c .......... 1 0 0 0 
Totals ................... 31 13 16 13 
0 1 0 1 0 
0 0 7 0 1 
2 3 15 5 8 
E -Morrison, N; Philliber, A 3; Ratliff; Fowler. LOB -George Fox 3; Whitworth 8. 2B- McCleery, M; Cey; Rylaarsdam. 3B-
Cey. HR - Case(2). SH - Morrison, N. SB - Winkler, K. 
George Fox 
Weatherman, Torey .. . 
McCleery, Meagen ... . 
IP H R ER BB SO JIB BF 
0.1 4 7 6 2 0 6 8 
3.2 12 6 4 0 3 25 25 
Win - LaPlante (10-0). Loss - Weatherman (1-5). Save - None. 
PB - Tsuruda, K; Fowler. 
Umpires - HP: Robert Schloss 1B: Tony Lusso 
Start: 12:00 pm Time: 1:35 Attendance: 
Game: GFS04011 
Whitworth IP H R ER BB SO JIB BF 
LaPlante, Jessie .... 5.0 5 3 2 0 7 20 21 
George Fox at Whitworth (Game 2) 
03/31/07 at Spokane, Wash. (Marks Field) 
George Fox 0 (5-15,3-9 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
------------------------------------------------------
Tsuruda, Kerstyn 2b ...... 3 0 1 0 0 0 2 0 0 
Morrison, Nikki 3b ....... 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
Weatherman, Torey lf ..... 3 0 1 0 0 2 1 0 0 
Harnish-Stadden, Hal cf .. 3 0 0 0 0 2 1 0 1 
Winkler, Kayla p ......... 3 0 1 0 0 0 2 1 0 
Cardwell, Jessica dh ..... 3 0 0 0 0 2 0 0 2 
Olson, Ashley lb ......... 2 0 0 0 0 0 3 1 0 
Philliber, Amber ss ...... 2 0 0 0 0 0 1 2 0 
Lee, Erin rf ............. 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
Yoder, Katie c ........... 0 0 0 0 0 0 B 1 0 
Totals ................... 23 0 3 0 0 B 18 5 3 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
George Fox .......... 000 000 0 - 0 3 0 




George Fox 3; Whitworth 4. 2B - Rylaarsdam. HR - Cey(l); 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Winkler, Kayla ...... 6.0 5 2 2 2 7 22 24 
Win- Eckhoff (2-1). Loss- Winkler, K (3-7). Save- None. 
WP - Winkler, K. PB - Yoder, K. 
Umpires - HP: Don Brock lB: Mark Dixon 
Start: 2:00 pm Time: 1:30 Attendance: 67 
Game: GFS03312 
Whitworth 2 (15-3,10-0 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Cey, Halley cf ........... 3 1 1 1 0 1 0 0 1 
Davis, Lindsay dh ........ 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Case, Heather ss ......... 3 1 1 1 0 0 1 0 0 
Kerr, Lacey lf ........... 3 0 1 0 0 1 0 0 1 
Parry, Lacey rf/pr ....... 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
Froman, Sarah rf ........ 1 0 0 0 2 0 1 0 0 
Edwards, Mandee pr ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Thomsen, Morgan 2b •...... 3 0 0 0 0 2 4 2 2 
Fowler, Amber c .......... 2 0 0 0 0 2 7 1 0 
Rose, Stacey 3b .......... 2 0 0 0 0 0 1 1 0 
Rylaarsdam, Sara lb ...... 2 0 1 0 0 1 4 0 0 
Eckhoff, Jennifer p ...... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals ................... 22 2 5 2 2 7 21 6 4 
Case(l). SH - Morrison, N. SB - Davis; Froman. cs - Froman. 
Whitworth IP H R ER BB SO AB BF 
Eckhoff, Jennifer ... 7.0 3 0 0 0 B 23 24 
George Fox at Whitworth (Game 1) 
03/31/07 at Spokane, Wash. (Marks Field) 
George Fox 6 (5-14,3-B NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
Weatherman, Torey rf .... . 
Martinez, Janae rf ..... . 
Winkler, Kayla lf ....... . 
McCleery, Meagen p ...... . 
Lee, Erin pr ........... . 
Harnish-Stadden, Hal cf .. 
Olson, Ashley lb ........ . 
Yoder, Katie 2b ......... . 
Philliber, Amber ss ..... . 
2 0 0 0 
2 1 0 0 
3 1 1 0 
0 0 0 0 
3 2 2 3 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
3 2 2 0 
3 0 1 2 
2 0 1 1 
2 0 0 0 
1 1 0 1 
0 1 1 2 
0 2 0 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 2 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 6 0 
0 1 2 0 












Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6 7 6 1 5 12 9 4 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 010 23- 6 7 4 
Whitworth ........... 425 3X- 14 15 1 
Whitworth 14 (14-3,9-0 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Cey, Halley cf .......... . 
Schock, Jodi ph/cf ..... . 
Davis, Lindsay c ........ . 
Rose, Stacey ph ........ . 
Case, Heather ss ........ . 
Froman, Sarah ph/ss .... . 
Kerr, Lacey lf .......... . 
Anderson, Rachel ph/lf .. 
Parry, Lacey lb ......... . 
Rylaarsdam, Sara ph/lb .. 
Thomsen, Morgan 2b ...... . 
Ratliff, Melodie pr/2b .. 
2 2 2 1 
1 2 1 1 
2 0 0 0 
1 1 1 0 
2 1 1 1 
2 0 2 0 
2 1 0 0 
2 0 1 2 
2 1 1 2 
2 0 0 0 
2 0 2 1 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 5 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 0 
0 0 3 0 
0 0 1 1 













Fowler, Amber 3b ......... 2 1 1 0 0 0 0 2 0 
Gibson, Carrie 3b ....... 1 1 1 0 0 0 2 3 0 
Edwards, Mandee rf....... 3 1 1 3 0 0 0 0 0 
LaPlante, Jessie p ....... 2 2 1 1 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 14 15 12 
1 0 0 1 0 
2 0 15 B 6 
E - Philliber, A 4; Case. DP - Whitworth 1. LOB - George Fox 4; Whitworth 6. 2B - Olson, A; Cey; Schock; Case; Parry; 
Gibson; LaPlante. HR - Winkler, K(2); Edwards(l). HBP - Morrison, N; McCleery, M. SH - Davis. SB - Harnish-Stad; LaPlante. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
McCleery, Meagen .... 4.0 15 14 11 2 0 29 32 
Win - LaPlante (9-0). Loss - McCleery, M (1-3). Save - None. 
HBP- by LaPlante (McCleery, M); by LaPlante (Morrison, N). 
Umpires - HP: Mark Dixon lB: 




Whitworth IP H R ER BB SO AB BF 
LaPlante, Jessie .... 5.0 7 6 5 1 5 22 25 
George Fox 1 (5-13,3-7 NWC) 
·.1:ne AU~oma1::ea ;:;co:z;eJ:3oox: 
George Fox at Willamette (Game 2) 
03/25/07 at Salem, Ore. (WU Softball Field) 
Willamette 9 (9-4,3-3 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Tsuruda, Kerstyn c ....... 3 0 1 0 
Morrison, Nikki 3b ....... 2 0 0 0 
Weatherman, Torey p/lf ... 1 0 0 0 
Winkler, Kayla cf/2b ..... 2 0 0 0 
Harnish-Stadden, Hal lf/c 2 1 1 0 
McCleery, Meagen 2b/p .... 2 0 0 1 
Yoder, Katie pr ......... 0 0 0 0 
Olson, Ashley lb ......... 2 0 0 0 
Lee, Erin rf ............. 1 0 0 0 
Cardwell, Jessica rf .... 1 0 0 0 
Philliber, Amber ss ...... 2 0 1 0 
Totals ................... 18 1 3 1 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 010 00- 1 3 2 
Willamette .......... 151 2X- 9 11 1 
0 1 0 0 
0 0 1 1 
1 0 0 0 
0 1 2 2 
0 1 1 0 
0 0 2 1 
0 0 0 0 
0 1 6 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 













Gilgan, Elizabeth ss ..... 3 
Wallace, Nicole 2b ....... 2 
Barnes, Molly 3b ......... 2 
Holcomb, LaShawna cf ..... 2 
Franchi, Nikki dh ........ 3 
Hale, Geneva lb. . . . . . . . . . 3 
Richards, Marissa c ...... 3 
Anthony, Cirbi lf ........ 2 
Bohren, Debra rf ......... 3 
Auer, Leighann p. . . . . . . . . 0 
Clark, Casey p .......... 0 

























0 0 0 0 
0 0 1 1 
1 0 0 3 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 8 0 
0 0 4 0 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 













E- Weatherman; Harnish-Stad; Barnes, M .. DP- Willamette 1. LOB- George Fox 3; Willamette 6. 2B- Tsuruda, K; Barnes, M.; 
Richards, M. 2. 3B- Harnish-Stad. HBP- Holcomb, L.; Anthony, C .. SH- Wallace, N .. SB- Gilgan, E. 3; Bohren, D .. 
George Fox 
Weatherman, Torey .. . 
McCleery, Meagen ... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
1.0 4 5 5 0 0 8 10 
3.0 7 4 4 1 0 15 17 
Win - Auer, L. (4-1). Loss - Weatherman (1-4). Save - None. 
Willamette 
Auer, Leighann ..... . 
Clark, Casey ....... . 
WP - Weatherman 2. HBP -by Weatherman (Holcomb, L.); by Weatherman (Anthony, C.). 
Umpires -
Start: 2:45 pm Time: 1:35 Attendance: 65 
Weatherman faced 4 batters in the 2nd. 
Game: GFS03252 
IP H R ER BB SO AB BF 
4.1 3 1 1 1 3 16 17 
0.2 0 0 0 0 1 2 2 
George Fox 0 (5-12,3-6 NWC) 
Tne Automatea scoresoox 
George Fox at Willamette (Game 1) 
Mar 25, 2007 at Salem, Ore. (WU Softball Field) 
Willamette 7 (8-4,2-3 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Tsuruda, Kerstyn c ....... 2 0 
Morrison, Nikki 3b ....... 2 0 
McCleery, Meagen ph. . . . . 1 0 
Weatherman, Torey lf ..... 3 0 
Winkler, Kayla p......... 3 0 
Yoder, Katie 2b .......... 3 0 
Olson, Ashley lb ......... 2 0 
Philliber, Amber ss ...... 3 0 
Lee, Erin of............. 2 0 
Harnish-Stadden, Hal ph. 0 0 
Cardwell, Jessica rf ..... 3 0 
Totals ................... 24 0 













1 2 6 2 
0 0 0 2 
0 0 0 0 
0 3 1 0 
0 1 0 1 
0 2 0 2 
0 1 7 0 
0 3 3 2 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
0 2 0 0 
1 15 18 9 
R H E 
George Fox .......... 000 000 0- 0 3 1 













Gilgan, Elizabeth ss ..... 4 1 
Wallace, Nicole 2b/c ..... 4 0 
Barnes, Molly 3b ......... 4 0 
Holcomb, LaShawna of ..... 2 1 
Franchi, Nikki p ......... 4 1 
Mix, Samantha pr ........ 0 1 
Clark, Casey p .......... 0 0 
Hale, Geneva lb .......... 1 1 
Griffith, Cara rf ........ 2 0 
Anthony, Cirbi lf ........ 2 1 
Richards, Marissa ph .... 1 0 
Schruth, Cari c.......... 1 0 
Ward, Marianne 2b ....... 2 1 











































0 2 1 
1 9 2 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 3 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 6 0 
0 1 0 















E- Philliber, A; Ward, M .. LOB- George Fox 7; Willamette 7. 2B- Barnes, M.; Franchi, N. 2. HR- Gilgan, E.(l). HBP-
Tsuruda, K; Olson, A; Harnish-Stad; Holcomb, L .. SH- Griffith, C .. SB- Holcomb, L.; Franchi, N.; Hale, G .. CS- Winkler, 
K; Schruth, C .. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Willamette IP H R ER BB SO AB BF 
Winkler, Kayla ...... 6.0 9 7 6 3 5 27 32 Franchi, Nikki ...... 6.0 3 0 0 1 12 20 23 
Clark, Casey ........ 1.0 0 0 0 0 3 4 5 
Win- Franchi, N. (4-2). Loss- Winkler, K (3-6). Save- None. 
WP- Clark, C .. HBP- by Franchi, N. (Tsuruda, K); by Franchi, N. (Harnish-Stad); by Winkler, K (Holcomb, L.); by Clark, C. 
(Olson, A). 
Umpires -
Start: 12:30 PM Time: 1:47 Attendance: 
Game: GFS03251 
Lewis & Clark 4 (2-15,1-9 NWC) 
xne automatea scoreHooK 
Lewis & Clark at George Fox (Game 2) 
03/18/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 5 (5-11,3-5 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO l?O A LOB Player AB R H RBI BB SO l?O A LOB 
Aucutt, Megan lf ........ . 
Parker, Laura dh ........ . 
Hatton, Cristy ss ....... . 
Freerks, Janet p ........ . 
DiSabatino, Sarah lb .... . 
Sander, Karyne c ........ . 
Mullins, Jessica rf ..... . 
Skeffington, C 3b ....... . 
Miura, Sheree 2b ........ . 
Strawn, Emily cf/pr ..... . 
3 1 2 0 
4 0 0 1 
3 1 1 1 
2 1 1 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 1 1 
3 0 1 1 
2 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
1 0 0 0 
1 0 8 1 
1 0 4 1 
0 2 2 0 
0 1 1 5 
1 1 1 2 











Totals ................... 24 4 6 4 4 5 19 9 5 
Score by Innings R H E 
Lewis & Clark ....... 100 111 0- 4 6 3 
George Fox .......... 310 000 1- 5 6 0 
Note: 1 out, 1 runner LOB when the game ended. 
Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
Weatherman, Torey lf .... . 
Winkler, Kayla p/2b ..... . 
Olson, Ashley lb ........ . 
Cardwell, Jessica rf .... . 
Harnish-Stadden, Hal ph. 
Yoder, Katie 2b ......... . 
McCleery, Meagen p/2b .. . 
Philliber, Amber ss ..... . 
Lee, Erin cf ............ . 
3 2 1 0 
4 1 2 1 
3 1 2 1 
3 0 1 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
2 1 0 0 
2 0 0 0 


































2 3 21 9 5 
E - Hatton; Mullins; Skeffington. DP - Lewis&Clark 1; George Fox 1. LOB - Lewis&Clark 5; George Fox 5. 2B - Mullins; 
Morrison, N 2; Weatherman 2. 3B - Tsuruda, K. HR - Hatton(!). HBP - Philliber, A. SH - Aucutt; Hatton; Lee, E. SB - Aucutt 
2. cs - Tsuruda, K. 
Lewis & Clark IP H R ER BB SO AB BF 
Freerks, Janet ...... 6.1 6 5 5 2 3 25 29 
Win -McCleery, M (1-2). Loss - Freerks (1-5). Save -None. 
Wl?- Freerks 4. HBP- by Freerks (Philliber, A). 
Umpires - HP: Bryan Clark lB: Matt Jacks 
Start: 3:03 pm Time: 1:55 Attendance: 55 
Game: GFS03182 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Winkler, Kayla ...... 4.1 3 2 2 2 4 15 18 
McCleery, Meagen .... 2.2 3 2 2 2 1 9 12 
Lewis & Clark 9 (2-14,1-8) 
:rne Automatea :scorel:!OoJC 
Lewis & Clark at George Fox (Game 1) 
03/18/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 13 (4-11,2-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Aucutt, Megan p/lf ....... 3 
Parker, Laura 3b ......... 5 
Hatton, Cristy ss ........ 5 
Freerks, Janet lf/cf ..... 3 
DiSabatino, Sarah lb ..... 4 
Sander, Karyne dh .....•.. 4 
Mullins, Jessica rf ...... 5 
Murrieta, Elizabeth c .... 4 
Strawn, Emily cf ......... 2 
Grant, Genie ph......... 1 
Rittmaster, Roxanne p ... 1 
Miura, Sheree 2b ......... 0 
Totals ................... 37 








































R H E 
Lewis & Clark ....... 213 100 2- 9 15 2 








































Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
Weatherman, Torey p/lf .. . 
Winkler, Kayla cf/p ..... . 
Yoder, Katie 2b ......... . 
Harnish-Stadden, Hal ph. 
Olson, Ashley lb ........ . 
Cardwell, Jessica rf .... . 
Philliber, Amber ss ..... . 
Lee, Erin lf/cf ......... . 
4 1 2 4 
5 1 2 1 
4 2 2 2 
4 1 1 0 
3 2 2 0 
1 0 0 0 
4 2 3 1 
4 2 2 4 
4 1 0 0 
4 1 3 1 


































E- Hatton; Miura, S; Tsuruda, K; Yoder, K; Philliber, A. DP- George Fox 1. LOB- Lewis&Clark 13; George Fox 7. 2B-
Aucutt; Tsuruda, K 2; Winkler, K. HR - Weatherman(l); Cardwell, J(2). SB - Cardwell, J; Philliber, A; Lee, E. 
Lewis & Clark 
Aucutt, Megan ...... . 
Rittmaster, Roxanne. 
IP H R ER BB SO AB BF 
4.2 12 10 
1.1 5 3 
5 1 
3 0 
1 28 29 
1 9 9 
George Fox 
Weatherman, Torey .. . 
Winkler, Kayla ..... . 
Win - Weatherman (1-3). Loss - Aucutt (1-6). Save - Winkler, K (1). 
WP - Weatherman 2. PB - Tsuruda, K. 
Umpires - HP: Matt Jacks lB: Bryan Clark 
Start: 11:56 am Time: 2:37 Attendance: 
Weatherman faced 3 batters in the 6th. 
Game: GFS03181 
IP H R ER BB SO AB BF 
5.0 12 7 
2.0 3 2 
5 
2 
5 4 28 33 












Lewis & Clark at George Fox (Game 2) 
03/17/07 at Newberg, Ore (Morse Field) 
Lewis & Clark 7 (2-13,1-7 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Aucutt, Megan dh/p ....... 5 1 1 0 
Rittmaster, Roxanne p/dh. 2 0 0 0 
Murrieta, Elizabeth ph. . 1 0 1 1 
Hatton, Cristy ss ....... . 
Sander, Karyne 3b ....... . 
Freerks, Janet lf ....... . 
DiSabatino, Sarah lb .... . 
~llins, Jessica rf ..... . 
Parke~, Laura c ......... . 
Miura, Sheree 2b ••••••••• 
Grant, Genie ph ........ . 
Strawn, ~ly"cf ........ . 
4 1 2 0 
4 0 0 0 
4 2 3 1 
4 1 3 1 
4 2 3 2 
3 0 1 1 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
Totals .... ". . . . . . . . . . . . . . . 33 7 14 6 
0 3 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 1 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 1 6 0 
0 1 1 0 
0 0 5 0 
1 1 6 3 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
1 7 21 9 
Score by Innings R H E 
Lewis & Clark ....... 010 212 1- 7 14 4 














George Fox 5 (3-11,1-5 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
Weatherman, Torey lf .... . 
Winkler, Kayla cf/p ..... . 
McCleery, Meagen p/1b ... . 
Cardwell, Jessica rf ... . 
Olson, Ashley 1b/cf ..... . 
Yoder, Katie 2b ..••.••••• 
Philliber, .!Imber ss ...•.. 
Lee, Erin rf/cf ....•..... 
Harnish-Stadden, Hal ph. 
4 1 0 0 
4 2 2 1 
3 1 1 0 
4 1 1 2 
3 0 1 1 
1 0 1 1 
4 0 3 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
Totals ...............•... 30 5 9 5 
0 0 6 2 3 
0 0 0 4 0 
0 0 1 0 0 
0 2 1 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 8 0 1 
0 1 3 3 0 
0 1 2 1 0 
0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 
1 4 21 12 7 
E -Hatton; Sander; DiSabatino; Miura, S; McCleery, M. LOB- Lewis&Clark 9; George Fox 7. 2B- Freerks 2; Morrison, N; 
Olson, A. HR- Mullins(3); Winkler, K(1). SH- Rittmaster; Parker; Miura, S; Weatherman; Yoder, K. SB- Tsuruda, K; Lee, E. 
Lewis & Clark IP H RERBBSOABBF 
Rittmaster, Roxanne. 3.0 5 3 3 0 1 13 14 
Aucutt, Megan ....... 4.0 4 2 0 1 3 17 19 
Win - Aucutt (1-5). Loss - Winkler, K (3-5). Save - None. 
WP - Aucutt 2; McCleery, M 2 . PB - Parker. 
Umpires -
Start: 2:39 "pm Time: 2:14 Attendance: 65 
McCleery, M faced 3 batters in the 6th. 
Game: GFS03172 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
McCleery, Meagen .... 4.2 10 5 4 1 4 24 26 
Winkler, Kayla ...... 2.1 4 2 1 0 3 9 11 
Lewis & Clark 1 (1-13,0-7 NWC) 
Lewis & Clark at George Fox (Game 1) 
03/17/07 at Newberg, Ore (MOrse Field) 
George Fox 2 (3-10,1-4 NWC) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Aucutt, Megan lf/ph ..... . 
Rittmaster, Roxanne p .. . 
Strawn, Emily cf ........ . 
Hatton, Cristy ss ....... . 
Freerks, Janet p/lf ..... . 
Sander, Karyne dh .••••••• 
Mullins, Jessica rf ..... . 
Murrieta, Elizabeth c ... . 
Skeffington, C 3b ....... . 
3 0 1 0 
0 0 0 0 
3 0 0 0 
3 1 2 0 
1 0 0 1 
3 0 1 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
Miura, Sheree 2b ••••••••• 2 0 0 0 
Parker, Laura ph ........ 1 0 0 0 
DiSabatino, Sarah lb ..... 0 0 0 0 
Totals .............•..... 24 1 4 1 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
1 2 2 1 
0 1 0 5 
0 0 0 6 
0 0 0 0 
0 2 1 0 
0 1 6 0 
0 2 0 2 
0 2 2 1 
0 1 0 0 
0 0 12 1 
2 12 23 16 
Score by Innings R H E 
Lewis & Clark ....... 000 100 00- 1 4 2 
George Fox .......... 000 000 11- 2 6 1 














Tsuruda, Kerstyn 2b •..... 
MOrrison, Nikki 3b ...... . 
Weatherman, Torey lf .... . 
Winkler, Kayla p ........ . 
McCleery, Meagen dh •••••• 
Martinez, Janae pr ..... . 
Harnish-Stadden, Hal rf .. 
Cardwell, Jessica ph/rf. 
Olson, Ashley lb ........ . 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
3 1 2 0 
3 0 1 0 
4 0 1 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
1 1 1 1 
3 0 0 0 
Yoder, Katie c ........... 2 0 1 0 
Lee, Erin cf. . . . . . . . . . . . . 3 0 0 0 
Philliber, Amber ss ...•.. 0 0 0 0 
Totals ................... 29 2 6 1 
0 1 4 0 
0 0 2 4 
1 0 0 0 
1 2 1 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 4 0 
1 1 12 0 
0 0 0 0 
.0 0 1 .0 














E -Murrieta; Miura, S; Tsuruda, K. DP - Lewis&Clark 1; George Fox 2. LOB- Lewis&Clark 4; George Fox 7. 2B- Weatherman; 
Winkler, K. 3B - Hatton. HR - Cardwell, J(1). SH - Freerks 2; Mullins. SB - Strawn 2. 
Lewis & Clark IP H RERBBSOABBF 
Freerks, Janet ...... 6.2 4 1 0 3 6 24 27 
Rittmaster, Roxanne. 1.0 2 1 1 0 0 5 5 
Win -Winkler, K (3-4). Loss - Freerks (1-4). Save - None. 
WP - Freerks 2; Winkler, K. 
Umpires -
Start: 11:58 am Time: 2:08 Attendance: 
Game: GFS03171 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Winkler, Kayla ...... 8.0 4 1 1 2 12 24 29 
George Fox 0 (2-10,0-4 NWC) 
·.1:ne .A.Ut:.omat:ea ::score~oox: 
George Fox at Puget Sound (Game 2) 
03/04/07 at Tacoma, WA (Logger Field) 
Puget Sound 4 (4-0,4-0 NWC) 
layer 1\B R H RBI BB SO PO A LOB Player 1\B R H RBI BB SO PO A LOB 
Tsuruda, Kerstyn c ....... 3 0 
Morrison, Nikki 3b ....... 3 0 
Winkler, Kayla cf ........ 2 0 
Olson, Ashley lb ......... 2 0 
McCleery, Meagen p. . . . . . . 3 0 
Yoder, Katie 2b .......... 3 0 
Martinez, Janae dh ....... 3 0 
Weatherman, Torey rf ..... 3 0 
Lee, Erin lf............. 1 0 
Harnish-Stadden, Hal ph. 1 0 
Philliber, Amber ss ...... 0 0 
Totals ................... 24 0 

























R H E 
George Fox .......... 000 000 0- 0 4 0 
Puget Sound ......... 002 110 X- 4 10 1 
0 0 0 
0 1 4 
0 1 1 
0 10 1 
0 0 2 
0 4 3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 2 3 













Ishii, Kelli 3b.......... 3 
Watson, Meghan ss ........ 3 
Fujita, Lindsay 2b ....... 2 
Raeburn, Victoria lb ...•. 3 
Winkley, Nikki dh. • . • . . • • 3 
Barone, Valarie c ........ 3 
Vallecorsa, Noelle lf .... 2 
Kurashige-Elliott, A pr. 0 
LaFemina, Nikki rf ....... 3 
Rice, Hilary cf .......... 3 
Janes, Lindsey p ......... 0 





































0 1 4 
0 0 3 
0 2 0 
0 9 0 
0 0 0 
0 4 1 
0 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 4 













E - Watson. DP - George Fox 1. LOB - George Fox 5; Puget Sound 6. 2B - Winkler, K. 3B - Tsuruda, K. SH -Winkler, K; Ishii; 
Vallecorsa. SB - Watson; Fujita. CS -Winkler, K. 
George Fox IP H R ER BB SO 1\B BF 
Cleery, Meagen .... 6.0 10 4 4 1 0 25 28 
Win - Janes (2-0). Loss -McCleery, M (0-2). Save - None. 
PB - Tsuruda, K 3. 
Umpires - HP: Mike Painter lB: Troy Fields 
Start: 2:00 pm Time: 1:30 Attendance: 
Game: GFS03042 
Puget Sound IP H R ER BB SO 1\B BF 
Janes, Lindsey ...... 7.0 4 0 0 1 3 24 26 
George Fox 0 (2-9,0-3 NWC) 
:rne Automatea :;corel:looJt 
George Fox at Puget Sound (Game l) 
03/04/07 at Tacoma, Wash. (Logger SB Field) 
Puget Sound 4 (3-0,3-0 NWC) 
layer AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Tsuruda, Kerstyn ss ...... 3 0 
Morrison, Nikki 3b ....... 3 0 
Harnish-Stadden, Hal cf .. 3 0 
Winkler, Kayla p/rf ...... 3 0 
Yoder, Katie c ........... 3 0 
Olson, Ashley 2b ......... 2 0 
Lee, Erin lf............. 1 0 
Cardwell, Jessica lb ..... 1 0 
McCleery, Meagen ph ..... 0 0 
Martinez, Janae rf ....... 1 0 
Weatherman, Torey rf/p.. 1 0 
Totals ................... 21 0 

























R H E 
George Fox .......... 000 000 0- 0 1 1 





































Shatz, Lauren 3b ......... 3 
Holden, Nell ph ......... 1 
Watson, Meghan ss ........ 2 
Fujita, Lindsay 2b ....... 4 
Barone, Valarie lf ....... 4 
Raeburn, Victoria lb ..... 3 
Winkley, Nikki rf ........ 2 
Buxton, Annie c .......... 2 
Vallecorsa, Noelle pr ... 0 
Hatley, Stephanie dh ••..• 3 
Kurashige-Elliott, A cf .. 2 
Herlache, Adrian p ....... 0 








































2 1 0 0 
1 0 0 0 
l 2 5 2 
0 0 4 3 
0 0 0 0 
1 13 0 2 
1 0 0 2 
0 4 1 0 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
0 1 0 0 
0 0 2 0 
7 21 12 10 
E - Harnish-Stad. LOB - George Fox 2; Puget Sound 10. 2B - Fujita; Buxton. HBP - Watson. SH - Winkley. SB - Kurashige. CS -
Lee, E. 
George Fox 
Winkler, Kayla ..... . 
Weatherman, Torey .. . 
IP H R ER BB SO AB BF 
5.1 7 4 3 4 
0.2 1 0 0 0 
7 23 29 
0 3 3 
Win - Herlache (2-0). Loss - Winkler, K (2-4). Save - None. 
WP - Winkler, K. HBP - by Winkler, K (Watson). PB - Yoder, K 2. 
Umpires - HP: Troy Fields lB: Mike Painter 
Start: 12:00 pm Time: 1:30 Attendance: 
Game: GFS03041 
Puget Sound 
Herlache, Adrian .... 
IP H R ER BB SO AB BF 
7.0 1 0 0 2 4 21 23 
·J:ne 1\Ul:.oma:t.ea ,:;core.t:SOox; 
George Fox at Pacific Lutheran (Game 2) 
03/03/07 at Tacoma, Wash. (PLU Field) 
George Fox 0 (2-8,0-2) 
'layer AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Morrison, Nikki 3b/ss ... . 
Winkler, Kayla dh ....... . 
Olson, Ashley lb/3b ..... . 
Yoder, Katie 2b ......... . 
Martinez, Janae ph ..... . 
Harnish-Stadden, Hal cf .. 
McCleery p/lb ........... . 
Skjelstad, Rachael pr .. . 
3 0 0 0 
3 0 2 0 
3 0 l 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
l 0 0 0 
3 0 l 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
Philliber, Amber ss ...... 0 0 0 0 
Weatherman, Torey lb/p .. 3 0 0 0 
Lee, Erin lf. . . . . . . . . . . . . 2 0 0 0 
Cardwell, Jessica rf ..... 0 0 0 0 
Totals ................... 25 0 4 0 
0 2 3 0 
0 0 3 3 
0 l 0 0 
0 0 4 0 
0 0 l 2 
0 l 0 0 
0 0 2 0 
l 0 3 l 










0 0 0 0 0 
0 0 l 0 2 
0 0 0 0 0 
0 0 l 0 0 
l 4 18 6 5 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 000 0- 0 4 2 
Pacific Lutheran .... 101 041 X- 7 14 0 
Pacific Lutheran 7 (4-0,2-0) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Walling, Heather cf ..... . 
Starke, early 2b ........ . 
Schutt, Alana lb ........ . 
Johnston, Shelby dh ..... . 
Kenck, Beth lf .......... . 
Canales, Cassie p ....... . 
Prince, Francis pr ..... . 
Henjum, Karen 3b ........ . 



















Richter, Samantha c ...... 3 0 1 0 
Hopkins, Cassie ph ...... 1 1 1 0 
Waldron, Missy rf ........ 4 0 3 1 
Tauscher, Theresa ss ..... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 7 14 5 
l 0 l 0 
l 0 3 0 
l 0 ll 0 
1 1 0 0 
l 0 l 0 
0 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 4 










0 0 3 l 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 l 
0 0 l 4 0 
5 2 21 9 12 
E - Olson, A; McCleery. DP - George Fox l. LOB - George Fox 5; Pac Lutheran 12. 2B - Harnish-Stad; Canales. SF - Walling. SB 
- Walling. 
orge Fox IP H R ER BB SO AB BF 
McCleery ............ 4.1 11 6 4 4 l 23 27 
Weatherman, Torey ... 1.2 3 1 1 l 1 8 10 
Win - Canales (2-0). Loss - McCleery (0-l). Save - None. 
WP -McCleery 3; Weatherman. PB - Tsuruda, K 3. 
Umpires -
Start: 2:40 pm Time: 2:00 Attendance: 90 
Game: GFS03032 
Pacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BF 
Canales, Cassie ..... 7.0 4 0 0 l 4 25 26 
George Fox 0 (2-7,0-1) 
:me Am:omat:ea ::;coreJ:j()OJ<: 
George Fox at Pacific Lutheran (Game 1) 
03/03/07 at Tacoma, Wash. (PLU Field) 
Pacific Lutheran 7 (3-0,1-0) 
'layer AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
Winkler, Kayla p/2b ..... . 
Olson, Ashley lb ........ . 
Yoder, Katie 2b/dh ...... . 
Harnish-Stadden, Hal cf .. 
Cardwell, Jessica rf/ph .. 
McCleery ph ............ . 
Weatherman, Torey dh/p .. . 
Lee, Erin lf ............ . 
Philliber, Amber ss ..... . 
3 0 1 0 
3 0 1 0 
3 0 1 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 6 2 
0 0 2 1 
0 0 0 0 
0 0 6 0 
0 0 1 1 
0 2 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 1 0 












Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 0 3 0 0 4 18 7 4 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 000 0- 0 3 0 
Pacific Lutheran .... 000 223 X- 7 7 1 
Walling, Heather cf ..... . 
Starke, early 2b ........ . 
Kirkevold, Cathy dh ..... . 
Schutt, Alana lb ........ . 
Waldron, Missy pr ...... . 
Lopez, Ashley 3b ........ . 
Schmitt, Hadley p ....... . 
Tauscher, Theresa ss .... . 
Johnston, Shelby ph .... . 
Kenck, Beth lf .......... . 
Gilbert, Lisa rf ........ . 
3 1 1 0 
2 1 0 0 
3 0 0 0 
3 1 2 3 
0 1 0 0 
3 0 0 0 
3 2 2 1 
2 0 0 0 
1 0 1 1 
2 1 1 2 
2 0 0 0 
0 1 2 0 
1 0 1 2 
0 1 0 0 
0 0 6 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 1 0 
0 2 0 2 
0 0 0 0 
0 0 1 0 












Bryant, Vanessa c ........ 0 0 0 0 0 0 7 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7 7 7 1 6 21 4 0 
E- Schmitt. LOB- George Fox 4. 2B- Tsuruda, K; Schutt; Johnston. HR- Schutt(l); Kenck(l). SB- Walling; Schmitt. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
,nkler, Kayla ...... 5.1 5 6 6 1 6 21 22 
weatherman, Torey ... 0.2 2 1 1 0 0 3 3 
Win - Schmitt (2-0). Loss - Winkler, K (2-3). Save -None. 
WP - Winkler, K; Schmitt. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:20 Attendance: 
Game: GFS03031 
Pacific Lutheran IP H RERBBSOABBF 
Schmitt, Hadley ..... 7.0 3 0 0 0 4 25 25 
George Fox at LeTourneau (Game 2) 
02/25/07 at Longview, TX (LETU Softball Field) 
George Fox 1 (2-6) LeTourneau 9 (4-2) 
'layer AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Tsuruda, Kerstyn ss/c .... 3 0 0 0 0 0 2 0 2 Lauren Bagley cf ...... ,. 4 1 1 0 0 0 3 0 0 
Morrison, Nikki 3b ....... 3 0 0 0 0 0 0 4 0 Lindsay Haywood 2b ....... 1 0 0 1 2 0 1 1 0 
Winkler, Kayla 2b/ss ..... 3 0 1 0 0 0 1 2 0 Magen Douglas dh ..•••.••• 4 2 2 1 0 1 0 0 0 
Olson, Ashley lb ......... 2 0 0 0 1 0 7 0 2 Amber Franklin 3b ........ 2 1 0 0 1 0 1 3 1 
Yoder, Katie c/2b ........ 3 0 0 0 0 0 2 3 1 Ashley Waldron p ......... 3 0 2 2 0 0 3 0 0 
Harnish-Stadden, Hal cf .. 2 0 1 0 0 0 1 0 0 Meredith Brand rf ........ 2 1 1 1 1 1 0 0 0 
Skjelstad, Rachael rf ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jacque Middlebrooks lf ... 3 1 0 0 0 0 0 0 2 
Lee, Erin lf/cf .......... 2 1 2 0 0 0 0 0 0 Kerrie Nelson ss ......... 1 2 0 1 2 0 1 5 0 
Martinez, Janae rf ....... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Phelps lb ................ 3 1 1 2 0 1 6 0 1 
Cardwell, Jessica ph/lf. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Meagan Alban c ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Weatherman, Torey p ...... 2 0 1 1 0 0 1 1 2 
Totals ................... 22 1 5 1 1 0 14 10 7 Totals ................... 23 9 7 8 6 3 15 9 7 
Score by Innings R H E 
--------------------------------------
George Fox .......... 000 10 - 1 5 3 
LeTourneau .......... 230 04 - 9 7 4 
--------------------------------------
Note: 2 outs, 2 runners LOB when the game ended. 
E - Winkler, K 2; Olson, A; Haywood; Franklin 2; Alban. LOB - George Fox 7; LeTourneau 7. 2B - Weatherman; Phelps. SF-
Haywood. SB - Franklin; Waldron; Brand; Nelson. cs - Franklin. 
'orge Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Weatherman, Torey ... 4.2 7 9 2 6 3 23 30 
Win - Waldron (3-1). Loss - Weatherman (0-3). Save - None. 
WP - Weatherman 3; Waldron. PB - Tsuruda, K; Yoder, K. 
Umpires -
Start: 3:45 pm Time: 1:45 Attendance: 60 
Game: GFS02252 
LeTourneau IP H R ER BB SO AB BF 
Ashley Waldron ...... 5.0 5 1 0 1 0 22 23 
George Fox 0 (2-5) 
layer AB R 
The Automated ScoreBook 
George Fox at LeTourneau (Game 1) 
02/25/07 at Longview, TX (LETU Softball Field) 
LeTourneau 8 (3-2) 
H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Tsuruda, Kerstyn ss ...... 3 0 0 0 0 1 1 2 0 Lauren Bagley cf ......... 4 1 1 0 0 0 0 0 0 
Morrison, Nikki p ........ 3 0 0 0 0 0 0 2 0 Lindsay Haywood 2b ....... 4 1 1 2 0 0 4 2 1 
Winkler, Kayla 2b ........ 2 0 1 0 0 1 2 0 0 Magen Douglas dh •.•.••.•• 4 2 2 2 0 0 0 0 2 
Olson, Ashley 3b ......... 2 0 0 0 0 0 1 1 0 Amber Franklin 3b ........ 4 0 1 0 0 0 0 1 0 
Yoder, Katie c ........... 2 0 1 0 0 0 1 2 1 Ashley Waldron p ......... 4 1 2 2 0 0 0 1 0 
Harnish-Stadden, Hal cf .. 2 0 0 0 0 0 3 0 0 Meredith Brand rf ........ 2 1 1 1 1 0 0 0 0 
Cardwell, Jessica lb ..... 2 0 0 0 0 1 5 0 1 Jacque Middlebrooks 1f ... 3 0 1 1 0 0 1 0 3 
Martinez, Janae rf ....... 2 0 0 0 0 1 1 0 0 Ashley Geisleman c ....... 3 1 2 0 0 0 5 0 0 
Lee, Erin lf ............. 2 0 0 0 0 1 3 0 0 Kerrie Nelson ss ......... 3 1 1 0 0 0 1 6 0 
Phelps lb ................ 0 0 0 0 0 0 7 0 0 
Totals ................... 20 0 2 0 0 5 17 7 2 Totals ................... 31 8 12 8 1 0 18 10 7 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 000- 0 2 4 
LeTourneau .......... 700 001- 8 12 1 
Note: 2 outs, 1 runner LOB when the game ended. 
E- Tsuruda, K; Winkler, K; Cardwell, J; Lee, E; Bagley. LOB- George Fox 2; LeTourneau 7. 2B- Yoder, K; Bagley; Douglas; 
Franklin; Waldron; Geisleman. 3B - Douglas. CS - Bagley; Geisleman. 
t;eorge Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Morrison, Nikki ..... 5.2 12 8 1 1 0 31 32 
Win- Waldron (2-1). Loss- Morrison, N (0-1). Save- None. 
WP - Morrison, N. 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: 1:30 Attendance: 
Game: GFS02251 
LeTourneau IP H R ER BB SO AB BF 
Ashley Waldron ...... 6.0 2 0 0 0 5 20 20 
George Fox 8 (2-4) 
~ne Au~oma~ea ~core~ooK 
George Fox at LeTourneau 
02/23/07 at Longview, Tx (Lear Park) 
LeTourneau 6 (2-2) 
'layer AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Tsuruda, Kerstyn ss ...... 4 
Morrison, Nikki 3b ....... 5 
Winkler, Kayla p/2b ...... 5 
Olson, Ashley 2b/1b ...... 4 
Yoder, Katie c ........... 4 
Martinez, Janae rf ....... 3 
Weatherman, Torey p/rf.. 1 
Harnish-Stadden, Hal cf .. 4 
Cardwell, Jessica 1b/rf .. 4 
Lee, Erin lf............. 3 
Totals ................... 37 


































R H E 
George Fox .......... 112 020 2- 8 13 4 


































Lauren Bagley cf ......... 4 
Lindsay Haywood 2b ....... 4 
Ashley Waldron ss ........ 4 
Amber Franklin 3b ........ 4 
Jacque Middlebrooks lf. . . 4 
Magen Douglas dh ...•••... 4 
Phelps lb................ 3 
Ashley Geisleman ph. . . . . 0 
Kerrie Nelson pr ........ 0 
Meredith Brand rf ........ 4 
Meagan Alban c. . . . . . . . . . . 3 
Rachel Altimore p ........ 0 
Mallory Cox p ........... 0 
Kellye Keltner p ........ 0 































0 2 0 0 
0 0 6 2 
0 3 2 5 
0 2 2 0 
0 2 0 0 
0 2 0 0 
0 2 8 2 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 0 1 
0 3 3 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
















E - Tsuruda, K; Yoder, K 2; Lee, E; Franklin; Phelps 3; Alban. DP - LeTourneau 2. LOB - George Fox 10; LeTourneau 8. 2B -
Winkler, K; Harnish-Stad 2; Haywood; Douglas. HR - Brand. SB - Harnish-Stad; Lee, E; Franklin. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Winkler, Kayla ...... 7.0 10 4 3 0 17 33 33 
Weatherman, Torey ... 0.0 0 2 1 1 1 1 2 
Win - Winkler, K (2-2). Loss - Altimore (1-1). Save - None. 
WP - Weatherman 2 ; Al timore. PB - Yoder, K 2 . 
Umpires -
Start: 6:00 pm Time: 2:00 Attendance: 100 
Altimore faced 2 batters in the 3rd. 
Weatherman faced 2 batters in the 6th. 
Game: GFS02232 
LeTourneau IP H R ER BB SO AB BF 
Rachel Altimore ..... 2.0 5 4 3 0 1 12 12 
Mallory Cox ......... 3.0 4 2 0 2 2 15 17 
Kellye Keltner ...... 2.0 4 2 0 0 0 10 10 
George Fox 3 (l-4) 
'!'ne Automatea scoreBooJc 
George Fox vs Concordia-Austin 
02/23/07 at Longview, TX (Lear Park) 
Concordia-Austin 2 (0-1) 
'layer AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO ALOB 
Tsuruda, Kerstyn ss ...... 4 l 
Morrison, Nikki 3b ....... 4 l 
Winkler, Kayla p ......... 4 0 
Olson, Ashley 2b ......... 4 0 
Yoder, Katie c ........... 4 l 
Weatherman, Torey lb ..... 2 0 
Cardwell, Jessica rf ..... 3 0 
Harnish-Stadden, Hal cf .. 3 0 
Lee, Erin lf............. 3 0 
Totals ................... 31 3 





















R H E 
George Fox .......... 100 100 1- 3 8 3 































Smart, Karen cf .......... 2 
Vasquez, Jackie 2b ....... 3 
Hermes, Kaedy ss ......... 3 
Patranella, Cara p ..•.... 3 
Cardona, Amanda dh ....•.. 3 
Peard c.................. 3 
Ingram, Nicole 3b ........ 3 
Leija, Melissa lb ........ 1 
Jimenez, Marissa lb ..... 2 
Bolton, Ashley lf ........ 3 
Gerard, Jackie rf ........ 0 





































2 0 l 
0 0 2 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 0 
0 3 7 
0 2 0 
0 1 4 
0 0 2 
0 1 1 
0 0 2 

























E - Olson, A; Yoder, K; Weatherman; Vasquez, J; Hermes, K; Ingram, N; Jimenez, M. LOB - George Fox 8; Concordia-A 5. 2B -
Winkler, K; Yoder, K. SH - Weatherman. SB - Winkler, K; Harnish-Stad; Smart, K; Vasquez, J. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
·,nkler, Kayla. . . . . . 7. 0 2 2 2 2 11 26 28 
Win - Winkler, K (1-2). Loss - Patranella (0-1). Save - None. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 2:00 Attendance: 20 
Game notes: 
LeTourneau University Spring Classic 
Game: GFS02231 
Concordia-Austin IP H R ER BB SO AB BF 
Patranella, Cara .... 7.0 8 3 2 0 6 31 32 
George Fox at Texas-Tyler (Game 2) 
02/22/07 at Tyler, Texas (UT Tyler Ballpark) 
George Fox 0 (0-4) 
..,layer AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Winkler, Kayla p ......... 3 0 0 0 0 0 0 1 2 
Morrison, Nikki 3b ....... 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Olson, Ashley lb/pr ..... . 
Yoder, Katie 2b ......... . 
2 0 1 0 
2 0 1 0 
2 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 4 0 




Lee, Erin lf ............. 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
Cardwell, Jessica dh ..... 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
Martinez, Janae rf ....... 2 0 1 0 
Harnish-Stadden, Hal of .. 2 0 0 0 
Philliber, Amber ss ...... 0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 1 0 




Totals ................... lB 0 4 0 1 4 12 4 4 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 000 00- 0 4 5 
Texas-Tyler ......... 334 2X- 12 11 0 
Texas-Tyler 12 (5-0) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
L. Peters 2b. . . . . . . . . . . . . 2 2 0 0 2 0 2 1 0 
A. McElroy c ............. 3 2 2 2 0 0 4 1 0 
K. Turner ph ........... . 
C. Collins 3b ........... . 
s. Zan lb ............... . 
1 0 0 0 
3 1 2 1 
2 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 2 




N. Willhoite rf .......... 3 1 1 0 0 1 1 0 3 
T. Loftin dh/pr .......... 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
s. Roeten pr ............ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
s. Sutton lf. . . . . . . . . . . . . 3 2 2 1 0 0 0 0 1 
K. Akin cf. . . . . . . . . . . . . . . 3 3 2 2 0 0 1 0 0 
H. Perry ss ............. . 
S. Duncan p ............. . 
T. Geddes p ............ . 
2 0 1 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 2 
0 0 0 1 




P. Toman p.............. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 25 12 11 11 3 1 15 7 5 
E - Morrison, N; Olson, A; Yoder, K 2; Philliber, A. LOB - George Fox 4; Texas-Tyler 5. 2B - S. Zan; S. Sutton. 3B - K. 
Akin; H. Perry. HR -A. McElroy. SF - H. Perry. SB - K. Akin. CS - Olson, A . 
..;eorge Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Winkler, Kayla ...... 4.0 11 12 10 3 1 25 29 
Win - S. Duncan (1-0). Loss - Winkler, K (0-2). Save - None. 
WP - Winkler, K. PB - Tsuruda, K. 
Umpires -
Start: 5:00 Time: 1:15 Attendance: 121 
Game: GFS02222 
Texas-Tyler IP H RERBBSOABBF 
S. Duncan........... 3.0 1 0 0 1 3 10 11 
T. Geddes ........... 1.0 1 0 0 0 1 3 3 
P. Toman ............ 1.0 2 0 0 0 0 5 5 
George Fox at Texas-Tyler (Game 1) 
02/22/07 at Tyler, Texas (UT Tyler Ballpark) 
George Fox 1 (0-3) 
""layer AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Winkler, Kayla 2b/ss .... . 
Morrison, Nikki 3b/p .... . 
Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Olson, Ashley lb ........ . 
Weatherman, Torey p/rf .. . 
Yoder, Katie rf/2b ...... . 
Cardwell, Jessica lf .... . 
Martinez, Janae lf ..... . 
Lee, Erin cf ............ . 
Harnish-Stadden, Hal dh .. 
Philliber, Amber ss/3b ... 
1 1 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 1 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 2 3 
0 1 2 1 
0 0 6 0 
0 1 0 0 
0 1 0 1 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
Totals ................... 16 1 1 0 0 5 12 6 
Score by Innings R H E 
George Fox .......... 00 0 10- 1 1 1 













Texas-Tyler 17 (4-0) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
L. Peters 2b ............ . 
A. McElroy c ............ . 
L. Parks c ............. . 
C. Collins 3b ........... . 
S. Duncan 3b ........... . 
S. Zan lb ............... . 
N. Willhoite rf ......... . 
J. Smith rf ............ . 
T. Loftin dh ............ . 
K. Turner dh ........... . 
s . Roeten lf ............ . 
3 3 3 1 
3 2 2 1 
0 0 0 0 
3 3 2 2 
1 0 0 0 
2 2 2 3 
0 1 0 1 
1 0 0 0 
3 1 1 0 
1 0 1 1 
2 2 2 2 
1 0 0 1 
0 1 4 0 
1 0 1 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
1 0 8 0 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 












R. Roeten lf ............ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
K. Akin cf............... 3 1 2 4 0 0 0 0 1 
B. Taylor cf ............ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
H. Perry ss.............. 2 2 1 1 
s. Darr p................ 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 17 16 16 
1 0 '1 1 1 
0 0 1 5 0 
7 1 15 9 6 
- Philliber, A; S. Duncan. LOB - George Fox 1; Texas-Tyler 6. 2B - L. Peters; S. Zan 2; K. Akin; H. Perry. 3B - L. Peters; 
~- Roeten; K. Akin. HR - C. Collins. HBP - Winkler, K; S. Zan. CS - Yoder, K; S. Zan. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Texas-Tyler IP H RERBBSOABBF 
Weatherman, Torey ... 2.0 13 15 14 5 1 18 24 S. Darr ............. 5.0 1 1 0 0 5 16 17 
Morrison, Nikki ..... 2.0 3 2 2 2 0 9 11 
Win - S. Darr (3-0). Loss - Weatherman (0-1). Save - None. 
WP - Weatherman 3. HBP - by Weatherman (S. Zan); by S. Darr (Winkler, K). PB - Tsuruda, K. 
Umpires -
Start: 3:00 Time: 1:30 Attendance: 
Game: GFS02221 
Concordia-Portland 15 (2-0) 
Concordia-Portland at George Fox (Game 2) 
02/10/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 3 (0-2) 
AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Koninui, Cijay lf ....... . 
MOon, Krystal lf ....•... 
Watson, Ashley ss ....... . 
Rattay, Kelly 2b ........ . 
Garcia, Tina 2b ........ . 
Middagh, Casey cf ....... . 
Morris, Shalina dh ......• 
Green, Kelsey dh ....... . 
Cox, Rebekah 3b ......... . 
Ostlund, Shayna lb ...... . 
Blankers, Loni ph ..•.... 
3 3 3 0 
2 1 1 1 
4 1 2 2 
3 2 2 3 
0 0 0 1 
4 0 1 1 
3 1 1 2 
0 0 0 1 
2 2 1 0 
3 0 2 2 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
0 0 1 3 
1 0 1 1 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
1 0 0 0 
2 0 2 0 
0 0 6 1 












Berg, Jackie c ........... 3 2 1 0 1 0 4 0 3 
Mabe, Kari rf ............ 2 3 1 0 
Pulfrey, Danielle p ...... 0 0 0 0 
Lessard, Carleen p ...... 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 15 15 13 
Score by Innings R H E 
Concordia-Portland .. 252 24- 15 15 1 
George Fox .......... 000 03- 3 3 1 
2 0 0 0 2 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
9 3 15 7 12 
Winkler, Kayla 2b/ss .... . 
Philliber, Amber ss ..... . 
Martinez, Janae rf ..... . 
Tsuruda, Kerstyn c ...... . 
Olson, Ashley lb ........ . 
Morrison, Nikki 3b ...... . 
Weatherman, Torey p ..... . 
Lee, Erin cf ............ . 
Cardwell, Jessica lf ...•. 
Yoder, Katie rf/2b ...•... 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 1 0 
2 0 0 0 
2 1 1 0 
1 0 0 0 
1 1 0 0 
2 1 1 3 
Totals ................... 18 3 3 3 
0 1 2 1 
0 0 1 1 
0 1 0 0 
1 0 4 0 
0 0 4 0 
0 0 0 1 
0 1 0 3 
1 0 0 0 
1 0 3 0 











3 4 15 6 4 
E- Mabe, K(l); Winkler, K(2). DP- Concordia 1. LOB- Concordia 12; George Fox 4. 2B- Morris, S(l). HR- Yoder, K(1). HBP 
- Garcia, T; Cox, R; Winkler, K. SH - Watson, A(l). SB - Koninui, C(2). 
Concordia-Portland IP H RERBBSOABBF George Fox IP H RERBBSOABBF 
Pulfrey, Danielle ... 4.0 1 0 0 1 4 12 13 Weatherman, Torey ... 5.0 15 15 13 9 3 30 42 
Lessard, Carleen .... 1.0 2 3 3 2 0 6 9 
Win- Pulfrey, D (1-0). Loss- Weatherman (0-1). Save- None. 
WP - Weatherman 6(6). HBP -by Weatherman (Cox, R); by Weatherman (Garcia, T); by Lessard, C (Winkler, K). 
Umpires - HP: Matt Jacks 1B: 




Concordia-Portland at George Fox (Game 1) 
02/10/07 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Concordia-Portland 6 (1-0) 
''layer AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Koninui, Cijay c ......... 3 2 1 0 
Watson, Ashley ss ........ 3 1 0 0 
Rattay, Kelly 2b ......... 3 1 2 2 
Garcia, Tina ph/2b ...... 1 0 1 2 
Middagh, Casey cf ........ 4 1 1 1 
Morris, Shalina dh ....... 4 0 0 0 
Ostlund, Shayna lb ....... 3 0 2 1 
Green, Kelsey 3b ......... 3 0 1 0 
Kurtz, Raynelle rf ....... 3 1 0 0 
Blankers, Loni ph/rf .... 1 0 0 0 
Marquette, Jen lf ........ 3 0 0 0 
Huckins, Annale p ........ 0 0 0 0 
Lessard, Carleen p ...... 0 0 0 0 
Totals ................... 31 6 8 6 
1 1 11 1 0 
1 2 0 3 3 
0 0 2 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 
0 2 0 0 2 
1 0 5 0 0 
1 0 2 2 1 
0 0 0 0 2 
0 1 0 0 0 
1 1 0 0 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
5 7 21 7 11 
Score by Innings R H E 
Concordia-Portland .. 310 002 0-





George Fox 0 (0-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Winkler, Kayla p ......... 3 0 0 0 
Philliber, Amber ss ...... 3 0 0 0 
Tsuruda, Kerstyn c ....... 3 0 0 0 
Olson, Ashley lb ......... 2 0 1 0 
Skjelstad, Rachael pr ... 0 0 0 0 
Morrison, Nikki 3b ....... 2 0 1 0 
Weatherman, Torey rf/ph .. 3 0 0 0 
Martinez, Janae rf ...... 0 0 0 0 
Lee, Erin cf ............. 2 0 1 0 
Cardwell, Jessica lf ..... 2 0 0 0 
Yoder, Katie 2b .......... 2 0 0 0 
Totals ................... 22 0 3 0 
0 3 1 1 0 
0 3 1 3 0 
0 1 6 1 0 
1 0 10 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 2 4 1 
0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 
0 1 0 0 0 
0 0 1 1 1 
1 11 21 10 3 
E- Winkler, K(l); Philliber, A(l); Olson, A(l); Yoder, K(l). LOB- Concordia 11; George Fox 3. 2B- Middagh, C(l); Olson, 
A(l). SH - Koninui, C(l); Watson, A(l); Morrison, N(l). SB - Koninui, C(l); Watson, A(l). 
·ncordia-Portland 
Huckins, Annale .... . 
Lessard, Carleen ... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
6.0 2 0 0 
1.0 1 0 0 
1 11 19 21 
0 0 3 3 
Win - Huckins, A (1-0). Loss - Winkler, K (0-1). Save - None. 
WP- Winkler, K(l). PB- Koninui, C(l); Tsuruda, K 2(2). 
Umpires - HP: Bob Thor lB: Matt Jacks 
Start: 12:00 pm Time: 2:05 Attendance: 
Game: GFS02101 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Winkler, Kayla ..... . 7.0 8 6 2 5 7 31 38 
George Fox 2007 Softball Results (Final) 
Record: 7-29 Home: 5-11 Away: 1-18 Neutral: 1-0 I NWC: 5-23 Home: 5-9 Away: 0-14 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
----- --------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 4/ 6 8 0 7 0- 1- 0 o- o- o Winkler, K (L 0-1) - 2:05 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 1/15 15 1 5 0- 2- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) 65 2:06 
02/22/07 at Texas-Tyler 1-17 L 1 1 1/17 16 1 5 0- 3- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) - 1:30 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 5/12 11 0 5 0- 4- 0 o- o- o Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 3/ 2 2 4 7 1- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 4/ 6 10 5 7 2- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 4/ 8 12 1 6 2- 5- 0 o- o- o Morrison, N (L 0-1) - 1:30 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L 1 5 3/ 9 7 4 5 2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 0/ 7 7 1 7 2- 7- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 2/ 7 14 0 7 2- 8- 0 0- 2- 0 McCleery, M (L 0-1) 90 2:00 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 1 1/ 4 8 0 7 2- 9- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 0/ 4 10 1 7 2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
*03/17/07 Lewis & Clark w 2-1 2 6 1/ 1 4 2 ( 8) 3-10- 0 1- 4- 0 Winkler, K (W 3-4) - 2:08 
*03/17/07 Lewis & Clark 5-7 L 5 9 1/ 7 14 4 7 3-11- 0 1- 5- 0 Winkler, K (L 3-5) 65 2:14 
*03/18/07 Lewis & Clark w 13-9 13 17 3/ 9 15 2 7 4-11- 0 2- 5- 0 Weatherman (W 1-3) - 2:37 
*03/18/07 Lewis & Clark w 5-4 5 6 0/ 4 6 3 7 5-11- 0 3- 5- 0 McCleery, M (W 1-2) 55 1:55 
*03/25/07 at Willamette 0-7 L 0 3 1/ 7 9 1 7 5-12- 0 3- 6- 0 Winkler, K (L 3-6) - 1:47 
*03/25/07 at Willamette 1-9 L 1 3 2/ 9 11 1 5 5-13- 0 3- 7- 0 Weatherman (L 1-4) 65 1:35 
*03/31/07 at Whitworth 6-14 L 6 7 4/14 15 1 5 5-14- 0 3- 8- 0 McCleery, M (L 1-3) - 1:30 
*03/31/07 at Whitworth 0-2 L 0 3 0/ 2 5 0 7 5-15- 0 3- 9- 0 Winkler, K (L 3-7) 67 1:30 
*04/01/07 at Whitworth 3-13 L 3 5 4/13 16 2 5 5-16- 0 3-10- 0 Weatherman (L 1-5) - 1:35 
*04/01/07 at Whitworth 1-8 L 1 8 0/ 8 14 1 7 5-17- 0 3-11- 0 Winkler, K (L 3-8) 75 1:45 
*04/06/07 Pacific 0-3 L 0 0 4/ 3 7 0 7 5-18- 0 3-12- 0 Winkler, K (L 3-9) - 1:41 
*04/06/07 Pacific 0-9 L 0 2 1/ 9 12 1 7 5-19- 0 3-13- 0 Winkler, K (L 3-10) 65 2:16 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-3 L 0 2 0/ 3 6 0 7 5-20- 0 3-14- 0 Winkler, K (L 3-11) - 1:35 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-5 L 0 4 2/ 5 6 1 7 5-21- 0 3-15- 0 Winkler, K (L 3-12) 62 1:40 
*04/14/07 Linfield 2-11 L 2 3 6/11 15 3 7 5-22- 0 3-16- 0 Winkler, K (L 3-13) - 1:59 
*04/14/07 Linfield 1-12 L 1 2 3/12 12 1 5 5-23- 0 3-17- 0 Weatherman (L 1-6) 60 1:22 
*04/15/07 at Linfield 1-9 L 1 2 0/ 9 13 1 5 5-24- 0 3-18- 0 Winkler, K (L 3-14) - 1:00 
*04/15/07 at Linfield 3-12 L 3 7 3/12 11 1 5 5-25- 0 3-19- 0 Weatherman (L 1-7) 60 1:15 
*04/17/07 Willamette w 7-4 7 7 0/ 4 7 1 7 6-25- 0 4-19- 0 Winkler, K (W 4-14) - 1:57 
*04/17/07 Willamette 5-7 L 5 9 1/ 7 7 0 7 6-26- 0 4-20- 0 Winkler, K (L 4-15) 45 2:00 
&*04/20/07 Pacific Lutheran 1-3 L 1 4 2/ 3 5 1 7 6-27- 0 4-21- 0 Winkler, K (L 4-16) - 1:45 
&*04/20/07 Pacific Lutheran 4-13 L 4 6 4/13 14 4 6 6-28- 0 4-22- 0 Weatherman (L 1-8) 50 1:55 
*04/22/07 Puget Sound 1-9 L 1 6 1/ 9 21 1 6 6-29- 0 4-23- 0 Weatherman (L 1-9) - 1:40 
*04/22/07 Puget Sound w 9-7 9 10 5/ 7 10 3 7 7-29- 0 5-23- 0 Winkler, K (W 5-16) 75 1:55 
# - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
+ - at Newberg, Ore. with Pacific as home team 
& - at McMinnville, Ore. (night games) 
Rainouts - 2/24 vs. Austin, 2/24 vs. Schreiner, 3/11 Oregon Tech (2) 
George Fox 2007 Softball Statistics (Final) 
Record: 7-29 Home: 5-ll Away: 1-18 Neutral: 1-0 I NWC: 5-23 
Batting Statistics 
Player 
24 Olson, Ashley ... . 
8 Winkler, Kayla .. . 
12 weatherman, Torey 
4 Morrison, Nikki .. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
0 Harnish-Stadden,. 
6 Lee, Erin ....... . 
3 Yoder, Katie .... . 
22 cardwell, Jessica 
1 Philliber, Amber. 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 



































































































































































































































































































Totals ............... 210 36-36 865 86 182 37 3 12 67 261 .302 48 10 182 
Opponents ............ 372 36-36 1007 278 375 73 11 25 250 545 .541 120 10 151 
4 .260 1 11 21-31 
0 .440 10 33 72-84 
640 262 76 .922 
678 313 53 .949 
LOB - Team (171), Opp (262). DPs turned- Team (9), Opp (13). IBB - Team (1), Winkler, K 1. 
Pitching Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 











Totals .............. 6.96 7-29 
















36 36 21 0/0 



















BB SO 2B 
61 124 34 
11 9 13 
44 18 15 




















1 213.1 375 278 212 120 151 73 11 25 1007 .372 
1 226.0 182 86 53 48 182 37 3 12 865 .210 
WP HBP BK 
10 5 0 
5 0 0 







PB- Team (24), Tsuruda, K 17, Yoder, K 7, Opp (4). SBA/ATT- Tsuruda, K (59-67), Winkler, K (49-56), Weatherman (17-19), 
Yoder, K (13-17), McCleery, M (6-6), Morrison, N (0-3). 
Fielding Statistics 
Player 
24 Olson, Ashley .... 
4 Morrison, Nikki .. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
3 Yoder, Katie .... . 
8 Winkler, Kayla .. . 
22 Cardwell, Jessica 
6 Lee, Erin ....... . 
12 Weatherman, Torey 
1 Philliber, Amber. 
5 McCleery, Meagen. 
0 Harnish-Stadden,. 
14 Martinez, Janae .. 











































Totals.............. 978 640 262 76 












































































GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2007 Softball Stats (thru Apr. 21) 
}?layer 
8 Winkler, Kayla .. . 
24 Olson, Ashley ... . 
12 Weatherman, Torey 
4 Morrison, Nikki .. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
0 Harnish-Stadden, . 
6 Lee, Erin ....... . 
3 Yoder, Katie .... . 
22 cardwell, Jessica 












5 McCleery, Meagen. .190 ll-6 
14 Martinez, Janae.. .111 17-8 
20 Skjelstad, Rachae . 000 3-0 
Totals ......•...•.•. 
Opponents .......... . 
.204 34-34 
.368 34-34 
AB R H 
101 11 28 
90 24 
76 10 19 
100 10 22 
95 8 20 
64 7 12 
59 11 
75 9 13 
56 5 8 










2B 3B HR RBI 
7 0 11 
5 0 2 8 
0 1 5 
4 0 0 7 
6 2 0 6 
3 1 1 3 
0 0 0 
2 0 2 
0 0 2 9 













TB SLG% BB HBP SO GQP OB% 
47 .465 2 3 22 0 .311 
35 .389 9 .327 
26 .342 2 21 0 .278 
26 .260 2 7 .243 
30 .316 12 14 0 .306 
20 .313 2 15 0 .221 
11 .186 6 0 14 0 .262 
21 .280 3 0 22 0 .205 
14 .250 5 0 24 .213 














































812 76 166 32 3 12 59 240 .296 44 10 174 3 .254 1 11 la-26 
































601 246 70 . 924 
642 293 49 .950 
LOB - Team (160), Opp (241). DPs turned - Team (7), Opp (12). IBB - Team (1), Winkler, K 1. 
Pitc;her ERA 
a Winkler I Kayla. . . 4. 61 
5 MCCleery, Meagen. 8.15 
12 Weatherman, Torey 15.27 






Totals ............. . 6.99 6-28 
Opponents ............ . 1.60 28-6 
AfP GS CG SHO/C8Q sy IP H R ER BB SO 2B 38 HR AB B/Ava 
22 20 14 
7 4 2 






34 34 20 0/0 
34 34 21 13/3 
123.0 154 104 al 59 122 32 
0 2a .l 6a 41 33 l1 9 13 
o 36.2 97 102 eo 43 16 13 
0 12.1 25 15 4 0 10 
5 18 511 .301 
0 2 150 .453 
4 211 .460 
2 0 64 .391 
200.1 344 262 200 117 147 68 11 24 936 .368 
l 214.0 166 76 49 44 174 32 3 12 812 .204 
























PB - Team (23), Tsuruda, K 16, Yoder, K 7, Opp (4). SBA/ATT - Tsuruda, K (Sa-65), Winkler, K (48-55), Weatherman (17-19), Yoder, K (13-17), 
McCleery, M (6-6), Morrison, N (0-2). 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND Loggers - 2007 Softball Stats (thru Apr. 20) 
Player 
20 Kurashige-Elliott 
4 Fujita, Lindsay .. 
12 Ishii, Kelli . .... 
17 Herlache, Adrian. 
2 Holden, Nell . ..... 
5 Vallecorsa, Noell 
6 Watson, Meghan ... 
21 Raeburn, Victoria 
23 Rice, Hilary . ... . 
24 Winkley, Nikki .. . 
Shatz , Lauren . .. . 
22 Roberts, Jessica. 
1a Buxton, Annie .... 
7 LaFemina, Nikki . . 
3 Barone, Valarie .. 
13 Hatley, Stephanie 
10 Adderley, Brie ... 
Totals ..••........•. 

























































































833 117 233 41 






















































0 10 100 304 























































.365 74 17 130 





















LOB - Team (226), Opp (177). DPs turned - Team (7), Opp (12). IBB - Team (2), Fujita 2. 
Pitcher 
21 Raeburn, Victoria 
22 Roberts, Jessica. 
17 Herlache, Adrian. 
a Janes, Lindsey . . . 



















CG SHO/C8Q SV 
1 0/0 0 
7 2/0 0 
11 2/0 0 
l 1/l 0 













































































































































3 22 21-23 
2 20 35-51 
615 307 35 . 963 







WP HBP BK 
l 1 0 
10 1 0 
ll 7 0 
0 1 0 







Totals ...•......•.•. 3.31 17-15 32 32 21 
32 32 20 
6/1 
7/0 
0 205.0 195 121 97 92 147 33 
0 202.0 233 117 a2 74 130 41 





Opponents ........... . 2.84 15-17 0 10 833 .280 3 22 
PB- Team (5), Buxton 3, Barone 2, Opp (10). Pickoffs- Team (2), Barone l, Buxton 1. SBA/ATT- Buxton (29-41), Herlache (21-30), Roberts (9-ll), 
Barone (6-9), Hooks (4-7), Janes (l-3). 
George Fox 2007 Softball Statistics (thru Apr. 21) 
Record: 6-28 Home: 4-10 Away: 1-18 Neutral: 1-0 I NWC: 4-22 
Batting Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla .. . 
24 Olson, Ashley ... . 
12 Weatherman, Torey 
4 Morrison, Nikki .. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
0 Harnish-Stadden,. 
6 Lee, Erin ....... . 
3 Yoder, Katie .... . 
22 cardwell, Jessica 
1 Philliber, Amber. 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 



































































































































































































































































































Totals ............... 204 34-34 
Opponents ............ 368 34-34 
812 76 166 32 3 12 59 240 .296 44 10 174 
936 262 344 68 11 24 235 506 .541 117 9 147 
3 .254 1 11 18-26 
0 .438 10 32 71-82 
601 246 70 .924 
642 293 49 .950 
LOB- Team (160), Opp (241). DPs turned- Team (7), Opp (12). IBB- Team (1), Winkler, K 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 4.61 
5 McCleery, Meagen. 8.15 
12 Weatherman, Torey 15.27 





Totals .............. 6.99 6-28 
Opponents ........... 1.60 28-6 
22 20 14 
7 4 2 
14 9 3 





34 34 20 0/0 
34 34 21 13/3 
1 123.0 154 104 81 
0 28.1 68 41 33 
0 36.2 97 102 80 























1 200.1 344 262 200 117 147 68 11 24 936 .368 

















PB- Team (23), Tsuruda, K 16, Yoder, K 7, Opp (4). SBA/ATT- Tsuruda, K (58-65), Winkler, K (48-55), Weatherman (17-19), 
Yoder, K (13-17), McCleery, M (6-6), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
24 Olson, Ashley .... 
4 Morrison, Nikki .. 
3 Yoder, Katie ..... 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
22 Cardwell, Jessica 
8 Winkler, Kayla ... 
12 Weatherman, Torey 
5 McCleery, Meagen. 
1 Philliber, Amber. 
6 Lee, Erin ....... . 
0 Harnish-Stadden,. 
14 Martinez, Janae .. 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
C PO A E 
191 173 11 7 
126 38 83 5 
153 115 29 9 
148 106 33 9 
26 24 0 2 
66 35 25 6 
40 21 14 5 
15 5 8 2 

















917 601 246 70 























































































George Fox 2007 Softball Results (thru Apr. 21) 
Record: 6-2a Home: 4-10 Away: 1-la Neutral: 1-0 I NWC: 4-22 Home: 4-a Away: 0-14 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 4/ 6 a 0 7 0- 1- 0 o- o- o Winkler, K (L 0-1) - 2:05 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 1/15 15 1 5 0- 2- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) 65 2:06 
02/22/07 at Texas-Tyler 1-17 L 1 1 1/17 16 1 5 0- 3- 0 o- o- o Weatherman (L 0-1) - 1:30 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 5/12 11 0 5 0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 a 3/ 2 2 4 7 1- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
#02/23/07 at LeTourneau w a-6 a 13 4/ 6 10 5 7 2- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
02/25/07 at LeTourneau o-a L 0 2 4/ a 12 1 6 2- 5- 0 0- 0- 0 Morrison, N (L 0-1) - 1:30 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L 1 5 3/ 9 7 4 5 2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 0/ 7 7 1 7 2- 7- 0 o- 1- o Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 2/ 7 14 0 7 2- a- o 0- 2- 0 McCleery, M (L 0-1) 90 2:00 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 1 1/ 4 a 0 7 2- 9- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 0/ 4 10 1 7 2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
*03/17/07 Lewis & Clark w 2-1 2 6 1/ 1 4 2 ( a) 3-10- 0 1- 4- 0 Winkler, K (W 3-4) - 2:0a 
*03/17/07 Lewis & Clark 5-7 L 5 9 1/ 7 14 4 7 3-11- 0 1- 5- 0 Winkler, K (L 3-5) 65 2:14 
*03/la/07 Lewis & Clark w 13-9 13 17 3/ 9 15 2 7 4-11- 0 2- 5- 0 Weatherman (W 1-3) - 2:37 
*03/la/07 Lewis & Clark w 5-4 5 6 0/ 4 6 3 7 5-11- 0 3- 5- 0 McCleery, M (W 1-2) 55 1:55 
*03/25/07 at Willamette 0-7 L 0 3 1/ 7 9 1 7 5-12- 0 3- 6- 0 Winkler, K (L 3-6) - 1:47 
*03/25/07 at Willamette 1-9 L 1 3 2/ 9 11 1 5 5-13- 0 3- 7- 0 Weatherman (L 1-4) 65 1:35 
*03/31/07 at Whitworth 6-14 L 6 7 4/14 15 1 5 5-14- 0 3- a- o McCleery, M (L 1-3) - 1:30 
*03/31/07 at Whitworth 0-2 L 0 3 0/ 2 5 0 7 5-15- 0 3- 9- 0 Winkler, K (L 3-7) 67 1:30 
*04/01/07 at Whitworth 3-13 L 3 5 4/13 16 2 5 5-16- 0 3-10- 0 Weatherman (L 1-5) - 1:35 
*04/01/07 at Whitworth 1-a L 1 a 0/ a 14 1 7 5-17- 0 3-11- 0 Winkler, K (L 3-a) 75 1:45 
*04/06/07 Pacific 0-3 L 0 0 4/ 3 7 0 7 5-la- 0 3-12- 0 Winkler, K (L 3-9) - 1:41 
*04/06/07 Pacific 0-9 L 0 2 1/ 9 12 1 7 5-19- 0 3-13- 0 Winkler, K (L 3-10) 65 2:16 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-3 L 0 2 0/ 3 6 0 7 5-20- 0 3-14- 0 Winkler, K (L 3-11) - 1:35 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-5 L 0 4 2/ 5 6 1 7 5-21- 0 3-15- 0 Winkler, K (L 3-12) 62 1:40 
*04/14/07 Linfield 2-11 L 2 3 6/11 15 3 7 5-22- 0 3-16- 0 Winkler, K (L 3-13) - 1:59 
*04/14/07 Linfield 1-12 L 1 2 3/12 12 1 5 5-23- 0 3-17- 0 Weatherman (L 1-6) 60 1:22 
*04/15/07 at Linfield 1-9 L 1 2 0/ 9 13 1 5 5-24- 0 3-la- 0 Winkler, K (L 3-14) - 1:00 
*04/15/07 at Linfield 3-12 L 3 7 3/12 11 1 5 5-25- 0 3-19- 0 Weatherman (L 1-7) 60 1:15 
*04/17/07 Willamette w 7-4 7 7 0/ 4 7 1 7 6-25- 0 4-19- 0 Winkler, K (W 4-14) - 1:57 
*04/17/07 Willamette 5-7 L 5 9 1/ 7 7 0 7 6-26- 0 4-20- 0 Winkler, K (L 4-15) 45 2:00 
&*04/20/07 Pacific Lutheran 1-3 L 1 4 2/ 3 5 1 7 6-27- 0 4-21- 0 Winkler, K (L 4-16) - 1:45 
&*04/20/07 Pacific Lutheran 4-13 L 4 6 4/13 14 4 6 6-2a- 0 4-22- 0 Weatherman (L 1-a) 50 1:55 
*04/22/07 PUGET SOUND (2) 1 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/la-22/07 NCAA Division III Finals, TBA , 
(at Salem, va.) 
# - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
+ - at Newberg, Ore. with Pacific as home team 
& - at McMinnville, Ore. (night games) 
Rainouts - 2/24 vs. Austin, 2/24 vs. Schreiner, 3/11 Oregon Tech (2) 
George Fox 2007 Softball Statistics (thru Apr. 20) 
Record: 6-26 Home: 4-8 Away: 1-18 Neutral: 1-0 I NWC: 4-20 
Batting Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla .. . 
24 Olson, Ashley ... . 
12 weatherman, Torey 
4 Morrison, Nikki .. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
3 Yoder, Katie .... . 
6 Lee, Erin ....... . 
0 Harnish-Stadden,. 
22 Cardwell, Jessica 
1 Philliber, Amber. 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 





















































































































































































































































































Totals.............. . 205 32-32 
Opponents ............ 371 32-32 
761 71 156 29 3 11 57 224 .294 40 10 165 
877 246 325 65 11 24 223 484 .552 111 8 139 
3 .254 l 9 16-24 
0 .441 10 30 68-78 
562 226 64 .925 
603 275 44 .952 
LOB - Team (147), Opp (228). DPs turned - Team (7), Opp (12). IBB - Team (l), Winkler, K l. 
Pitching Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 











Totals .............. 7.14 6-26 
















32 32 19 0/0 







































1 187.1 325 246 191 111 139 65 11 24 877 .371 








BK SFA SHA 
0 5 20 
0 0 6 







PB- Team (23), Tsuruda, K 16, Yoder, K 7, Opp (3). SBA/ATT- Tsuruda, K (55-61), Winkler, K (46-52), Weatherman (16-18), 
Yoder, K (13-17), McCleery, M (6-6), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
14 Martinez, Janae .. 
24 Olson, Ashley .... 
4 Morrison, Nikki .. 
3 Yoder, Katie ..... 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
8 Winkler, Kayla ... 
22 Cardwell, Jessica 
12 Weatherman, Torey 
5 McCleery, Meagen. 
l Philliber, Amber. 
6 Lee, Er~n ....... . 
0 Harnish-Stadden,. 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
C PO A E 
2 2 0 0 
174 158 10 6 
119 38 76 5 
144 110 26 8 
138 . 99 30 9 
63 34 24 5 
22 20 0 2 
39 21 13 5 
15 5 8 2 













852 562 226 64 














































































George Fox 2007 Softball Results (thru Apr. 20) 
Record: 6-26 Home: 4-8 Away: l-18 Neutral: l-0 I NWC: 4-20 Home: 4-6 Away: 0-14 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
----- --------1-------- ---- ------- --------
----------------------
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 4/ 6 8 0 7 o- 1- o o- o- o Winkler, K (L 0-1) - 2:05 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 l/15 15 1 5 0- 2- 0 o- o- o Weatherman (L 0-l) 65 2:06 
02/22/07 at Texas-Tyler l-17 L l l l/17 16 l 5 o- 3- o 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) - 1:30 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 5/12 11 0 5 0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 3/ 2 2 4 7 l- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W l-2) 20 2:00 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 4/ 6 10 5 7 2- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 4/ 8 12 1 6 2- 5- 0 0- 0- 0 Morrison, N (L 0-1) - 1:30 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L 1 5 3/ 9 7 4 5 2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 0/ 7 7 1 7 2- 7- 0 0- l- 0 Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 2/ 7 14 0 7 2- 8- 0 0- 2- 0 McCleery, M (L 0-1) 90 2:00 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 l 1/ 4 8 0 7 2- 9- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 0/ 4 10 l 7 2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
*03/17/07 Lewis & Clark w 2-1 2 6 1/ l 4 2 ( 8) 3-10- 0 1- 4- 0 Winkler, K (W 3-4) - 2:08 
*03/17/07 Lewis & Clark 5-7 L 5 9 l/ 7 14 4 7 3-ll- 0 l- 5- 0 Winkler, K (L 3-5) 65 2:14 
*03/18/07 Lewis & Clark w 13-9 13 17 3/ 9 15 2 7 4-11- 0 2- 5- 0 Weatherman (W 1-3) - 2:37 
*03/18/07 Lewis & Clark w 5-4 5 6 0/ 4 6 3 7 5-ll- 0 3- 5- 0 McCleery, M (W l-2) 55 1:55 
*03/25/07 at Willamette 0-7 L 0 3 l/ 7 9 l 7 5-12- 0 3- 6- 0 Winkler, K (L 3-6) - 1:47 
*03/25/07 at Willamette 1-9 L 1 3 2/ 9 11 l 5 5-13- 0 3- 7- 0 Weatherman (L 1-4) 65 1:35 
*03/31/07 at Whitworth 6-14 L 6 7 4/14 15 l 5 5-14- 0 3- 8- 0 McCleery, M (L 1-3) - 1:30 
*03/31/07 at Whitworth 0-2 L 0 3 0/ 2 5 0 7 5-15- 0 3- 9- 0 Winkler, K (L 3-7) 67 1:30 
*04/0l/07 at Whitworth 3-13 L 3 5 4/13 16 2 5 5-16- 0 3-10- 0 Weatherman (L 1-5) - 1:35 
*04/01/07 at Whitworth l-8 L 1 8 0/ 8 14 l 7 5-17- 0 3-11- 0 Winkler, K (L 3-8) 75 1:45 
*04/06/07 Pacific 0-3 L 0 0 4/ 3 7 0 7 5-18- 0 3-12- 0 Winkler, K (L 3-9) - 1:41 
*04/06/07 Pacific 0-9 L 0 2 1/ 9 12 1 7 5-19- 0 3-13- 0 Winkler, K (L 3-10) 65 2:16 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-3 L 0 2 0/ 3 6 0 7 5-20- 0 3-14- 0 Winkler, K (L 3-11) - 1:35 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-5 L 0 4 2/ 5 6 1 7 5-21- 0 3-15- 0 Winkler, K (L 3-12) 62 1:40 
*04/14/07 Linfield 2-ll L 2 3 6/ll 15 3 7 5-22- 0 3-16- 0 Winkler, K (L 3-13) - 1:59 
*04/14/07 Linfield 1-12 L l 2 3/12 12 1 5 5-23- 0 3-17- 0 Weatherman (L l-6) 60 1:22 
*04/15/07 at Linfield 1-9 L l 2 0/ 9 13 1 5 5-24- 0 3-18- 0 Winkler, K (L 3-14) - 1:00 
*04/15/07 at Linfield 3-12 L 3 7 3/12 11 1 5 5-25- 0 3-19- 0 Weatherman (L 1-7) 60 1:15 
*04/17/07 Willamette w 7-4 7 7 0/ 4 7 1 7 6-25- 0 4-19- 0 Winkler, K (W 4-14) - 1:57 
*04/17/07 Willamette 5-7 L 5 9 1/ 7 7 0 7 6-26- 0 4-20- 0 Winkler, K (L 4-15) 45 2:00 
*04/21/07 PACIFIC LUTHERAN (2), 2 pm 
*04/22/07 PUGET SOUND (2) , 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/18-22/07 NCAA Division III Finals, TBA 
(at Salem, Va.) 
lt - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
+ - at Newberg, Ore. with Pacific as home team 
Rainouts - 2/24 vs. Austin, 2/24 vs. Schreiner, 3/11 Oregon Tech (2) 
George Fox 2007 Softball Statistics (thru Apr. 18) 
Record: 6-25 Home: 4-7 Away: 1-18 Neutral: 1-0 I NWC: 4-19 
Batting Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla .. . 
24 Olson, Ashley ... . 
12 Weatherman, Torey 
4 Morrison, Nikki .. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
6 Lee, Erin ....... . 
3 Yoder, Katie .... . 
0 Harnish-Stadden,. 
22 Cardwell, Jessica 
1 Philliber, Amber. 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 

































































































































































































Totals ............... 201 31-31 
Opponents ............ 373 31-31 
733 66 147 27 3 10 52 210 .286 34 10 161 
853 239 318 64 11 23 216 473 .555 105 8 138 
2 .246 
0 .442 
LOB- Team (138), Opp (223). DPs turned- Team (6), Opp (11). IBB- Team (1), Winkler, K 1. 
Pitching Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 



































94 73 49 115 
41 33 11 9 
93 74 42 14 
































































































14 . 846 
2 .867 
0 1. 000 
0 .000 
0 9 15-23 
9 28 60-70 
541 220 63 .924 











BK SFA SHA 
0 4 18 
0 0 6 
0 5 4 
0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 7 .14 6-25 
Opponents ........... 1.48 25-6 
31 31 18 0/0 
31 31 20 13/3 
1 180.1 318 239 184 105 138 64 11 23 853 .373 







PB- Team (23), Tsuruda, K 16, Yoder, K 7, Opp (3). SBA/ATT- Tsuruda, K (47-53), Winkler, K (38-44), Weatherman (16-18), 
Yoder, K (13-17), McCleery, M (6-6), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
14 Martinez, Janae .. 
24 Olson, Ashley .... 
4 Morrison, Nikki .. 
3 Yoder, Katie ..... 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
8 Winkler, Kayla ... 
22 Cardwell, Jessica 
12 Weatherman, Torey 
5 McCleery, Meagen. 
1 Philliber, Amber. 
6 Lee, Er:i.n ....... . 
0 Harnish-Stadden,. 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 














































824 541 220 63 














































































George Fox 2007 Softball Results (thru Apr. 18) 
Record: 6-25 Home: 4-7 Away: l-18 Neutral: 1-0 I NWC: 4-19 Home: 4-5 Away: 0-14 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 4/ 6 8 0 7 o- 1- o o- o- o Winkler, K (L 0-l) - 2:05 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 l/15 15 l 5 0- 2- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-l) 65 2:06 
02/22/07 at Texas-Tyler l-17 L l l l/17 16 l 5 o- 3- o 0- 0- 0 Weatherman (L 0-l) - 1:30 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 5/12 ll 0 5 0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 3/ 2 2 4 7 1- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W l-2) 20 2:00 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 4/ 6 10 5 7 2- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 4/ 8 12 1 6 2- 5- 0 0- 0- 0 Morrison, N (L 0-l) - 1:30 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L 1 5 3/ 9 7 4 5 2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 0/ 7 7 l 7 2- 7- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 2/ 7 14 0 7 2- 8- 0 o- 2- o McCleery, M (L 0-1) 90 2:00 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 l 1/ 4 8 0 7 2- 9- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 0/ 4 10 1 7 2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
*03/17/07 Lewis & Clark w 2-l 2 6 1/ l 4 2 ( 8) 3-10- 0 1- 4- 0 Winkler, K (W 3-4) - 2:08 
*03/17/07 Lewis & Clark 5-7 L 5 9 1/ 7 14 4 7 3-ll- 0 1- 5- 0 Winkler, K (L 3-5) 65 2:14 
*03/18/07 Lewis & Clark w 13-9 13 17 3/ 9 15 2 7 4-ll- 0 2- 5- 0 Weatherman (W 1-3) - 2:37 
*03/18/07 Lewis & Clark w 5-4 5 6 0/ 4 6 3 7 5-ll- 0 3- 5- 0 McCleery, M (W 1-2) 55 1:55 
*03/25/07 at Willamette 0-7 L 0 3 1/ 7 9 1 7 5-12- 0 3- 6- 0 Winkler, K (L 3-6) - 1:47 
*03/25/07 at Willamette l-9 L 1 3 2/ 9 ll l 5 5-13- 0 3- 7- 0 Weatherman (L 1-4) 65 1:35 
*03/31/07 at Whitworth 6-14 L 6 7 4/14 15 1 5 5-14- 0 3- 8- 0 McCleery, M (L 1-3) - 1:30 
*03/31/07 at Whitworth 0-2 L 0 3 0/ 2 5 0 7 5-15- 0 3- 9- 0 Winkler, K (L 3-7) 67 1:30 
*04/01/07 at Whitworth 3-13 L 3 5 4/13 16 2 5 5-16- 0 3-10- 0 Weatherman (L l-5) - 1:35 
*04/01/07 at Whitworth l-8 L 1 8 0/ 8 14 l 7 5-17- 0 3-ll- 0 Winkler, K (L 3-8) 75 1:45 
*04/06/07 Pacific 0-3 L 0 0 4/ 3 7 0 7 5-18- 0 3-12- 0 Winkler, K (L 3-9) - 1:41 
*04/06/07 Pacific 0-9 L 0 2 1/ 9 12 1 7 5-19- 0 3-13- 0 Winkler, K (L 3-10) 65 2:16 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-3 L 0 2 0/ 3 6 0 7 5-20- 0 3-14- 0 Winkler, K (L 3-11) - 1:35 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-5 L 0 4 2/ 5 6 1 7 5-21- 0 3-15- 0 Winkler, K (L 3-12) 62 1:40 
*04/14/07 Linfield 2-ll L 2 3 6/ll 15 3 7 5-22- 0 3-16- 0 Winkler, K (L 3-13) - 1:59 
*04/14/07 Linfield 1-12 L l 2 3/12 12 l 5 5-23- 0 3-17- 0 Weatherman (L l-6) 60 1:22 
*04/15/07 at Linfield 1-9 L 1 2 0/ 9 13 l 5 5-24- 0 3-18- 0 Winkler, K (L 3-14) - 1:00 
*04/15/07 at Linfield 3-12 L 3 7 3/12 11 1 5 5-25- 0 3-19- 0 Weatherman (L 1-7) 60 1:15 
*04/17/07 Willamette w 7-4 7 7 0/ 4 7 1 7 6-25- 0 4-19- 0 Winkler, K (W 4-14) - 1:57 
*04/19/07 WILLAMETTE, 4 pm (completion of 4/17 suspended 2nd game) 
*04/21/07 PACIFIC LUTHERAN (2), 2 pm 
*04/22/07 PUGET SOUND (2), 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/18-22/07 NCAA Division III Finals, TBA 
(at Salem, Va.) 
# - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
+ - at Newberg, Ore. with Pacific as home team 
Rainouts - 2/24 vs. Austin, 2/24 vs. Schreiner, 3/11 Oregon Tech (2) 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2007 Softball Stats (thru Apr. 16) 
Player AVG GP-GS 
8 Winkler, I<ayla... .276 30-30 
12 Weatherman, Torey .242 28-24 
24 Olson, Ashley.... .238 30-30 
Morrison, Nikki.. .218 30-30 
9 Tsuruda, Kerstyn. .209 30-30 
6 Lee, Erin........ .196 27-24 
0 Harnish-Stadden,. .185 28-21 
3 Yoder, Katie. • . . . .154 30-29 
22 Cardwell, Jessica .120 27-22 
Philliber, Amber. . 043 25-25 
5 McCleery, Meagen. .190 11-6 
14 Martinez, Janae.. .111 16-8 
20 Skjelstad, Rachae .000 3-0 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
.197 30-30 
.376 30-30 
AB R H 
87 8 24 
66 9 16 
80 3 19 
87 8 19 
86 18 
51 10 
54 6 10 
65 6 10 
50 4 6 









2B 3B HR RBI 
5 3 10 
0 5 
3 0 0 5 
3 0 0 
6 2 0 5 
0 0 0 1 
3 1 0 0 
2 0 1 5 
0 0 2 8 












TB SLG% BB HBP SO GQP OB% 
38 .437 1 2 20 0 .300 
23 .348 2 20 0 .275 
22 .275 9 1 .282 
22 .253 5 .236 
28 .326 14 0 .284 
10 .196 3 0 12 0 .241 
15 .278 1 14 0 .214 
15 .231 1 0 20 0 .167 
12 .240 5 0 23 0 .200 















711 59 140 27 3 45 194 .273 28 





SF SH SB-ATT PO A E FLQ% 
0 2-4 32 21 5 . 914 
0 2 1-1 21 13 5 . 872 
0 0 2-3 152 8 6 . 964 
o 3 o-o 33 73 5 . 955 
0 0 1-2 87 26 8 . 934 
0 1 3-4 7 2 . 800 
0 0 3-3 22 6 . 793 
0 0-1 101 25 8 .940 
0 0 1-1 19 0 2 . 905 










0 8 15-21 










520 213 63 . 921 
564 248 43 . 950 
LOB- Team (133), Opp (216). DPs turned- Team (6), Opp (11). IBB- Team (1), Winkler, K 1. 
Pitcher ERA 
a Winkler I I<ayla. . . 4. 74 
5 MCCleery, Meagen. 8.15 
12 Weatherman, Torey 16.02 






Totals ............. . 7.27 5-25 
Opponents .......... . 1.34 25-5 
APP GS CG SHO/CBQ sy IP H R ER BB SO 2B 38 HR AS B/Ava 
19 17 11 
7 2 






30 30 17 0/0 
30 30 20 13/3 
102.0 135 90 69 44 107 29 
0 28.1 68 41 33 11 9 13 
0 32.1 87 93 74 42 14 12 
0 10.2 21 11 3 0 8 
5 16 438 .308 
0 2 150 .453 
4 186 .468 
2 0 54 .389 
173.1 311 235 180 100 130 62 11 22 828 . 376 
1 188.0 140 59 36 28 159 27 3 7 711 .197 

























PB- Team (22), Tsuruda, K 15, Yoder, K 7, Opp (3). SBA/ATT- Tsuruda, K (46-51), Winkler, K (37-42), Weatherman (16-18), Yoder, K (13-17), 
MCCleery, M (6-6), Morrison, N (0-2). 
WILIJ\METTE UNIVERSITY Bearcats - 2007 Softball Stats (thru Apr. 17) 
Player 
Barnes, Molly . ..... . 
Franchi, Nikki ..... . 
Peterson, Katie .... . 
Gilgan, Elizabeth .. . 
Hale, Geneva . ...... . 
Holcomb, LaShawna .. . 
Wallace, Nicole .... . 
Bohren, Debra ...... . 
Richards, Marissa . . . 
Anthony, Cirbi ..... . 

























Schlegal, Annie ..... 1.000 1-0 
Schruth, Cari....... .227 12-12 
Auer, Leighann. . . . . . . 200 4-2 
Griffith, Cara...... .182 9-2 
Ward, Marianne...... .167 7-1 
Clark, Casey. . . . . . . . .125 7-0 
23.................. .000 2-2 
Morris, Jayleen..... .000 3-1 
Wallace. . . . . . . . . . . . . . 000 1-0 
Mix, Samantha....... .000 11-0 
Totals ............. . 



















































































748 150 231 51 


























































































































































17 129 341 .456 71 23 128 


































































































3 20 64-71 

























































544 197 37 
534 214 37 
.952 
.953 
LOB- Team (181), Opp (203). DPs turned- Team (8), Opp (5). IBB- Team (1), Hale, G. 1, Opp (2). Picked off- 23 2, Hale, G. 1, Schruth, C. 1. 
Pitcher 
Franchi, Nikki ..... . 
Auer, Leighann ..... . 





Schlegal, Annie. . . . . 9. 55 







Totals.............. 2. 97 16-11 






CG SHO/CBQ $V IP 
8 3/3 2 97.1 
1 0/1 0 52.2 









H R ER BB SO 
84 37 28 32 112 
64 32 26 29 30 















HR AB B/Ava 
2 372 .226 
5 215 .298 





27 27 9 
27 27 14 
6/3 
2/0 
3 181.1 187 95 77 84 166 38 
178.0 231 150 129 71 128 51 
3 10 717 .261 
4 17 748 .309 
HP HBP BK 
6 11 0 
9 2 0 



















PB - Team (3), Peterson, K. 3, Opp (4). Pickoffs - Team (0), Opp (2). SBA/ATT - Franchi, N. (20-23), Schruth, c. (14-17), Peterson, K. (10-11), 
Auer, L. (6-10), Richards, M. (4-6), Clark, C. (2-2), Wallace, N. (0-1). 
George Fox 2007 Softball Statistics (thru Apr. 16) 
Record: 5-25 Home: 3-7 Away: 1-18 Neutral: 1-0 I NWC: 3-19 Home: 3-5 Away: 0-14 
Batting Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
12 weatherman, Torey 
24 olson, Ashley .... 
4 Morrison, Nikki .. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
6 Lee, Erin ....... . 
0 Harnish-Stadden,. 
3 Yoder, Katie ..... 
22 Cardwell, Jessica 
1 Philliber, Amber. 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 











































































711 59 140 


























































































































LOB- Team (133), Opp (216). DPs turned- Team (6), Opp (11). IBB- Team (1), Winkler, K 1. 
Pitching Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 





4 Morrison, Nikki .. 2.62 
Totals ............. . 


































































1 173.1 311 235 180 100 130 62 











































































































































PB- Team (22), Tsuruda, K 15, Yoder, K 7, Opp (3). SBA/ATT- Tsuruda, K (46-51), Winkler, K (37-42), Weatherman (16-18), 
Yoder, K (13-17), McCleery, M (6-6), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
14 Martinez, Janae .. 
24 Olson, Ashley .... 
4 Morrison, Nikki .. 
3 Yoder, Katie ..... 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
8 Winkler, Kayla ... 
22 Cardwell, Jessica 
12 weatherman, Torey 
5 McCleery, Meagen. 
1 Philliber, Amber. 
6 Lee, Erin ....... . 
0 Harnish-Stadden,. 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
C PO A 
2 2 0 
166 152 8 
111 33 73 
134 101 25 
121 87 26 
58 32 21 
21 19 0 
39 21 13 
15 5 8 
90 39 37 
10 7 1 
29 22 1 
0 0 0 
E FLD% DPs 
0 1.000 0 
6 . 964 2 
5 .955 2 
8 . 940 2 
8 . 934 2 
5 . 914 2 
2 . 905 0 
5 .872 0 
2 .867 2 
14 .844 3 
2 .800 0 
6 . 793 0 
0 .000 0 
796 520 213 63 


































































































George Fox 2007 Softball Results (thru Apr. 16) 
Record: 5-25 Home: 3-7 Away: 1-18 Neutral: 1-0 I NWC: 3-19 Home: 3-5 Away: 0-14 
Game date Opposing team score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 4/ 6 8 0 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-1) - 2:05 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 1/15 15 1 5 0- 2- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) 65 2:06 
02/22/07 at Texas-Tyler 1-17 L 1 1 1/17 16 1 5 0- 3- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) - 1:30 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 5/12 11 0 5 0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 3/ 2 2 4 7 1- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 4/ 6 10 5 7 2- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 4/ 8 12 1 6 2- 5- 0 0- 0- 0 Morrison, N (L 0-1) - 1:30 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L 1 5 3/ 9 7 4 5 2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 0/ 7 7 1 7 2- 7- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 2/ 7 14 0 7 2- 8- 0 0- 2- 0 McCleery, M (L 0-1) 90 2:00 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 1 1/ 4 8 0 7 2- 9- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 0/ 4 10 1 7 2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
*03/17/07 Lewis & Clark w 2-1 2 6 1/ 1 4 2 ( 8) 3-10- 0 1- 4- 0 Winkler, K (W 3-4) - 2:08 
*03/17/07 Lewis & Clark 5-7 L 5 9 1/ 7 14 4 7 3-11- 0 1- 5- 0 Winkler, K (L 3-5) 65 2:14 
*03/18/07 Lewis & Clark w 13-9 13 17 3/ 9 15 2 7 4-11- 0 2- 5- 0 Weatherman (W 1-3) - 2:37 
*03/18/07 Lewis & Clark w 5-4 5 6 0/ 4 6 3 7 5-11- 0 3- 5- 0 McCleery, M (W 1-2) 55 1:55 
*03/25/07 at Willamette 0-7 L 0 3 1/ 7 9 l 7 5-12- 0 3- 6- 0 Winkler, K (L 3-6) - 1:47 
*03/25/07 at Willamette l-9 L 1 3 2/ 9 11 l 5 5-13- 0 3- 7- 0 Weatherman (L l-4) 65 1:35 
*03/31/07 at Whitworth 6-14 L 6 7 4/14 15 l 5 5-14- 0 3- 8- 0 McCleery, M (L 1-3) - 1:30 
*03/31/07 at Whitworth 0-2 L 0 3 0/ 2 5 0 7 5-15- 0 3- 9- 0 Winkler, K (L 3-7) 67 1:30 
*04/01/07 at Whitworth 3-13 L 3 5 4/13 16 2 5 5-16- 0 3-10- 0 Weatherman (L l-5) - 1:35 
*04/01/07 at Whitworth l-8 L l 8 0/ 8 14 l 7 5-17- 0 3-11- 0 Winkler, K (L 3-8) 75 1:45 
*04/06/07 Pacific 0-3 L 0 0 4/ 3 7 0 7 5-18- 0 3-12- 0 Winkler, K (L 3-9) - 1:41 
*04/06/07 Pacific 0-9 L 0 2 1/ 9 12 1 7 5-19- 0 3-13- 0 Winkler, K (L 3-10) 65 2:16 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-3 L 0 2 0/ 3 6 0 7 5-20- 0 3-14- 0 Winkler, K (L 3-11) - 1:35 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-5 L 0 4 2/ 5 6 l 7 5-21- 0 3-15- 0 Winkler, K (L 3-12) 62 1:40 
*04/14/07 Linfield 2-11 L 2 3 6/11 15 3 7 5-22- 0 3-16- 0 Winkler, K (L 3-13) - 1:59 
*04/14/07 Linfield l-12 L 1 2 3/12 12 l 5 5-23- 0 3-17- 0 Weatherman (L l-6) 60 1:22 
*04/15/07 at Linfield l-9 L l 2 0/ 9 13 l 5 5-24- 0 3-18- 0 Winkler, K (L 3-14) - 1:00 
*04/15/07 at Linfield 3-12 L 3 7 3/12 ll l 5 5-25- 0 3-19- 0 Weatherman (L l-7) 60 1:15 
*04/17/07 WILLAMETTE (2), 2 pm 
*04/21/07 PACIFIC LUTHERAN (2), 2 pm 
*04/22/07 PUGET SOUND (2), 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/18-22/07 NCAA Division III Finals, TBA 
(at Salem, Va.) 
II - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
+ - at Newberg, Ore. with Pacific as home team 
Rainouts - 2/24 vs. Austin, 2/24 vs. Schreiner, 3/ll Oregon Tech (2) 
George Fox 2007 Softball Statistics (thru Apr. 14) 
Record: 5-23 Home: 3-7 Away: 1-16 Neutral: 1-0 I NWC: 3-17 
Batting Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
12 weatherman, Torey 
24 olson, Ashley .... 
4 Morrison, Nikki .. 
0 Harnish-Stadden,. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
6 Lee, Erin ....... . 
3 Yoder, Katie .... . 
22 Cardwell, Jessica 
1 Philliber, Amber. 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 

































































































































































































Totals ............... 195 28-28 
Opponents ............ 366 28-28 
671 55 131 27 3 6 41 182 .271 27 





LOB- Team (126), Opp (210). DPs turned- Team (6), Opp (11). IBB- Team (1), Winkler, K 1. 
Pitching Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 


































R ER BB SO 2B 
82 61 43 107 26 
41 33 11 9 13 
81 63 41 14 11 










































































































0 8 15-21 
5 25 55-64 
496 205 60 .921 











BK SFA SHA 
0 3 16 
0 0 6 
0 2 3 
0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 6. 77 5-23 
Opponents ........... 1.30 23-5 
28 28 17 0/0 
28 28 18 13/3 
1 165.1 287 214 160 98 130 56 11 19 784 .366 









PB- Team (20), Tsuruda, K 14, Yoder, K 6, Opp (3). SBA/ATT- Tsuruda, K (44-49), Winkler, K (36-41), Yoder, K (11-15), 
Weatherman (13-15), McCleery, M (6-6), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
14 Martinez, Janae .. 
24 Olson, Ashley .... 
4 Morrison, Nikki .. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
3 Yoder, Katie .... . 
8 Winkler, Kayla .. . 
22 Cardwell, Jessica 
12 weatherman, Torey 
5 McCleery, Meagen. 
1 Philliber, Amber. 
0 Harnish-Stadden,. 
6 Lee, Erin ....... . 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 

























































761 496 205 60 







































































George Fox 2007 Softball Results (thru Apr. 14) 
Record: 5-23 Home: 3-7 Away: l-16 Neutral: l-0 I NWC: 3-17 Home: 3-5 Away: 0-12 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 4/ 6 8 0 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-l) - 2:05 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 l/15 15 l 5 0- 2- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-l) 65 2:06 
02/22/07 at Texas-Tyler l-17 L l l l/17 16 l 5 0- 3- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-l) - 1:30 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 5/12 ll 0 5 0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 3/ 2 2 4 7 1- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 4/ 6 10 5 7 2- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 4/ 8 12 l 6 2- 5- 0 0- 0- 0 Morrison, N (L 0-1) - 1:30 
02/25/07 at LeTourneau l-9 L l 5 3/ 9 7 4 5 2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 0/ 7 7 l 7 2- 7- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 2/ 7 14 0 7 2- 8- 0 0- 2- 0 McCleery, M (L 0-l) 90 2:00 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 l 1/ 4 8 0 7 2- 9- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 0/ 4 10 l 7 2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
*03/17/07 Lewis & Clark w 2-l 2 6 1/ l 4 2 ( 8) 3-10- 0 1- 4- 0 Winkler, K (W 3-4) - 2:08 
*03/17/07 Lewis & Clark 5-7 L 5 9 1/ 7 14 4 7 3-ll- 0 1- 5- 0 Winkler, K (L 3-5) 65 2:14 
*03/18/07 Lewis & Clark w 13-9 13 17 3/ 9 15 2 7 4-ll- 0 2- 5- 0 Weatherman (W l-3) - 2:37 
*03/18/07 Lewis & Clark w 5-4 5 6 0/ 4 6 3 7 5-ll- 0 3- 5- 0 McCleery, M (W l-2) 55 1:55 
*03/25/07 at Willamette 0-7 L 0 3 1/ 7 9 l 7 5-12- 0 3- 6- 0 Winkler, K (L 3-6) - 1:47 
*03/25/07 at Willamette l-9 L l 3 2/ 9 ll l 5 5-13- 0 3- 7- 0 Weatherman (L l-4) 65 1:35 
*03/31/07 at Whitworth 6-14 L 6 7 4/14 15 l 5 5-14- 0 3- 8- 0 McCleery, M (L l-3) - 1:30 
*03/31/07 at Whitworth 0-2 L 0 3 0/ 2 5 0 7 5-15- 0 3- 9- 0 Winkler, K (L 3-7) 67 1:30 
*04/01/07 at Whitworth 3-13 L 3 5 4/13 16 2 5 5-16- 0 3-10- 0 Weatherman (L l-5) - 1:35 
*04/01/07 at Whitworth l-8 L l 8 0/ 8 14 l 7 5-17- 0 3-ll- 0 Winkler, K (L 3-8) 75 1:45 
*04/06/07 Pacific 0-3 L 0 0 4/ 3 7 0 7 5-18- 0 3-12- 0 Winkler, K (L 3-9) - 1:41 
*04/06/07 Pacific 0-9 L 0 2 1/ 9 12 l 7 5-19- 0 3-13- 0 Winkler, K (L 3-10) 65 2:16 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-3 L 0 2 0/ 3 6 0 7 5-20- 0 3-14- 0 Winkler, K (L 3-ll) - 1:35 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-5 L 0 4 2/ 5 6 l 7 5-21- 0 3-15- 0 Winkler, K (L 3-12) 62 1:40 
*04/14/07 Linfield 2-ll L 2 3 6/ll 15 3 7 5-22- 0 3-16- 0 Winkler, K (L 3-13) - 1:59 
*04/14/07 Linfield l-12 L l 2 3/12 12 l 5 5-23- 0 3-17- 0 Weatherman (L l-6) 60 1:22 
*04/15/07 at Linfield (2), 12 pm 
*04/17/07 WILLAMETTE (2), 2 pm 
*04/21/07 PACIFIC LUTHERAN (2), 2 pm 
*04/22/07 PUGET SOUND (2), 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/18-22/07 NCAA Division III Finals, TBA 
(at Salem, Va.) 
# - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
+ - at Newberg, Ore. with Pacific as home team 
Rainouts - 2/24 vs. Austin, 2/24 vs. Schreiner, 3/ll Oregon Tech (2) 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2007 Softball Stats (thru Apr. 13) 
Player AVG GP-GS 
8 Winkler, Kayla... .276 26-26 
4 Morrison, Nikki.. .250 26-26 
12 Weatherman, Torey .246 24-20 
24 Olson, Ashley.... .229 26-26 
0 Harnish-Stadden,. .222 24-17 
9 Tsuruda, Kerstyn. .195 26-26 
3 Yoder, Kati.e..... .175 26-25 
6 Lee, Erin........ .163 24-22 
22 Cardwell, Jessica .136 24-19 
5 MCCleery, Meagen. .190 11-6 
14 Martinez, Janae.. .111 15-8 
1 Philliber, Amber. .027 21-21 
20 Skjelstad, Rachae .000 3-0 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
.201 26-26 
.362 26-26 
AB R H 
76 6 21 
76 8 19 
57 8 14 
70 2 16 
45 6 10 
77 8 15 
57 5 10 













28 3B HR RBI 
5 0 2 8 
3 0 0 4 
4 0 
3 0 0 
3 0 0 
6 2 0 5 
2 0 1 5 
0 0 0 1 

















TB SLQ% BB HBP SO GOP OB% 
32 .421 2 18 0 .304 
22 .289 1 1 5 .269 
21 .368 2 0 18 0 .271 
19 .271 8 0 .280 
15 .333 1 13 0 .255 
25 .325 7 13 0 .271 
15 .263 0 18 0 .190 
8 .163 3 0 12 0 .212 

















627 52 126 27 
718 191 260 54 
3 6 41 177 .282 26 8 145 
8 127 
.242 
8 18 174 384 .535 92 0 .437 
SF SH SB-ATT PO A 
0 2-4 27 19 
o 3 o-o 3o 59 
0 2 1-1 21 10 
0 0 1-2 130 7 
0 0 3-3 14 
0 0 1-2 82 24 
0 1 0-1 92 25 
0 3-4 7 























5 8 2 .867 
0 8 13-19 
5 22 47-54 
2 0 0 1.000 
33 32 13 .833 
0 0 0 .000 
460 186 51 . 927 
498 213 37 . 951 
LOB- Team (119), Opp (194). DPs turned- Team (6), Opp (10). IBB- Team (1), Winkler, K 1. 
Pitcher ERA W-L APP GS CG SHO/CBO sy IP H R ER BB so 2B 3B HR AB B/Ayg 
8 Winkler, Kayla... 4.35 
5 McCleery, Meagen. 8 .15 
12 Weatherman, Torey 16.27 





Totals ............. . 6.80 5-21 
Opponents ..•..•..... 1.39 21-5 
17 15 10 
7 4 2 






26 26 15 0/0 
26 26 17 13/3 
93.1 112 71 58 40 104 26 
0 28.1 68 41 33 11 9 13 
0 23.2 65 69 55 38 14 9 
0 8.0 15 10 3 3 0 
153.1 260 191 149 92 127 54 
0 166.0 126 52 33 26 145 27 
6 
3 14 387 .289 
0 2 150 .453 
3 2 140 .464 
2 0 41 .366 
8 18 718 .362 
3 6 627 .201 
PB - Team (19), Tsuruda, K 13, Yoder, K 6, Opp (3). SBA/ATT - Tsuruda, K (36-39), Winkler, K (30-33), Yoder, K (11-15), 
Weatherman (11-13), McCleery, M (6-6), Morrison, N (0-2). 
LINFIELD COLLEGE Wi.ldcats - 2007 Softball Stats (thru Apr. 13) 

























Playgr AYG GP-GS hB R H 2B 3B HR BBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
Smith, Lisa ........ . 
Marshall, Jenny .... . 
Loop, Jena ......... . 
Attleberger, Amanda. 
Hancock, Erica . .... . 
Brunette, Meredith .. 
Rice, Stephanie . ... . 
Popiel, Jessica .... . 
Friend, Rochelle ... . 
Bock, Jessica ...... . 
Silbernagel,Michelle 
Fujino, candice .... . 
Simmons, Cori ...... . 
Stratton, Danielle . . 
Peterson, Jenessa .. . 
Van Noy, Samantha .. . 
Willden, Rachelle .. . 





















17 9 2 
92 27 41 8 
87 31 37 5 
79 15 32 7 
84 26 34 5 
91 22 36 10 
111 32 43 3 
59 16 18 2 
76 17 22 3 
7 1 2 0 
55 3 14 3 
5 1 1 0 
8 0 0 
8 0 
7 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
781 206 291 49 

































11 .647 5 
51 .554 
54 .621 10 
61 . 772 13 
60 • 714 5 
52 .571 6 
48 .432 0 
23 .390 8 
28 .368 5 
2 .286 1 
20 .364 5 
1 .200 2 
1 .125 0 
2 .250 0 
0 .000 1 


























7 20 176 414 .530 66 9 64 
2 16 66 220 . 336 30 12 140 



















































2 . 422 11 19 81-91 



































532 184 16 . 978 
502 243 59 . 927 
Pitcher ERA W-L APP GS CG SHQ/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 38 HR AB B/Avg HP HBP BK SFA SHA 
Strahm, Kendra.. . . . . 0. 00 
Hancock, Erica. . . . . . 1. 98 
Miller, Sri ttany. . . . 2. 01 





Totals .. _ .......... . 2.45 24-4 









28 28 18 







0 2.1 3 0 0 0 1 0 
0 42 .1 31 18 12 11 41 7 
1 69.2 50 21 20 9 64 12 
0 63.0 61 30 30 10 34 4 
177.1 145 69 62 30 140 23 




0 11 .273 
3 155 .200 
248 .202 
6 241 .253 
2 16 655 .221 
7 20 781 .373 


























George Fox 2007 Softball Statistics (thru Apr. 13) 
Record: 5-21 Home: 3-5 Away: 1-16 Neutral: 1-0 I NWC: 3-15 
Batting Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
4 Morrison, Nikki .. 
12 weatherman, Torey 
24 Olson, Ashley .... 
0 Harnish-Stadden,. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
3 Yoder, Katie .... . 
6 Lee, Erin ....... . 
22 cardwell, Jessica 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 
1 Philliber, Amber. 


































































































































































































































































































Totals ............... 201 26-26 
Opponents ............ 362 26-26 
627 52 126 27 
718 191 260 54 
3 6 41 177 .282 26 





0 8 13-19 
5 22 47-54 
460 186 51 .927 
498 213 37 .951 
LOB - Team (119), Opp (194). DPs turned - Team (6), Opp (10). IBB - Team (1), Winkler, K 1. 
Pitching Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 











Totals .............. 6.80 5-21 











CG SHO/CBO SV 
10 0/0 1 
2 0/0 0 
2 0/0 0 









R ER BB SO 
71 58 40 104 
41 33 11 9 
69 55 38 14 






26 26 15 0/0 
26 26 17 13/3 
1 153.1 260 191 149 92 127 54 
















8 18 718 .362 
3 6 627 .201 
WP HBP BK 
8 3 0 
5 0 0 










PB- Team (19), Tsuruda, K 13, Yoder, K 6, Opp (3). SBA/ATT- Tsuruda, K (36-39), Winkler, K (30-33), Yoder, K (11-15), 
Weatherman (11-13), McCleery, M (6-6), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
14 Martinez, Janae .. 
24 Olson, Ashley .... 
4 Morrison, Nikki .. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
22 Cardwell, Jessica 
3 Yoder, Katie ..... 
12 Weatherman, Torey 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 
1 Philliber, Amber. 
0 Harnish-Stadden,. 
6 Lee, Erin ....... . 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 















PO A E 
2 0 0 
130 7 6 
30 59 4 
82 24 5 
17 0 1 
92 25 7 
21 10 3 
27 19 5 
5 8 2 
33 32 13 
14 1 3 
7 1 2 
0 0 0 
697 460 186 51 














































































George Fox 2007 Softball Results (thru Apr. 13) 
Record: 5-21 Home: 3-5 Away: 1-16 Neutral: 1-0 I NWC: 3-15 Home: 3-3 Away: 0-12 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 4/ 6 8 0 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-1) - 2:05 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 1/15 15 1 5 o- 2- o 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) 65 2:06 
02/22/07 at Texas-Tyler 1-17 L 1 1 1/17 16 1 5 0- 3- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) - 1:30 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 5/12 11 0 5 0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 3/ 2 2 4 7 1- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 4/ 6 10 5 7 2- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 4/ 8 12 1 6 2- 5- 0 o- o- o Morrison, N (L 0-1) - 1:30 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L 1 5 3/ 9 7 4 5 2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 0/ 7 7 1 7 2- 7- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 2/ 7 14 0 7 2- 8- 0 0- 2- 0 McCleery, M (L 0-1) 90 2:00 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 1 1/ 4 8 0 7 2- 9- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 0/ 4 10 1 7 2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
*03/17/07 Lewis & Clark w 2-1 2 6 1/ 1 4 2 ( 8) 3-10- 0 1- 4- 0 Winkler, K (W 3-4) - 2:08 
*03/17/07 Lewis & Clark 5-7 L 5 9 1/ 7 14 4 7 3-11- 0 1- 5- 0 Winkler, K (L 3-5) 65 2:14 
*03/18/07 Lewis & Clark w 13-9 13 17 3/ 9 15 2 7 4-11- 0 2- 5- 0 Weatherman (W 1-3) - 2:37 
*03/18/07 Lewis & Clark w 5-4 5 6 0/ 4 6 3 7 5-11- 0 3- 5- 0 McCleery, M (W 1-2) 55 1:55 
*03/25/07 at Wi1lamette 0-7 L 0 3 1/ 7 9 1 7 5-12- 0 3- 6- 0 Winkler, K (L 3-6) - 1:47 
*03/25/07 at Willamette 1-9 L 1 3 2/ 9 11 1 5 5-13- 0 3- 7- 0 Weatherman (L 1-4) 65 1:35 
*03/31/07 at Whitworth 6-14 L 6 7 4/14 15 1 5 5-14- 0 3- a- o McCleery, M (L 1-3) - 1:30 
*03/31/07 at Whitworth 0-2 L 0 3 0/ 2 5 0 7 5-15- 0 3- 9- 0 Winkler, K (L 3-7) 67 1:30 
*04/01/07 at Whitworth 3-13 L 3 5 4/13 16 2 5 5-16- 0 3-10- 0 Weatherman (L 1-5) - 1:35 
*04/01/07 at Whitworth 1-8 L 1 8 0/ 8 14 1 7 5-17- 0 3-11- 0 Winkler, K (L 3-8) 75 1:45 
*04/06/07 Pacific 0-3 L 0 0 4/ 3 7 0 7 5-18- 0 3-12- 0 Winkler, K (L 3-9) - 1:41 
*04/06/07 Pacific 0-9 L 0 2 1/ 9 12 1 7 5-19- 0 3-13- 0 Winkler, K (L 3-10) 65 2:16 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-3 L 0 2 0/ 3 6 0 7 5-20- 0 3-14- 0 Winkler, K (L 3-11) - 1:35 
+*04/10/07 vs Pacific (Ore.) 0-5 L 0 4 2/ 5 6 1 7 5-21- 0 3-15- 0 Winkler, K (L 3-12) 62 1:40 
*04/14/07 LINFIELD (2), 12 pm 
*04/15/07 at Linfield (2), 12 pm 
*04/17/07 WILLAMETTE (2) 1 2 pm 
*04/21/07 PACIFIC LUTHERAN (2), 2 pm 
*04/22/07 PUGET SOUND (2) 1 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/18-22/07 NCAA Division III Finals, TBA 
(at Salem, va.) 
# - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
+ - at Newberg, Ore. - Pacific as home team 
Rainouts - 2/24 vs. Austin, 2/24 vs. Schreiner, 3/11 Oregon Tech (2) 
George Fox 2007 Softball Statistics (thru Apr. 6) 
Record: 5-19 Home: 3-5 Away: 1-14 Neutral: 1-0 I NWC: 3-13 
Batting Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
4 Morrison, Nikki .. 
24 Olson, Ashley .... 
0 Harnish-Stadden,. 
12 weatherman, Torey 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
3 Yoder, Katie .... . 
6 Lee, Erin ....... . 
22 Cardwell, Jessica 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 
1 Philliber, Amber. 


































































































































































































































































































Totals ............... 207 24-24 
Opponents ............ 369 24-24 
579 52 120 27 
673 183 248 51 
3 6 41 171 .295 26 





0 8 11-17 
4 20 40-46 
424 180 49 .925 
456 202 36 .948 
LOB - Team (113), Opp (183). DPs turned- Team (6), Opp (9). IBB - Team (1), Winkler, K 1. 
Pitching Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 











Totals .............. 6.98 5-19 











CG SHO/CBO SV 
8 0/0 1 
2 0/0 0 
2 0/0 0 









R ER BB 
63 50 34 
41 33 11 
69 55 38 











24 24 13 0/0 
24 24 15 11/3 
1 141.1 248 183 141 86 115 51 
















8 16 673 .369 
3 6 579 .207 
WP HBP BK 
6 2 0 
5 0 0 










PB- Team (19), Tsuruda, K 13, Yoder, K 6, Opp (3). SBA/ATT- Tsuruda, K (29-31), Winkler, K (23-25), Yoder, K (11-15) 1 
Weatherman (11-13), McCleery, M (6-6), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
14 Martinez, Janae .. 
4 Morrison, Nikki .. 
24 Olson, Ashley .... 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
22 Cardwell, Jessica 
3 Yoder, Katie .... . 
8 Winkler, Kayla .. . 
12 Weatherman, Torey 
5 McCleery, Meagen. 
0 Harnish-Stadden,. 
1 Phi11iber, Amber. 
6 Lee, Erin ....... . 
20 Skje1stad, Rachae 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
C PO A 
2 2 0 
88 27 58 
137 125 7 
94 68 21 
18 17 0 
120 88 25 
50 26 19 
30 17 10 
15 5 8 
18 14 1 
71 28 30 
10 7 1 
0 0 0 
E FLD% DPs 
0 1.000 0 
3 . 966 2 
5 . 964 2 
5 . 947 2 
1 . 944 0 
7 .942 2 
5 . 900 2 
3 .900 0 
2 .867 2 
3 .833 0 
13 .817 3 
2 .800 0 
0 .000 0 
653 424 180 49 
































































George Fox 2007 Softball Results (thru Apr. 6) 
Record: 5-19 Home: 3-5 Away: 1-14 Neutral: 1-0 I NWC: 3-13 Home: 3-3 Away: 0-10 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 4/ 6 8 0 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-1) - 2:05 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 1/15 15 1 5 0- 2- 0 o- o- o Weatherman (L 0-1) 65 2:06 
02/22/07 at Texas-Tyler 1-17 L 1 1 1/17 16 1 5 0- 3- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) - 1:30 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 5/12 11 0 5 0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
lt02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 3/ 2 2 4 7 1- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
lt02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 4/ 6 10 5 7 2- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 4/ 8 12 1 6 2- 5- 0 0- 0- 0 Morrison, N (L 0-1) - 1:30 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L 1 5 3/ 9 7 4 5 2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 0/ 7 7 1 7 2- 7- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 2/ 7 14 0 7 2- 8- 0 0- 2- 0 McCleery, M (L 0-1) 90 2:00 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 1 1/ 4 8 0 7 2- 9- 0 o- 3- o Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 0/ 4 10 1 7 2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
*03/17/07 Lewis & Clark w 2-1 2 6 1/ 1 4 2 ( 8) 3-10- 0 1- 4- 0 Winkler, K (W 3-4) - 2:08 
*03/17/07 Lewis & Clark 5-7 L 5 9 1/ 7 14 4 7 3-11- 0 1- 5- 0 Winkler, K (L 3-5) 65 2:14 
*03/18/07 Lewis & Clark w 13-9 13 17 3/ 9 15 2 7 4-11- 0 2- 5- 0 Weatherman (W 1-3) - 2:37 
*03/18/07 Lewis & Clark w 5-4 5 6 0/ 4 6 3 7 5-11- 0 3- 5- 0 McCleery, M (W 1-2) 55 1:55 
*03/25/07 at Willamette 0-7 L 0 3 1/ 7 9 1 7 5-12- 0 3- 6- 0 Winkler, K (L 3-6) - 1:47 
*03/25/07 at Willamette 1-9 L 1 3 2/ 9 11 1 5 5-13- 0 3- 7- 0 Weatherman (L 1-4) 65 1:35 
*03/31/07 at Whitworth 6-14 L 6 7 4/14 15 1 5 5-14- 0 3- 8- 0 McCleery, M (L 1-3) - 1:30 
*03/31/07 at Whitworth 0-2 L 0 3 0/ 2 5 0 7 5-15- 0 3- 9- 0 Winkler, K (L 3-7) 67 1:30 
*04/01/07 at Whitworth 3-13 L 3 5 4/13 16 2 5 5-16- 0 3-10- 0 Weatherman (L 1-5) - 1:35 
*04/01/07 at Whitworth 1-8 L 1 8 0/ 8 14 1 7 5-17- 0 3-11- 0 Winkler, K (L 3-8) 75 1:45 
*04/06/07 Pacific 0-3 L 0 0 4/ 3 7 0 7 5-18- 0 3-12- 0 Winkler, K (L 3-9) - 1:41 
*04/06/07 Pacific 0-9 L 0 2 1/ 9 12 1 7 5-19- 0 3-13- 0 Winkler, K (L 3-10) 65 2:16 
*04/07/07 at Willamette (2), 12 pm 
*04/10/07 at Pacific (2) , 4 pm (Hillsboro Stadium) 
*04/14/07 LINFIELD (2), 12 pm 
*04/15/07 at Linfield (2), 12 pm 
*04/21/07 PACIFIC LUTHERAN (2) , 2 pm 
*04/22/07 PUGET SOUND (2) , 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/18-22/07 NCAA Division III Finals, TBA 
(at Salem, va.) 
It - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
Rainouts - 2/24 vs. Austin, 2/24 vs. Schreiner, 3/11 Oregon Tech (2) 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2007 Softball Stats (thru Apr. 5) 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E Fl.D% 
8 Winkler, Kayla. . . . 308 22 - 22 
Morrison, Nikki.. . 292 22-22 
24 Olson, Ashley. ... .259 22-22 
12 Weatherman, Torey . 234 20-17 
0 Harnish-Stadden , . . 231 20-15 
9 Tsuruda, Kerstyn. .212 22-22 
3 Yoder, Katie . . . .. .200 22-21 
6 Lee, Erin .. .. . .. . .182 22-20 
22 Cardwell, Jessica .139 20-15 
5 MCCleery, Meagen. .190 11-6 
14 Martinez, Janae. . . 118 13-6 
Philliber, Amber . . 037 17-17 
20 Skjelstad, Rachae . 000 3-0 
Totals . ... .. ... ... . . 
Opponents ... ... . .. . . 
. 221 22 - 22 








































535 52 118 26 

































22 . 338 
18 .310 
18 . 383 
14 . 359 
23 . 348 
15 . 300 
.182 
11 . 306 
.238 
2 . 118 
1 .037 









3 6 41 168 . 314 22 


















LOB- Team (107), Opp (161). DPs turned- Team (6), Opp (8). IBB- Team (1), Winkler, K 1 . 
0 . 338 
1 . 303 
0 . 317 
0 .265 
0 .268 
0 . 288 
0 . 216 
0 . 234 
0 .184 
0 .292 
0 . 118 
0 . 071 
0 . 000 
.262 








































0 8 11-17 










5 . 891 
2 . 973 
5 . 960 
2 . 913 
2 . 846 
. 953 
7 . 940 
2 . 778 
• 944 
5 8 2 .867 
2 0 0 1.000 
23 29 12 .813 
0 0 0 . 000 
382 164 44 
414 188 35 
. 925 
. 945 
Pitcher ERA W-L APP GS CG SHO/CBO sy IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB 8/Ayg WP H8P 8K SFA SHA 
8 Winkler, Kayla . . . 4. 78 
5 MCCleery, Meagen . 8 .15 
12 Weatherman, Torey 16.00 





Totals .. . . . ........ . 7 . 26 5-17 








22 22 12 







70.1 85 58 48 30 86 20 
0 28.1 68 41 33 11 13 
0 21.0 61 62 48 29 13 9 
0 7. 2 15 10 3 3 0 
127 . 1 229 171 132 73 108 48 
0 138.0 118 52 33 22 112 26 
6 
3 11 295 .288 
0 2 150 .453 
3 2 128 . 477 
2 0 40 . 375 
8 15 613 .374 
























PB- Team (19), Tsuruda, K 13, Yoder, K 6, Opp (3). SBA/ATT- Tsuruda, K (22-24), Winkler, K (18-20), Yoder, K (11-15), Weatherman (9-11) , 
McCleery, M (6-6), MOrrison, N (0-2). 
PACIFIC UNIVERSITY Boxers - 2007 Softball Stats (thru Apr . 5) 
Plaver AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB H8P SO GQP 08% SF SH S8-ATT PO A E FLQ% 
23 Bans en, Andrea. . . 1. 000 2-0 
3 Croxford, Kristen . 404 18-18 
Mastenbroek, Cait . 397 18-18 
17 Larkins, Kristin. .352 18-18 
11 Ritenour , Heather . 300 6-3 
22 Garcia, Jessie . .. .290 16-9 
15 Foqwell, Brooke.. .261 18-18 
24 Nishitomi , Kelly. . 228 18-18 
16 Halters, Amy. ... . .222 18-17 
21 Cuff, Brittany... .216 15-13 
Snelson , Megan.. . .200 11-1 
10 Whittaker, Kim. .. . 194 14-12 
19 Glushenko, Tawni . . 182 11-0 
13 Hawes, Alicia.. . . .178 18- 18 
8 Meads, Melissa . . . . 000 13-0 
Totals ... . .. .. . .. .. . 




52 18 21 
58 16 23 
54 5 19 
10 3 
31 5 9 
46 12 
57 10 13 
45 16 10 
37 7 8 
5 3 
31 6 6 
11 2 2 
45 6 8 













483 108 136 24 































35 . 673 16 
34 . 586 8 
32 . 593 7 
.400 2 
14 .452 
18 .391 7 
16 .281 3 
17 . 378 13 
8 .216 3 
1 .200 2 
. 226 3 
2 .182 0 
9 . 200 3 





























10 89 198 .410 68 11 77 
3 3 49 151 . 326 47 6 108 
LOB- Team (117), Opp (118). DPs turned- Team (4), Opp (3). TPs turned- Team (0), Opp (1). 
0 1.000 
0 .557 
0 . 456 





0 . 397 
0 . 318 
0 .429 
0 .286 
0 . 182 
0 .224 
0 .000 











































7 13 38-43 
















2 . 875 
2 .889 
3 .976 
2 . 984 
0 1 . 000 
0 1.000 
6 . 905 







0 . 000 
361 154 26 . 952 
359 152 29 . 946 
Pitcher ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER 88 SO 28 38 HR AB B/Ayg WP H8P 8K SFA SHA 
McNealy, Miranda . 1 . 20 
23 Sansen, Andrea. . . 3.28 




Totals ........ ...... 2 . 39 12-6 


















0 58 . 1 45 19 10 25 76 8 
0 42.2 42 23 20 14 22 11 
0 19.1 25 16 11 10 5 
0 120 . 1 112 58 41 47 108 24 




0 215 .209 
3 169 .249 
0 79 . 316 
3 463 . 242 
















PB- Team (3), Mastenbroek 3, Opp (7). Pickoffs- Team (3), Mastenbroek 3 . SBA/ATT- Mastenbroek (16-20), McNealy (7 - 10), Bansen (5-6), Ritenour 
(4-4). 
( 
George Fox 2007 Softball Statistics (thru Apr. 5) 
Record: 5-17 Home: 3-3 Away: 1-14 Neutral: 1-0 I NWC: 3-11 
Batting Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
4 Morrison, Nikki .. 
24 Olson, Ashley .... 
12 Weatherman, Torey 
0 Harnish-Stadden,. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
3 Yoder, Katie .... . 
6 Lee, Erin ....... . 
22 cardwell, Jessica 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 
1 Philliber, Amber. 




































































































































































































Totals ............. . 
Opponents .......... . 
.221 22-22 
.374 22-22 
535 52 118 26 
613 171 229 48 
3 6 41 168 







LOB- Team (107), Opp (161). DPs turned- Team (6), Opp (8). IBB- Team (1), Winkler, K 1. 
Pitching Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 





4 Morrison, Nikki .. 2.74 
Totals ............. . 



















































7.2 15 10 3 
1 127.1 229 171 132 












































































0 8 11-17 





































































382 164 44 



























PB- Team (19), Tsuruda, K 13, Yoder, K 6, Opp (3). SBA/ATT- Tsuruda, K (22-24), Winkler, K (18-20), Yoder, K (11-15), 
Weatherman (9-11), McCleery, M (6-6), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
14 Martinez, Janae .. 
4 Morrison, Nikki .. 
24 Olson, Ashley .... 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
22 Cardwell, Jessica 
3 Yoder, Katie ..... 
12 Weatherman, Torey 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 
0 Harnish-Stadden,. 
1 Phi11iber, Amber. 
6 Lee, Erin ....... . 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
C PO A E 
2 2 0 0 
74 23 49 2 
124 113 6 5 
86 61 21 4 
18 17 0 1 
116 85 24 7 
23 13 8 2 
46 23 18 5 
15 5 8 2 
13 10 1 2 
64 23 29 12 
9 7 0 2 
0 0 0 0 
590 382 164 44 







































































George Fox 2007 Softball Results (thru Apr. 5) 
Record: 5-17 Home: 3-3 Away: 1-14 Neutral: 1-0 I NWC: 3-11 Home: 3-1 Away: 0-10 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
----- --------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 4/ 6 8 0 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-1) - 2:05 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 1/15 15 1 5 0- 2- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) 65 2:06 
02/22/07 at Texas-Tyler 1-17 L 1 1 1/17 16 1 5 0- 3- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) - 1:30 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 5/12 11 0 5 0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 3/ 2 2 4 7 1- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 4/ 6 10 5 7 2- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 4/ 8 12 1 6 2- 5- 0 0- 0- 0 Morrison, N (L 0-1) - 1:30 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L 1 5 3/ 9 7 4 5 2- 6- 0 o- o- o Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 0/ 7 7 1 7 2- 7- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 2/ 7 14 0 7 2- 8- 0 0- 2- 0 McCleery, M (L 0-1) 90 2:00 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 1 1/ 4 8 0 7 2- 9- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 0/ 4 10 1 7 2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
*03/17/07 Lewis & Clark w 2-1 2 6 1/ 1 4 2 ( 8) 3-10- 0 1- 4- 0 Winkler, K (W 3-4) - 2:08 
*03/17/07 Lewis & Clark 5-7 L 5 9 1/ 7 14 4 7 3-11- 0 1- 5- 0 Winkler, K (L 3-5) 65 2:14 
*03/18/07 Lewis & Clark w 13-9 13 17 3/ 9 15 2 7 4-11- 0 2- 5- 0 Weatherman (W 1-3) - 2:37 
*03/18/07 Lewis & Clark w 5-4 5 6 0/ 4 6 3 7 5-11- 0 3- 5- 0 McCleery, M (W 1-2) 55 1:55 
*03/25/07 at Willamette 0-7 L 0 3 1/ 7 9 1 7 5-12- 0 3- 6- 0 Winkler, K (L 3-6) - 1:47 
*03/25/07 at Willamette 1-9 L 1 3 2/ 9 11 1 5 5-13- 0 3- 7- 0 Weatherman (L 1-4) 65 1:35 
*03/31/07 at Whitworth 6-14 L 6 7 4/14 15 1 5 5-14- 0 3- 8- 0 McCleery, M (L 1-3) - 1:30 
*03/31/07 at Whitworth 0-2 L 0 3 0/ 2 5 0 7 5-15- 0 3- 9- 0 Winkler, K (L 3-7) 67 1:30 
*04/01/07 at Whitworth 3-13 L 3 5 4/13 16 2 5 5-16- 0 3-10- 0 Weatherman (L 1-5) - 1:35 
*04/01/07 at Whitworth 1-8 L 1 8 0/ 8 14 1 7 5-17- 0 3-11- 0 Winkler, K (L 3-8) 75 1:45 
*04/06/07 PACIFIC (2), 2 pm 
*04/07/07 at Willamette (2), 12 pm 
*04/10/07 at Pacific (2), 4 pm (Hillsboro Stadium) 
*04/14/07 LINFIELD (2), 12 pm 
*04/15/07 at Linfield (2), 12 pm 
*04/21/07 PACIFIC LUTHERAN (2), 2 pm 
*04/22/07 PUGET SOUND (2), 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/18-22/07 NCAA Division III Finals, TBA 
(at Salem, va.) 
# - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
Rainouts - 2/24 vs. Austin, 2/24 vs. Schreiner, 3/11 Oregon Tech (2) 
George Fox 2007 Softball Statistics (thru Mar. 31) 
Record: 5-15 Home: 3-3 Away: 1-12 Neutral: l-0 I NWC: 3-9 Home: 3-1 Away: 0-8 
Batting Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
4 Morrison, Nikki .. 
12 weatherman, Torey 
24 Olson, Ashley .... 
0 Harnish-Stadden,. 
3 Yoder, Katie ..... 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
6 Lee, Erin ....... . 
22 cardwell, Jessica 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 
1 Philliber, Amber. 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 











































































487 48 105 































































































































LOB- Team (98), Opp (143). DPs turned- Team (6), Opp (7). IBB- Team (1), Winkler, K 1. 
Pitching Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 





4 Morrison, Nikki .. 2.74 
Totals ............. . 






















CG SHO/CBO SV 
6 0/0 1 
2 0/0 0 
2 0/0 0 























1 117.1 199 150 114 



























































































































































PB- Team (18), Tsuruda, K 12, Yoder, K 6, Opp (2). SBA/ATT- Tsuruda, K (22-24), Winkler, K (16-18), Yoder, K (9-13), 
Weatherman (9-11), McCleery, M (6-6), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
14 Martinez, Janae .. 
4 Morrison, Nikki .. 
24 Olson, Ashley .... 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
22 Cardwell, Jessica 
3 Yoder, Katie ..... 
12 Weatherman, Torey 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 
0 Harnish-Stadden,. 
1 Phi11iber, Amber. 
6 Lee, Erin ....... . 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
C PO A 
2 2 0 
65 21 43 
113 102 6 
eo 60 16 
18 17 0 
lOB 78 23 
20 11 7 
43 21 17 
15 5 8 







E FLO% Dl's 
0 1.000 0 
1 . 985 2 
5 . 956 2 
4 . 950 2 
1 . 944 0 
7 .935 2 
2 . 900 0 
5 . 884 2 
2 .867 2 










538 352 146 40 





































































































George Fox 2007 Softball Results (thru Mar. 31) 
Record: 5-15 Home: 3-3 Away: 1-12 Neutral: 1-0 I NWC: 3-9 Home: 3-1 Away: 0-8 
Game date Opposing team score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- --------
----------------------
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 4/ 6 8 0 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-1) - 2:05 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 1/15 15 1 5 0- 2- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) 65 2:06 
02/22/07 at Texas-Tyler 1-17 L 1 1 1/17 16 1 5 0- 3- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) - 1:30 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 5/12 11 0 5 0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 3/ 2 2 4 7 1- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 4/ 6 10 5 7 2- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 4/ 8 12 1 6 2- 5- 0 o- o- o Morrison, N (L 0-1) - 1:30 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L 1 5 3/ 9 7 4 5 2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 0/ 7 7 1 7 2- 7- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 2/ 7 14 0 7 2- 8- 0 0- 2- 0 McCleery, M (L 0-1) 90 2:00 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 1 1/ 4 8 0 7 2- 9- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 0/ 4 10 1 7 2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
*03/17/07 Lewis & Clark w 2-1 2 6 1/ 1 4 2 ( 8) 3-10- 0 1- 4- 0 Winkler, K (W 3-4) - 2:08 
*03/17/07 Lewis & Clark 5-7 L 5 9 1/ 7 14 4 7 3-11- 0 1- 5- 0 Winkler, K (L 3-5) 65 2:14 
*03/18/07 Lewis & Clark w 13-9 13 17 3/ 9 15 2 7 4-11- 0 2- 5- 0 Weatherman (W 1-3) - 2:37 
*03/18/07 Lewis & Clark w 5-4 5 6 0/ 4 6 3 7 5-11- 0 3- 5- 0 McCleery, M (W 1-2) 55 1:55 
*03/25/07 at Willamette 0-7 L 0 3 1/ 7 9 1 7 5-12- 0 3- 6- 0 Winkler, K (L 3-6) - 1:47 
*03/25/07 at Willamette 1-9 L 1 3 2/ 9 11 1 5 5-13- 0 3- 7- 0 Weatherman (L 1-4) 65 1:35 
*03/31/07 at Whitworth 6-14 L 6 7 4/14 15 1 5 5-14- 0 3- 8- 0 McCleery, M (L 1-3) - 1:30 
*03/31/07 at Whitworth 0-2 L 0 3 0/ 2 5 0 7 5-15- 0 3- 9- 0 Winkler, K (L 3-7) 67 1:30 
*04/01/07 at Whitworth (2) , 12 pm 
*04/06/07 PACIFIC (2) 1 2 pm 
*04/07/07 at Willamette (2), 12 pm 
*04/10/07 at Pacific (2) , 4 pm (Hillsboro Stadium) 
*04/14/07 LINFIELD (2), 12 pm 
*04/15/07 at Linfield (2), 12 pm 
*04/21/07 PACIFIC LUTHERAN (2) , 2 pm 
*04/22/07 PUGET SOUND (2), 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/18-22/07 NCAA Division III Finals, TBA 
(at Salem, va.) 
# - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
Rainouts - 2/24 vs. Austin, 2/24 vs. Schreiner, 3/11 Oregon Tech (2) 
George Fox 2007 Softball Statistics (thru Mar. 30) 
Record: 5-13 Home: 3-3 Away: 1-10 Neutral: 1-0 I NWC: 3-7 Home: 3-1 Away: 0-6 
Batting Statistics 
Player 
4 Morrison, Nikki .. 
8 Winkler, Kayla .. . 
24 Olson, Ashley ... . 
12 weatherman, Torey 
0 Harnish-Stadden,. 
6 Lee, Erin ....... . 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
3 Yoder, Katie ..... 
22 cardwell, Jessica 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 
1 Philliber, Amber. 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 











































































442 42 95 

































































5 33 139 





























































LOB- Team (91), Opp (133). DPs turned- Team (6), Opp (6). IBB- Team (1), Winkler, K 1. 
Pitching Statistics 
Player 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 





4 Morrison, Nikki .. 2.74 
Totals ............. . 
















































7.2 15 10 3 0/0 
0/0 
8/3 
1 107.1 179 134 101 




























































































































































PB- Team (17), Tsuruda, K 12, Yoder, K 5, Opp (2). SBA/ATT- Tsuruda, K (21-23), Winkler, K (14-15), Weatherman (9-11), 
Yoder, K (7-10), McCleery, M (5-5), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
14 Martinez, Janae .. 
4 Morrison, Nikki .. 
24 Olson, Ashley .... 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
22 Cardwell, Jessica 
3 Yoder, Katie ..... 
12 Weatherman, Torey 
1 Philliber, Amber. 
8 Winkler, Kayla ... 
5 McCleery, Meagen. 
0 Harnish-Stadden,. 
6 Lee, Erin ....... . 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 











































490 322 132 36 
532 342 159 31 
FLD% DPs 











































































































George Fox 2007 Softball Results (thru Mar. 30) 
Record: 5-13 Home: 3-3 Away: 1-10 Neutral: 1-0 I NWC: 3-7 Home: 3-1 Away: 0-6 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 4/ 6 8 0 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-1) - 2:05 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 1/15 15 1 5 0- 2- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) 65 2:06 
02/22/07 at Texas-Tyler 1-17 L 1 1 1/17 16 1 5 0- 3- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) - 1:30 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 5/12 11 0 5 0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 3/ 2 2 4 7 1- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 4/ 6 10 5 7 2- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 4/ 8 12 1 6 2- 5- 0 o- o- o Morrison, N (L 0-1) - 1:30 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L 1 5 3/ 9 7 4 5 2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 0/ 7 7 1 7 2- 7- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 2/ 7 14 0 7 2- 8- 0 0- 2- 0 McCleery, M (L 0-1) 90 2:00 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 1 1/ 4 8 0 7 2- 9- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 0/ 4 10 1 7 2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
*03/17/07 Lewis & Clark w 2-1 2 6 1/ 1 4 2 ( 8) 3-10- 0 1- 4- 0 Winkler, K (W 3-4) - 2:08 
*03/17/07 Lewis & Clark 5-7 L 5 9 1/ 7 14 4 7 3-11- 0 1- 5- 0 Winkler, K (L 3-5) 65 2:14 
*03/18/07 Lewis & Clark w 13-9 13 17 3/ 9 15 2 7 4-11- 0 2- 5- 0 Weatherman (W 1-3) - 2:37 
*03/18/07 Lewis & Clark w 5-4 5 6 0/ 4 6 3 7 5-11- 0 3- 5- 0 McCleery, M (W 1-2) 55 1:55 
*03/25/07 at Willamette 0-7 L 0 3 1/ 7 9 1 7 5-12- 0 3- 6- 0 Winkler, K (L 3-6) - 1:47 
*03/25/07 at Willamette 1-9 L 1 3 2/ 9 11 1 5 5-13- 0 3- 7- 0 Weatherman (L 1-4) 65 1:35 
*03/31/07 at Whitworth (2), 12 pm 
*04/01/07 at Whitworth (2) , 12 pm 
*04/06/07 PACIFIC (2), 2 pm 
*04/07/07 at Willamette (2), 12 pm 
*04/10/07 at Pacific (2), 4 pm (Hillsboro Stadium) 
*04/14/07 LINFIELD (2) , 12 pm 
*04/15/07 at Linfield (2), 12 pm 
*04/21/07 PACIFIC LUTHERAN (2), 2 pm 
*04/22/07 PUGET SOUND (2), 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/18-22/07 NCAA Division III Finals, TBA 
(at Salem, va.) 
# - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
Rainouts - 2/24 vs. Austin, 2/24 vs. Schreiner, 3/11 Oregon Tech (2) 
George Fox 2007 Softball Statistics (thru Mar. 19) 
Record: 5-11 Home: 3-3 Away: 1-8 Neutral: 1-0 I NWC: 3-5 Home: 3-1 Away: 0-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
8 Winkler, Kayla ... 
4 Morrison, Nikki .. 
24 Olson, Ashley .... 
12 weatherman, Torey 
6 Lee, Erin ....... . 
3 Yoder, Katie .... . 
22 cardwell, Jessica 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
0 Harnish-Stadden,. 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 
1 Philliber, Amber. 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 

















































































400 41 89 22 

















































































5 32 130 .325 19 


































































































0 6 9-14 
3 14 21-25 

















































292 117 33 .925 
306 147 29 .940 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 4.28 
5 McCleery, Meagen. 5.55 
12 weatherman, Torey 13.17 





Totals .............. 6.18 5-11 























1 52.1 57 41 32 
0 17.2 34 17 14 
0 19.2 53 50 37 









1 97.1 159 118 86 58 90 26 













0 40 .375 
7 451 .353 













PB- Team (17), Tsuruda, K 12, Yoder, K 5, Opp (2). SBA/ATT- Tsuruda, K (14-15), Winkler, K (11-11), Yoder, K (7-10), 
Weatherman (5-7), McCleery, M (5-5), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
14 Martinez, Janae .. 
4 Morrison, Nikki .. 
22 Cardwell, Jessica 
24 Olson, Ashley .... 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
12 Weatherman, Torey 
3 Yoder, Katie ..... 






















5 . 944 
4 .942 
1 .938 




































































George Fox 2007 Softball Results (thru Mar. 19) 
Record: 5-11 Home: 3-3 Away: 1-8 Neutral: 1-0 I NWC: 3-5 Home: 3-1 




02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 
02/22/07 at Texas-Tyler 1-17 L 1 1 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L 1 5 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 1 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 
*03/17/07 Lewis & Clark w 2-1 2 6 
*03/17/07 Lewis & Clark 5-7 L 5 9 
*03/18/07 Lewis & Clark w 13-9 13 17 
*03/18/07 Lewis & Clark w 5-4 5 6 
*03/20/07 at Pacific (2), 4 pm (Hillsboro Stadium) 
*03/24/07 WILLAMETTE (2) , 12 pm 
*03/31/07 at Whitworth (2), 12 pm 
*04/01/07 at Whitworth (2), 12 pm 
*04/06/07 PACIFIC (2), 2 pm 
*04/07/07 at Willamette (2), 12 pm 
*04/14/07 LINFIELD (2), 12 pm 
*04/15/07 at Linfield (2), 12 pm 
*04/21/07 PACIFIC LUTHERAN (2), 2 pm 
*04/22/07 PUGET SOUND (2), 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/18-22/07 NCAA Division III Finals, TBA 
(at Salem, va.) 
ll - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
4/ 6 8 0 
1/15 15 1 
1/17 16 1 
5/12 ll 0 
3/ 2 2 4 
4/ 6 10 5 
4/ 8 12 1 
3/ 9 7 4 
0/ 7 7 1 
2/ 7 14 0 
1/ 4 8 0 
0/ 4 10 1 
1/ 1 4 2 
1/ 7 14 4 
3/ 9 15 2 
0/ 4 6 3 




















OVerall Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
0- 1- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-1) - 2:05 
o- 2- o 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) 65 2:06 
0- 3- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) - 1:30 
0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
1- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
2- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
2- 5- 0 0- 0- 0 Morrison, N (L 0-1) - 1:30 
2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
2- 7- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
2- 8- 0 0- 2- 0 McCleery, M (L 0-1) 90 2:00 
2- 9- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
3-10- 0 1- 4- 0 Winkler, K (W 3-4) - 2:08 
3-ll- 0 1- 5- 0 Winkler, K (L 3-5) 65 2:14 
4-ll- 0 2- 5- 0 Weatherman (W 1-3) - 2:37 
5-11- 0 3- 5- 0 McCleery, M (W 1-2) 55 1:55 
George Fox 2007 Softball Statistics (thru Mar. 17) 
Record: 3-ll Home: l-3 Away: l-8 Neutral: l-0 I NWC: l-5 Home: l-l Away: 0-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
8 Winkler, Kayla ... 
4 Morrison, Nikki .. 
24 Olson, Ashley .... 
0 Harnish-Stadden,. 
12 Weatherman, Torey 
3 Yoder, Katie ..... 
22 Cardwell, Jessica 
6 Lee, Erin ....... . 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 
l Philliber, Amber. 























Totals ............... 195 14-14 





















































338 23 66 15 

















































































3 17 92 .272 16 


































































































0 5 6-10 













































250 102 30 .921 
269 131 24 .943 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 4.26 
5 McCleery, Meagen. 5.60 
12 Weatherman, Torey 15.27 





Totals .............. 6.30 3-ll 























0 46.0 51 37 28 17 64 
0 15.0 31 15 12 6 5 
0 14.2 41 43 32 22 9 





0 83.1 138 lOS 75 48 78 24 







4 192 .266 
l 72 .431 
l 86 .477 
0 40 .375 
6 390 .354 













PB- Team (16), Tsuruda, K ll, Yoder, K 5, Opp (2). SBA/ATT- Tsuruda, K (12-13), Winkler, K (ll-ll), Yoder, K (7-10), 
Weatherman (5-7), McCleery, M (3-3), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
14 Martinez, Janae .. 
4 Morrison, Nikki .. 
22 Cardwell, Jessica 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
24 Olson, Ashley ... . 
3 Yoder, Katie .... . 
12 Weatherman, Torey 




















l . 980 
l . 944 
3 . 943 
5 . 937 





































































George Fox 2007 Softball Results (thru Mar. 17) 
Record: 3-ll Home: l-3 Away: l-8 Neutral: 1-0 I NWC: l-5 Home: 1-1 




02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 
02/22/07 at Texas-Tyler 1-17 L 1 1 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L l 5 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 l 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 
*03/17/07 Lewis & Clark w 2-1 2 6 
*03/17/07 Lewis & Clark 5-7 L 5 9 
*03/18/07 LEWIS & CLARK (2), 12 pm 
*03/20/07 at Pacific (2), 12 pm (Hillsboro Stadium) 
*03/24/07 WILLAMETTE (2) , 12 pm 
*03/31/07 at Whitworth (2) , 12 pm 
*04/01/07 at Whitworth (2), 12 pm 
*04/06/07 PACIFIC (2), 2 pm 
*04/07/07 at Willamette (2) , 12 pm 
*04/14/07 LINFIELD (2), 12 pm 
*04/15/07 at Linfield (2) , 12 pm 
*04/21/07 PACIFIC LUTHERAN (2) , 2 pm 
*04/22/07 PUGET SOUND (2), 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/18-22/07 NCAA Division III Finals, TBA 
(at Salem, va.) 
# - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
4/ 6 8 0 
l/15 15 1 
l/17 16 1 
5/12 11 0 
3/ 2 2 4 
4/ 6 10 5 
4/ 8 12 1 
3/ 9 7 4 
0/ 7 7 l 
2/ 7 14 0 
1/ 4 8 0 
0/ 4 10 1 
1/ 1 4 2 
1/ 7 14 4 


















OVerall Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
0- 1- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-l) - 2:05 
0- 2- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-l) 65 2:06 
o- 3- o 0- 0- 0 Weatherman (L 0-l) - 1:30 
0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
1- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
2- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
2- 5- 0 o- o- o Morrison, N (L 0-l) - 1:30 
2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
2- 7- 0 o- 1- o Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
2- 8- 0 0- 2- 0 McCleery, M (L 0-1) 90 2:00 
2- 9- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
3-10- 0 1- 4- 0 Winkler, K (W 3-4) - 2:08 
3-ll- 0 1- 5- 0 Winkler, K (L 3-5) 65 2:14 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2007 Softball Stats (thru Mar. 16) 
) 
Plaver AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR @I 
8 Winkler, Kayla... .294 12-12 
Morrison, Nikki.. .257 12-12 
0 Harnish-Stadden,. .208 10-9 
24 Olson, Ashley. . . . .194 12-12 
6 Lee, Erin........ .174 12-12 
9 Tsuruda, Kerstyn. .171 12-12 
3 Yoder, Katie..... .156 12-12 
12 Weatherman, Torey .095 10-7 
22 Cardwell, Jessica .056 11-10 
5 MCCleery, Meagen. .167 4-2 
14 Martinez, Janae.. .125 10-6 
1 Philliber, Amber. . 000 7-7 

















































































































































































































Totals ............. . 
Opponents .......... . 
.183 12-12 
.360 12-12 
279 16 51 ll 
333 97 120 22 
1 11 67 .240 12 
6 5 87 169 .508 45 
2 53 .222 





205 83 28 . 911 
225 106 18 . 948 
LOB - Team (55) , Opp (89) . DPs turned - Team (2) , Opp (3) . 
Pitche:r ERA, W-L 1\PP GS CG SHO/CBQ sy IP H R ER BB SO 2B 3B 
8 Winkler, Kay1a... 5.10 
5 McCleery, Meagen. 5. 42 
12 Weatherman, Torey 15.27 





Totals.............. 7.07 2-10 



















0 35.2 43 34 26 15 49 
0 10.1 21 10 8 5 
0 14.2 41 43 32 22 9 
0 7.2 15 10 3 3 0 
0 68.1 120 97 69 45 59 22 







HR AB BfAyg 
159 .270 
0 48 .438 
86 .477 
0 40 .375 
5 333 .360 
279 .183 
























PB- Team (16), Tsuruda, K 11, Yoder, K 5, Opp (1). SBA/ATT- Tsuruda, K (12-13), Winkler, K (9-9), Yoder, K (5-8), Weatherman (5-7), McCleery, M 
(3-3), Morrison, N (0-2). 
LEWIS & CLARK COLLEGE Pioneers - 2007 Softball Stats (thru Mar. 16) 
Player 
2 Hatton, Cristy ... 
13 Aucutt, Megan .•.. 
5 Miura, Sheree .... 
21 Mullins, Jessica. 
4 Sander, Karyne . . . 
22 Skeffington, C .. . 
7 Murrieta, Elizabe 
15 Freerks, Janet . . . 
10 Strawn, Emily ... . 
8 DiSabatino, Sarah 
17 Parker, Laura ... . 
9 Grant, Genie .... . 
6 Rittmaster, Roxan 
Miura .............. . 
Totals ............. . 

























































































268 22 52 8 
334 92 116 34 














































































































2 19 68 .254 31 2 82 0 .282 































































































219 98 29 .916 
234 96 9 .973 
Pitcher ERA. W-L APP GS CG SHQ/CSO $V IP H R ER BB so 2B 3B HR AS B/Ava WP HBP BK SFA SHA 
15 Freerks, Janet... 3.44 
13 Aucutt, Megan.... 4. 48 




Totals.............. 5.27 l-12 
Opponents........... 1.62 12-1 
5 5 0 0/0 0 18 .l 20 15 9 
7 5 4 0/0 0 29.2 44 33 19 













0 73.0 116 92 55 38 44 34 3 





129 . 341 
128 .406 
7 334 .347 
2 268 .194 
PB- Team (3), Parker 2, Murrieta 1, Opp (5). SBA/ATT- Aucutt (7-7), MUrrieta (5-6), Sander {5-5), Freerks (4-5), Parker 
(3-3), Rittmaster (2-2). 












George Fox 2007 Softball Statistics (thru Mar. 16) 
Record: 2-10 Home: 0-2 Away: 1-8 Neutral: 1-0 I NWC: 0-4 Home: 0-0 Away: 0-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
8 Winkler, Kayla ... 
4 Morrison, Nikki .. 
0 Harnish-Stadden,. 
24 Olson, Ashley ... . 
6 Lee, Erin ....... . 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
3 Yoder, Katie ..... 
12 weatherman, Torey 
22 cardwell, Jessica 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 
1 Philliber, Amber. 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 

















































































279 16 51 11 



















































































1 11 67 .240 12 

















































































































































205 83 28 .911 
225 106 18 .948 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 5.10 
5 McCleery, Meagen. 5.42 
12 weatherman, Torey 15.27 





Totals ............. . 





























35.2 43 34 
10.1 21 10 
14.2 41 43 
7.2 15 10 
0 68.1 120 97 













69 45 59 22 



















































PB - Team (16), Tsuruda, K 11, Yoder, K 5, Opp (1). SBA/ATT - Tsuruda, K (12-13), Winkler, K (9-9), Yoder, K (5-8), 
Weatherman (5-7), McCleery, M (3-3), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
14 Martinez, Janae .. 
4 Morrison, Nikki .. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
22 Cardwell, Jessica 
24 Olson, Ashley ... . 
3 Yoder, Katie .... . 














































































1 Philliber, Amber. 23 9 11 3 .870 0 0 0 .000 0 0 
5 McCleery, Meagen. 7 3 3 1 .857 1 3 0 1.000 0 0 
8 Winkler, Kayla ... 22 10 7 5 .773 0 9 0 1.000 0 0 
6 Lee, Erin ........ 7 5 0 2 .714 0 0 0 .000 0 0 
20 Skjelstad, Rachae 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 316 205 83 28 .911 2 17 4 .810 16 0 
Opponents ........... 349 225 106 18 .948 3 4 4 .500 1 0 
George Fox 2007 Softball Results (thru Mar. 16) 
Record: 2-10 Home: 0-2 Away: l-8 Neutral: l-0 I NWC: 0-4 Home: 0-0 




02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 
02/22/07 at Texas-Tyler l-17 L 1 l 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 
02/25/07 at LeTourneau l-9 L l 5 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 1 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 
*03/17/07 LEWIS & CLARK (2), 12 pm 
*03/18/07 LEWIS & CLARK (2), 12 pm 
*03/20/07 at Pacific (2) , 12 pm (Hillsboro Stadium) 
*03/24/07 WILLAMETTE (2), 12 pm 
*03/31/07 at Whitworth (2), 12 pm 
*04/01/07 at Whitworth (2), 12 pm 
*04/06/07 PACIFIC (2), 2 pm 
*04/07/07 at Willamette (2) , 12 pm 
*04/14/07 LINFIELD (2), 12 pm 
*04/15/07 at Linfield (2), 12 pm 
*04/21/07 PACIFIC LUTHERAN (2), 2 pm 
*04/22/07 PUGET SOUND (2), 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/18-22/07 NCAA Division III Finals, TBA 
(at Salem, va.) 
# - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
4/ 6 8 0 
l/15 15 1 
l/17 16 l 
5/12 11 0 
3/ 2 2 4 
4/ 6 10 5 
4/ 8 12 1 
3/ 9 7 4 
0/ 7 7 1 
2/ 7 14 0 
1/ 4 8 0 
0/ 4 10 1 
















Overall Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
0- 1- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-l) - 2:05 
0- 2- 0 o- o- o Weatherman (L 0-1) 65 2:06 
0- 3- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) - 1:30 
0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
l- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
2- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
2- 5- 0 0- 0- 0 Morrison, N (L 0-l) - 1:30 
2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
2- 7- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
2- 8- 0 o- 2- o McCleery, M (L 0-l) 90 2:00 
2- 9- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
George Fox 2007 Softball Statistics (thru Mar. 9) 
Record: 2-10 Home: 0-2 Away: 1-8 Neutral: 1-0 I NWC: 0-4 Home: o-o Away: 0-4 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
8 Winkler, Kayla ... 
4 Morrison, Nikki .. 
0 Harnish-Stadden,. 
24 Olson, Ashley ... . 
6 Lee, Erin ....... . 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
3 Yoder, Katie ..... 
12 Weatherman, Torey 
22 Cardwell, Jessica 
5 McCleery, Meagen. 
14 Martinez, Janae .. 
1 Philliber, Amber. 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 

















































































279 16 51 11 



















































































1 11 67 .240 12 





















































































































































205 83 28 .911 
225 106 18 .948 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 5.10 
5 McCleery, Meagen. 5.42 
12 weatherman, Torey 15.27 





Totals. . . . . . . . . . . . . . 7. 07 2-9 























0 35.2 43 
0 10.1 21 
0 14.2 41 
34 26 15 49 
10 8 5 1 
43 32 22 9 





0 68.1 120 97 69 45 59 22 













0 40 .375 
5 333 .360 













PB- Team (16), Tsuruda, K 11, Yoder, K 5, Opp (1). SBA/ATT- Tsuruda, K (12-13), Winkler, K (9-9), Yoder, K (5-8), 
Weatherman (5-7), McCleery, M (3-3), Morrison, N (0-2). 
Fielding Statistics 
Player 
14 Martinez, Janae .. 
4 Morrison, Nikki .. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
22 Cardwell, Jessica 
24 Olson, Ashley ... . 
3 Yoder, Katie .... . 























1 . 944 
5 .925 
6 . 915 






































































1 Philliber, Amber. 23 9 11 3 .870 0 0 0 .000 0 0 
5 McCleery, Meagen. 7 3 3 1 .857 1 3 0 1.000 0 0 
8 Winkler, Kayla ... 22 10 7 5 .773 0 9 0 1.000 0 0 
6 Lee, Erin ........ 7 5 0 2 . 714 0 0 0 .000 0 0 
20 Skjelstad, Rachae 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
Totals .............. 316 205 83 28 .911 2 17 4 .810 16 0 
Opponents ........... 349 225 106 18 .948 3 4 4 .500 1 0 
George Fox 2007 Softball Results (thru Mar. 9) 
Record: 2-10 Home: 0-2 Away: 1-8 Neutral: 1-0 I NWC: 0-4 Home: 0-0 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
--------- -------------
----- --------1-------- ----
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 
02/22/07 at Texas-Tyler 1-17 L 1 1 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L 1 5 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 3 
*03/03/07 at Pacific Lutheran 0-7 L 0 4 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 1 
*03/04/07 at Puget Sound 0-4 L 0 4 
*03/10/07 at Pacific (2), 12 pm 
03/11/07 OREGON TECH (2), 12 pm 
*03/17/07 LEWIS & CLARK (2) , 12 pm 
*03/18/07 LEWIS & CLARK (2) 1 12 pm 
*03/24/07 WILLAMETTE (2), 12 pm 
*03/31/07 at Whitworth (2) , 12 pm 
*04/01/07 at Whitworth (2) , 12 pm 
*04/06/07 PACIFIC (2) , 2 pm 
*04/07/07 at Willamette (2) , 12 pm 
*04/14/07 LINFIELD (2) , 12 pm 
*04/15/07 at Linfield (2), 12 pm 
*04/21/07 PACIFIC LUTHERAN (2), 2 pm 
*04/22/07 PUGET SOUND (2) , 12 pm 
05/10-14/07 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/18-22/07 NCAA Division III Finals, TBA 
(at Salem, va.) 
# - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
* - Northwest Conference games 
Rainouts - 2/24 vs. Austin, 2/24 vs. Schreiner 
4/ 6 8 0 7 
1/15 15 1 5 
1/17 16 1 5 
5/12 ll 0 5 
3/ 2 2 4 7 
4/ 6 10 5 7 
4/ 8 12 1 6 
3/ 9 7 4 5 
0/ 7 7 1 7 
2/ 7 14 0 7 
1/ 4 8 0 7 
0/ 4 10 1 7 
Away: 0-4 
Overall Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
0- 1- 0 o- o- o Winkler, K (L 0-1) - 2:05 
0- 2- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-1) 65 2:06 
0- 3- 0 o- o- o Weatherman (L 0-1) - 1:30 
0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
1- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
2- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
2- 5- 0 o- o- o Morrison, N (L 0-1) - 1:30 
2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
2- 7- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 2-3) - 1:20 
2- 8- 0 0- 2- 0 McCleery, M (L 0-1) 90 2:00 
2- 9- 0 o- 3- o Winkler, K (L 2-4) - 1:30 
2-10- 0 0- 4- 0 McCleery, M (L 0-2) 0 1:30 
George Fox 2007 Softball Statistics (thru Mar. 2) 
Record: 2-6 Home: 0-2 Away: 1-4 Neutral: 1-0 / NWC: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
0 Harnish-Stadden,. 
8 Winkler, Kayla ... 
4 Morrison, Nikki .. 
24 Olson, Ashley ... . 
3 Yoder, Katie .... . 
6 Lee, Erin ....... . 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
12 weatherman, Torey 
22 Cardwell, Jessica 
14 Martinez, Janae .. 
1 Philliber, Amber. 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 













































































184 16 39 8 












































































1 11 50 .272 8 














































































































5 . 737 
1 .960 




1 . 900 




133 51 25 




Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Morrison, Nikki .. 2.74 
8 Winkler, Kayla ... 4.76 
12 Weatherman, Torey 18.00 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 7. 89 


























0 7.2 15 10 3 
0 25.0 31 24 17 







0 44.1 81 75 50 34 44 17 












3 227 .357 


























PB- Team (8), Tsuruda, K 5, Yoder, K 3, Opp (1). SBA/ATT- Tsuruda, K (7-8), Yoder, K (4-7), Weatherman (5-7), Winkler, K 




14 Martinez, Janae .. 
4 Morrison, Nikki .. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
22 Cardwell, Jessica 
24 Olson, Ashley .... 
12 weatherman, Torey 
3 Yoder, Katie ..... 
1 Philliber, Amber. 
8 Winkler, Kayla .. . 
6 Lee, Erin ....... . 
20 Skjelstad, Rachae 
Totals ............. . 
Opponents .......... . 
c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
5 5 0 
2 2 0 
25 6 18 
26 16 8 
13 12 0 
41 36 1 
10 5 4 
49 34 9 
13 5 5 
19 8 6 
6 4 0 
0 0 0 
209 133 51 






4 . 902 
1 . 900 
6 .878 
3 . 769 
5 . 737 
2 . 667 
0 .000 
25 .880 









































4 . 733 






























George Fox 2007 Baseball Results (thru Mar. 2) 
Record: 2-6 Home: 0-2 Away: 1-4 Neutral: 1-0 I NWc: o-o Home: o-o Away: 0-0 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------1-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 4/ 6 8 0 7 0- 1- 0 o- o- o Winkler, K (L 0-1) - 2:05 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 1/15 15 1 5 0- 2- 0 o- o- o Weatherman (L 0-1) 65 2:06 
02/22/07 at Texas-Tyler 1-17 L 1 1 1/17 16 1 5 0- 3- 0 o- o- o Weatherman (L 0-1) - 1:30 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 5/12 11 0 5 0- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 121 1:15 
#02/23/07 vs Concordia-Austin w 3-2 3 8 3/ 2 2 4 7 1- 4- 0 o- o- o Winkler, K (W 1-2) 20 2:00 
#02/23/07 at LeTourneau w 8-6 8 13 4/ 6 10 5 7 2- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (W 2-2) 100 2:00 
02/25/07 at LeTourneau 0-8 L 0 2 4/ 8 12 1 6 2- 5- 0 0- 0- 0 Morrison, N (L 0-1) - 1:30 
02/25/07 at LeTourneau 1-9 L 1 5 3/ 9 7 4 5 2- 6- 0 0- 0- 0 Weatherman (L 0-3) 60 1:45 
# - LeTourneau University Spring Classic, Longview, Texas 
Rainouts - 2/24 vs. Austin, 2/24 vs. Schreiner 
George Fox 2007 Softba11 Statistics (thru Feb. 22) 
Record: 0-4 Home: 0-2 Away: 0-2 Neutra1: 0-0 I NWC: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
Batting Statistics 
P1ayer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
24 01son, Ash1ey ... . 
3 Yoder, Katie .... . 
22 cardwe11, Jessica 
6 Lee, Erin ....... . 
12 Weatherman, Torey 
4 Morrison, Nikki .. 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
8 Wink1er, Kay1a ... 
14 Martinez, Janae .. 
1 Phi11iber, Amber. 
0 Harnish-Stadden,. 
20 Skje1stad, Rachae 
Tota1s ............. . 

































































74 4 11 




























































































15 .203 5 































































































































0 1. 000 
3 .769 
0 1. 000 
0 .000 
60 26 11 




P1ayer ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Wink1er, Kay1a ... 7.64 0-2 
12 weatherman, Torey 27.00 0-2 
4 Morrison, Nikki .. 7.00 
Tota1s . . . . . . . . . . . . . . 14 . 35 




2 2 2 0/0 













0 11.0 19 18 12 
0 7.0 28 30 27 
0 2.0 3 2 2 
8 8 3 2 1 56 .339 
14 4 5 2 1 48 .583 





41 24 12 











PB- Team (4), Tsuruda, K 4, Opp (1). SBA/ATT- Tsuruda, K (4-5), Wink1er, K (3-3), Weatherman (1-2). 
Fie1ding Statistics 
P1ayer 
9 Tsuruda, Kerstyn. 
22 Cardwe11, Jessica 
12 weatherman, Torey 
14 Martinez, Janae .. 
0 Harnish-Stadden,. 
4 Morrison, Nikki .. 
24 01son, Ash1ey ... . 
8 Wink1er, Kay1a .. . 
1 Phi11iber, Amber. 
3 Yoder, Katie .... . 
6 Lee, Erin ....... . 
20 Skje1stad, Rachae 
Tota1s ............. . 







































3 . 769 












































































2 0 0 


















George Fox 2007 Baseball Results (thru Feb. 22) 
Record: 0-4 Home: 0-2 Away: 0-2 Neutral: 0-0 / NWC: 0-0 Home: 0-0 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
--------- -------------
----- --------1--------
02/10/07 Concordia-Portland 0-6 L 0 3 4/ 6 8 0 7 
02/10/07 Concordia-Portland 3-15 L 3 3 1/15 15 1 5 
02/22/07 at Texas-Tyler 1-17 L 1 1 1/17 16 1 5 
02/22/07 at Texas-Tyler 0-12 L 0 4 5/12 11 0 5 




0- 1- 0 o- o- o 
0- 2- 0 0- 0- 0 
0- 3- 0 0- 0- 0 
0- 4- 0 0- 0- 0 
Pitcher of record 
Winkler, K (L 0-1) 
Weatherman (L 0-1) 
Weatherman (L 0-1) 






eorge Fox 2006 Softball Statistics (Final) 
Record: 1-33 
NWC: 0-28 
Home: 1-19 Road: 0-14 
Home: 0-16 Road: 0-12 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
3 Barr, Meaghan .... 
13 Halvorson, Cassie 
0 Lacey, Jill ..... . 
8 Winkler, Kayla .. . 
4 Morrison, Nikki .. 
12 Plumb, Katie .... . 
14 Flory, Katie .... . 
2 Braun, Ho1lee ... . 
34 Garvin, Kelly ... . 
10 Roberts, Michelle 
20 Bringman, Tami ... 
6 Tronson, Amaris .. 



























Totals ............... 217 34-34 





















































835 75 181 38 









































































































3 14 67 267 .320 83 10 189 


































































1 .295 2 17 22-33 









































3 . 950 
0 1.000 
3 .813 
2 . 714 
625 294 88 .913 
671 320 26 .974 
LOB- Team (201), Opp (262). DPs turned- Team (8), Opp (4). IBB- Team (3), Barr, M 2, Winkler, K 1, Opp (1). Picked off-
Lacey, J 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Winkler, Kayla ... 
10 Roberts, Michelle 




2 Braun, Hollee .... 0.00 
12 Plumb, Katie ..... 3.23 







Totals .............. 4.74 1-33 



















34 34 21 









0 40.2 51 31 
0 130.1 211 150 




0.2 2 4 
8.2 12 15 

























0 208.1 326 246 141 106 114 51 






















8 19 949 .344 























PB- Team (25), Barr, M 15, Tronson, A 10, Opp (9). Pickoffs- Team (2), Barr, M 2, Opp (1). SBA/ATT- Barr, M (67-82), 
















Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
20 Bringman, Tami ... 4 4 0 0 1.000 0 0 0 --- 0 0 
13 Halvorson, Cassie 58 51 6 1 .983 1 0 0 --- 0 0 
2 Braun, Hollee .... 126 115 7 4 .968 3 0 0 --- 0 0 
3 Barr, Meaghan .... 157 129 22 6 .962 2 67 15 .817 15 0 
12 Plumb, Katie ..... 161 145 9 7 .957 3 6 0 1.000 0 0 
10 Roberts, Michelle 60 10 47 3 .950 0 46 14 .767 0 0 
0 Lacey, Jill ...... 53 30 17 6 .887 3 0 0 --- 0 0 
4 Morrison, Nikki .. 113 26 73 14 .876 3 13 0 1.000 0 0 
8 Winkler, Kayla ... 107 51 41 15 .860 2 8 1 .889 0 0 
34 Garvin, Kelly .... 70 25 35 10 .857 2 0 0 --- 0 0 
6 Tronson, Amaris .. 16 8 5 3 .813 1 6 0 1.000 10 0 
14 Flory, Katie ..... 75 30 28 17 .773 1 0 0 --- 0 0 
1 Tamblyn, Tristen. 7 1 4 2 .714 0 0 0 --- 0 0 
Totals .............. 1007 625 294 88 .913 8 73 15 .830 25 0 
Opponents ........... 1017 671 320 26 .974 4 22 11 .667 9 0 
George Fox 2006 Softball Results (Final) 
Record: l-33 Home: l-19 Road: 0-14 
NWC: 0-28 Home: 0-16 Road: 0-12 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
-----
--------!-------- ---- ------- -------- ----------------------
02/ll/06 at Concordia-Portland 0-l L 0 4 2/ l 7 l 7 0- 1- 0 o- o- o Roberts, M (L 0-l) - 1:37 
02/ll/06 at Concordia-Portland 2-4 L 2 4 3/ 4 8 0 7 0- 2- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-l) 125 1:48 
#02/24/06 Corban w 6-5 6 8 3/ 5 9 2 7 1- 2- 0 o- o- o Roberts, M (W 1-l) 60 2:15 
#02/25/06 vs Eastern Oregon 5-7 L 5 10 3/ 7 8 l 7 1- 3- 0 o- o- o Roberts, M (L l-2) 60 1:48 
#02/26/06 Oregon Tech 2-5 L 2 6 2/ 5 12 l 7 1- 4- 0 0- 0- 0 Winkler, K (L 0-2) 60 1:45 
#02/26/06 vs Concordia-Portland 3-7 L 3 6 2/ 7 12 l 7 1- 5- 0 0- 0- 0 Roberts , M (L) 100 1:41 
*03/04/06 Puget Sound 0-2 L 0 4 0/ 2 3 0 7 1- 6- 0 0- 1- 0 Winkler, K (L 0-3) - 1:30 
*03/04/06 Puget Sound 6-8 L 6 8 4/ 8 8 l 7 1- 7- 0 0- 2- 0 Winkler, K (L 0-4) 60 1:35 
*03/05/06 Pacific Lutheran l-4 L l 2 2/ 4 7 2 7 1- 8- 0 0- 3- 0 Winkler, K (L 0-5) - 1:38 
*03/05/06 Pacific Lutheran l-12 L l 6 4/12 ll l 5 1- 9- 0 0- 4- 0 Roberts, M (L l-4) 50 1:11 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 0-8 L 0 3 2/ 8 7 0 5 l-10- 0 0- 5- 0 Roberts, M (L l-5) - 1:13 
*03/12/06 at Pacific (Ore.) 2-12 L 2 3 4/12 12 0 5 1-ll- 0 o- 6- o Roberts, M (L l-6) 75 1:33 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-6 L 3 8 2/ 6 8 0 7 l-12- 0 o- 7- o Roberts, M (L l-7) - 1:45 
*03/18/06 vs Lewis & Clark 3-4 L 3 4 2/ 4 9 l ( 9) l-13- 0 0- 8- 0 Roberts, M (L l-8) 43 2:27 
*03/19/06 at Lewis & Clark l-6 L l 5 1/ 6 10 l 7 l-14- 0 0- 9- 0 Roberts, M (L l-9) - 2:00 
*03/19/06 at Lewis & Clark l-7 L l 7 4/ 7 7 l 7 l-15- 0 0-10- 0 Plumb, K (L 0-l) 78 1:45 
*04/01/06 Whitworth 0-ll L 0 l 5/ll 9 0 5 l-16- 0 0-ll- 0 Plumb I K (L 0-2) - 1:25 
*04/01/06 Whitworth l-10 L l 2 2/10 12 0 5 l-17- 0 0-12- 0 Roberts, M (L l-10) 30 1:05 
*04/02/06 Whitworth 2-ll L 2 5 3/ll 9 0 6 l-18- 0 0-13- 0 Morrison, N (L 0-l) - 1:25 
*04/02/06 Whitworth 5-ll L 5 5 2/ll 12 l 6 l-19- 0 0-14- 0 Tamblyn, T (L 0-l) 25 1:50 
*04/08/06 Willamette 6-9 L 6 8 4/ 9 ll 0 7 l-20- 0 0-15- 0 Roberts, M (L 1-ll) - 2:22 
*04/08/06 Willamette 5-6 L 5 7 5/ 6 13 2 ( 8) l-21- 0 0-16- 0 Roberts, M (L l-12) 55 2:14 
*04/09/06 Pacific (Ore.) 0-4 L 0 2 1/ 4 5 0 7 l-22- 0 0-17- 0 Roberts, M (L l-13) - 1:43 
*04/09/06 Pacific (Ore.) 0-10 L 0 l 2/10 10 l 6 l-23- 0 0-18- 0 Morrison, N (L 0-2) 60 1:43 
*04/ll/06 at Willamette 2-8 L 2 6 1/ 8 ll 0 7 l-24- 0 0-19- 0 Roberts, M (L l-14) - 1:40 
*04/ll/06 at Willamette 3-5 L 3 5 1/ 5 10 3 7 l-25- 0 0-20- 0 Roberts, M (L l-15) 95 1:50 
*04/14/06 at Linfield 0-8 L 0 l 4/ 8 ll 0 6 l-26- 0 0-21- 0 Winkler, K (L 0-6) - 1:15 
*04/14/06 at Linfield 0-7 L 0 7 2/ 7 10 l 7 l-27- 0 0-22- 0 Roberts, M (L l-16) 40 1:30 
*04/19/06 Linfield l-15 L l 5 3/15 13 l 5 l-28- 0 0-23- 0 Morrison, N (L 0-3) - 1:21 
*04/19/06 Linfield 5-7 L 5 10 1/ 7 14 0 7 l-29- 0 0-24- 0 Roberts, M (L l-17) 60 1:50 
*04/22/06 at Puget Sound 5-7 L 5 8 4/ 7 9 l 7 l-30- 0 0-25- 0 Roberts, M (L l-17) - 1:45 
*04/22/06 at Puget Sound l-5 L l 6 3/ 5 9 3 7 l-31- 0 0-26- 0 Roberts, M (L l-18) 120 1:45 
*04/23/06 at Pacific Lutheran 3-9 L 3 8 3/ 9 9 l 7 l-32- 0 0-27- 0 Morrison, N (L 0-4) - 1:39 
*04/23/06 at Pacific Lutheran 0-5 L 0 5 2/ 5 ll 0 7 l-33- 0 0-28- 0 Roberts, M (L l-20) 85 1:28 
# - Capitol Cup Tournament (GFU games at Morse Field, Newberg, Ore.) 
* - Northwest Conference game 
() extra inning game 
Rainouts - 3/25 at Hawaii Pacific; 3/25 at Chaminade; 3/26 vs. Lewis & Clark (2) at Honolulu, Hawaii; 3/28 at Brigham Young-Hawaii (2) 
